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P R O L O G O 
En l o s p a f s e s l a t i n o a m e r i c a n o s l a s a c t u a l e s e s t r u c t u r a s educaciona 
l e s son i n s u f i c i e n t e s c u a n t i t a t i v a , y c u a l i t a t i v a m e n t e para s a t i s f a c e r 
e l de recho que t i e n e todo i n d i v i d u o de p a r t i c i p a r de l o s b e n e f i c i o s de 
l a educac ión . Hasta ahora l o s s i s t e m a s e d u c a t i v o s de l a r eg ión son a n a -
c r ó n i c o s con r e s p e c t o a l avance 4e l a c i e n c i a y l a t e c n o l o g í a , p l a n t e á n 
dose l a n e c e s i d a d de una r e e s t r u c t u r a c i ó n t o t a l de l o s mismos. 
Es e a l a educación de a d u l t o s y e s p e c í f i c a m e n t e en l a educación su 
p e r i o r dada l a impor t anc i a que t i ene i en l a p r e p a r a c i ó n de p e r s o n a l que 
p a r t i c i p a a c t i v a m e n t e en e l d e s a r r o l l o i n t e g r a l de n u e s t r a r e g i ó n , don-
de se ha venido promoviendo por l o s organismos i n t e r n a c i o n a l e s como la 
UNESCO, l a OKA y o t r o s , l a r e a l i z a c i ó n de i n v e s t i g a c i o n e s , e l i n t e r -
cambio de e x p e r i e n c i a s y l a e j e c u c i ó n de a c c i o n e s en e s t e campo, que 
con t r i buyan a l a p r a x i s de una educación adecuada a l o s r e q u e r i m i e n t o s 
de l o s pueb los l a t i n o a m e r i c a n o s . 
Educación a d i s t a n c i a , educación p e r s o n a l i z a d a , educación a b i e r t a , 
c o n s t i t u y e n un buen número de modal idades e d u c a t i v a s que han venido apa 
r e c l e n d o mundia l , r e g i o n a l y nac iona lmen te como r e s p u e s t a de l a s n a c i ó -
n e s a l a c r e c i e n t e demanda e d u c a t i v a y para a l c a n z a r l a m a s i f i c a c l ó n y 
d e m o c r a t i z a c i ó n de l a educac ión . 
Venezuela, en una época que ex ige e l r e e n c u e n t r o de l a ve rdade ra 
e s e n c i a de l a educac ión : ' a p r e n d e r a a p r e n d e r 1 . . . ' a p r e n d e r a s e r ' , c rea , 
e n t r e o t r a s i n s t i t u c i o n e s , l a Univers idad Nacional Exper imenta l Simón 
Rodr íguez . Esta Univers idad ha s i do conceb ida , p l a n i f i c a d a y e s t r u c t u r a , 
da d e n t r o del c o n t e x t o de l a educación permanente , y sus d i s t i n t a s moda 
l i d a d e s a b i e r t a s y s e m i a b i e r t a s permiten a l a poblac ión a d u l t a , no só lo 
p r ' s e g u i r sus e s t u d i o s s u p e r i o r e s que por d i v e r s a s r azones han desc^nti^ 
nuado, s ino también que f a c i l i ü f i a d i s t i n t o s p r o f e s i o n a l e s r e c i c l a r , me 
j r r a r y ampl ia r l a c o b e r t u r a de su formación . 
Dentro de e s t e ú l t imo grupo de pe r sonas e s t á mi c a s o , ya .ue a t r a 
vés de l o s e s t u d i o s que como p a r t i c i p a n t e r e a l i z o ac tua lmente en d icha 
Un ive r s idad , en l a L i c . de Educación, mención Promoción h a c i a l a Educa-
c ión Permanente, no só lo han surg ido en mí e x p e c t a t i v a s o r i e n t a d a s h a -
c i a l a mejor comprensión de l o s problemas de l a Educación de Adul tos y 
en e s p e c i a l h a c i a l a promoción de modal idades que u t i l i c e n métodos y 
t é c n i c a s t e n d i e n t e s a s a t i s f a c e r l a s n e c e s i d a d e s e i n t e r e s e s de l o s 
a d u l t o s , r e spondiendo a sus c a r a c t e r í s t i c a s b i o l ó g i c a s , p s i c o l ó g i c a s , 
s o c i a l e s y e r g o l ó g i c a s ; s i no también que han s u r g i d o nuevas p e r s p e c t i -
v a s , una de l a s c u a l e s es l a r e a l i z a c i ó n de e s t e curso de M a e s t r í a , cu 
ya e t apa f i n a l se t r a d u c e en l a p r e s e n t e T e s i s . 
Por e s t a s r a z o n e s , q u i e r o e x p r e s a r mi a g r a d e c i m i e n t o a l a Universi_ 
dad Nacional Exper imenta l "Simón Rodr íguez" y a su cuerpo de f a c i l i t a d o 
r e s , muchos de l o s c u a l e s e s t án t r a t a n d o de da r un nuevo enfoque a l a 
educación de a d u l t o s en Venezuela con e s p e c i a l r e f e r e n c i a a l o s Licen-
c i a d o s I s a b e l Cordones y J e s ú s Andrade Hora. 
Hago p a t e n t e mi ag radec imien to a l CREFAL, como i n s t i t u c i ó n formado 
r a de r e c u r s o s humanos docen tes en educación de a d u l t o s , y a todo su 
p e r s o n a l . 
Agradezco muy e s p e c i a l m e n t e a l maes t ro Narco Antonio Rodríguez R . , 
por e l e f i c i e n t e y permanente apoyo y c o l a b o r a c i ó n en l a r e a l i z a c i ó n 
de e s t e t r a b a j o . 
De i g u a l forma, q u i e r o a g r a d e c e r a l maes t ro Ar turo Esperón y a l a 
Univers idad Autónoma de Nuevo León, en l a s pe r sonas de l o s Maes t ros te-
r í a Elena Chapa y Rodolfo Mar t ínez C. , por l a a s e s o r í a a d i s t a n c i a p r e s 
t a da . 
I N T R O D U C C I O N 
La impor t anc ia que t i e n e e l p roceso de l a eva luac ión de l o s p l a n e s , 
programas y p r o y e c t o s de educación de a d u l t o s , con e l f i n de l o g r a r un 
mejor r e n d i m i e n t o es i n d i s c u t i b l e . Lamentablemente en l a mayoría de l o s 
programas d e s a r r o l l a d o s en e s t a á r e a en América La t ina no se cumple e s -
t e p r o c e s o . 
El tema s e l e c c i o n a d o para e s t a i n v e s t i g a c i ó n t i e n e r e l a c i ó n con l a 
p rob l emá t i ca mencionada y c o n s i s t e en l a eva luac ión de l a t u t o r í a como 
e s t r a t e g i a de a p r e n d i z a j e de l a s a s i g n a t u r a s , t a l como se p r a c t i c a en e l 
Núcleo N° 2 de l a Univers idad Nacional Exper imenta l "Simón Rodr íguez" , 
s i t u a d a en l a c iudad de Caracas , c a p i t a l de l a Repúbl ica de Venezuela. 
Dicha eva luac ión se ha rá en base a l a op in ión de l o s u s u a r i o s . 
La i n q u i e t u d m a n i f e s t a d a h a c i a e s t e tema se de terminó a causa de l a 
medida tomada por l a s a u t o r i d a d e s de l a U n i v e r s i d a d , en forma v e r t i c a l y 
por t a n t o en c o n t r a p o s i c i ó n con l o s p r i n c i p i o s andragóg icos de l a i n s t i -
t u c i ó n , de e l i m i n a r l a opción de a s i g n a t u r a s por t u t o r í a , s in a n t e s h a -
c e r una eva luac ión de l a s mismas y s in tomar en cuenta l a op in ión de l o s 
u s u a r i o s . 
Por o t r a p a r t e , se ha cons ide rado de i n t e r é s e s t u d i a r e l tema p r o -
p u e s t o , ya que l a p l aneac ión de l a s a c t i v i d a d e s académicas de l a Un ive r -
s i d a d , e s t á n fundamentadas en un d i seño e x p e r i m e n t a l , l o cua l hace n e c e -
s a r i a una eva luac ión permanente de todo e l proceso con e l f i n de medir 
l o s e f e c t o s de l a s v a r i a b l e s de l ensayo, y comparar l o s r e s u l t a d o s de 
e s t o s e f e c t o s con l o s f i n e s , metas y o b j e t i v o s p r o p u e s t o s . Esta compara-
c i ó n p e r m i t i r í a j u z g a r l a e f e c t i v i d a d de l modelo d i señado y s e n t a r í a l a s 
bases pa ra e s t a b l e c e r nuevos f i n e s , metas y o b j e t i v o s . 
En e l caso e s p e c i f i c o de e s t a i n v e s t i g a c i ó n , l a eva luac ión de l a tu 
t o r í a a p a r t i r de l a op in ión de l o s p a r t i c i p a n t e s puede a p o r t a r e lemen-
t o s de j u i c i o i m p o r t a n t e s que c o n t r i b u i r í a ! a m e j o r a r l a e f e c t i v i d a d de 
l a metodolog ía andragóg ica que se a p l i c a y fundamenta r ían l a toma de d e -
c i s i o n e s a n i v e l i n s t i t u c i o n a l que propone l a U n i v e r s i d a d : s u p r i m i r l a 
t u t o r í a como e s t r a t e g i a de a p r e n d i z a j e . Por o t r o l a d o , podr í a s e r v i r de 
e s t í m u l o para que l o s u s u a r i o s p a r t i c i p e n ac t i vamen te en una eva luac ión 
i n s t i t u c i o n a l c u r r i c u l a r . 
La t e s i s se i n i c i a con una d e s c r i p c i ó n de l a Univers idad Nacional 
Experimental Simón Rodr íguez , (U.N E S . R . ) , de l Núcleo N° 2 y de su f u n -
c ionamien to . Se e x p l i c a n l a s dos opc iones e x i s t e n t e s para c u r s a r l a s 
a s i g n a t u r a s , sus c a r a c t e r í s t i c a s y se hace una d e s c r i p c i ó n gene ra l de l 
problema. 
Seguidamente se p l a n t e a n l o s o b j e t i v o s de l a i n v e s t i g a c i ó n . Luego 
se r e a l i z a l a d e s c r i p c i ó n y d e l i m i t a c i ó n d e l Problema General y de l o s 
Problemas E s p e c í f i c o s . Se determina e l c a r á c t e r e x p l o r a t o r i o d e s c r i p t i v o 
de l a i n v e s t i g a c i ó n , a s í cono l a s l i m i t a c i o n e s y a l c a n c e s de l a misma 
d e n t r o d e l campo de l a educación de a d u l t o s y l a educación a b i e r t a . Por 
ú l t i m o , se d e f i n e n l o s té rminos u t i l i z a d o s en e l p l a n t e a m i e n t o d e l p r o -
blema. 
En e l C a p í t u l o I I se o f r e c e una v i s i ó n muy g e n e r a l de l a s i t u a c i ó n 
g e o g r á f i c a , s o c i a l y económica de Venezuela y se t r a t a de d e s c r i b i r l a s 
c a r a c t e r í s t i c a s predominantes de l a r e a l i d a d e d u c a t i v a venezo lana , l a o r 
gap i l a c i ó n de n u e s t r o s i s tema e d u c a t i v o , su marco l e g a l y l a pob lac ión 
a t e n d i d a en e l aflo e s c o l a r 1976-1977. 
Dentro de e s t e mismo Cap í tu lo se hace r e f e r e n c i a a l a educación 
a b i e r t a a n i v e l s u p e r i o r en Venezuela, se d e s c r i b e n a l g u n a s de e s t a s ex -
p e r i e n c i a s , l a s c u a l e s c o n s t i t u y e n a n t e c e d e n t e s de e s t e e s t u d i o , y se 
o f r e c e n a c o n s i d e r a c i ó n a l e s n a s de l a s d i f i c u l t a d e s c o n f r o n t a d a s por l a s 
mismas. 
Como ú l t i m o punto se exponen a s p e c t o s r e l e v a n t e s de l a p l aneac lón 
de l a U.N.E.S R , i n s t i t u c i ó n a l a cua l p e r t e n e c e e l Núcleo N* 2 donde 
se r e a l i z ó e s t a i n v e s t i g a c i ó n . 
Bi e l Cap í tu lo I I I se enuncian l o s fundamentos t e ó r i c o s que s u s t e n -
t a n e s t a i n v e s t i g a c i ó n e x p l o r a t o r i a d e s c r i p t i v a : l a educación de a d u l t o s 
en América L a t i n a , t e n d e n c i a s y p e r s p e c t i v a s de l a misma en e l c o n t e x t o 
d e l a educac ión permanente ; l a educación a b i e r t a , d e f i n i c i ó n , c a r a c t e r í s , 
t i c a s y p e r s p e c t i v a s como e s t r a t e g i a para d e s a r r o l l a r l a educación de 
a d u l t o s en Venezuela; se enuncian l o s p r i n c i p i o s f i l o s ó f i c o s a n d r a g ó g i -
eos de l a U N.E.S R . ; l a eva luac ión en l a s i n s t i t u c i o n e s con modal idades 
a b i e r t a s ; y se hace e s p e c i a l r e f e r e n c i a , debido a que e s t e e s t u d i o e s t á 
r e a l i z a d o en base a l a s o p i n i o n e s expresadas por l o s p a r t i c i p a n t e s , a l a 
eva luac ión de a c t i t u d e s y sus l i m i t a c i o n e s . 
En e l Cap í tu lo IV, se d e f i n e e l u n i v e r s o de l a i n v e s t i g a c i ó n y s e 
d e s c r i b e l a mues t ra u t i l i z a d a ; asimismo, se hace una p r e s e n t a c i ó n d e t a -
l l a d a d e l i n s t r u m e n t o u t i l i z a d o para l a r e c o l e c c i ó n de d a t o s , se e x p r e -
san sus o b j e t i v o s y se d e s c r i b a ! l o s p roced imien tos empleados. 
En e l Cap í tu lo V, se p r e s e n t a n , a n a l i z a n e i n t e r p r e t a n l o s d a t o s , s e -
gdn l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l t i p o de i n v e s t i g a c i ó n e x p l o r a t o r i a d e s c r i p t i v a 
r e a l i z a d a . 
En e l Cap í tu lo VI se de r ivan de l a t e s i s l a s c o n c l u s i o n e s y recomen 
dac iones d e l e s t u d i o r e a l i z a d o . 
CAPITULO I 
1 . EL PROBLEMA.-
1 . 1 . Descr ipc ión genera l y e s p e c í f i c a de l tema de l a I n v e s t i g a c i ó n . -
Esta i n v e s t i g a c i ó n se r e a l i z ó en e l Núcleo N° 2 de l a U n i v e r s i -
dad Nacional Exper imenta l Simón Rodr íguez , c r eada por d e c r e t o N° 1 .582 , 
de l 24 de enero de 1974, con l a f i n a l i d a d de d e s a r r o l l a r e x p e r i e n c i a s 
en e l c a f p o de l a educación s u p e r i o r , que permitan r e s o l v e r p a r t e de l a 
p rob lemá t i ca e d u c a t i v a n a c i o n a l . 
Esta Un ive r s idad t i e n e una concepción f i l o s ó f i c a andragóg ica y 
r e a l i z a sus a c t i v i d a d e s académicas a t r a v é s de un idades f í s i c a s o p e r a -
c l ó n a l e s que func ionan en d i s t i n t a s p a r t e s de l p a í s denominadas "Núcleos" . 
En cada Núcleo se d e s a r r o l l a un modelo expe r imen ta l d i señado con 
e l f i n de r e sponder a l a s n e c e s i d a d e s e s p e c í f i c a s de l a r e g i ó n . Así por 
e jemplo , e l Núcleo N° 7 de Canoabo, s i t u a d o en una r e g i ó n a g r o p e c u a r i a 
en e l i n t e r i o r d e l p a í s , exper imenta un modelo de d e s a r r o l l o a g r í c o l a , 
en e l c u a l p a r t i c i p a l a comunidad, a l mismo t iempo, dicho Núcleo t i e n e 
i n c o r p o r a d o e l sub - s i s t ema formal de educac ión . 
Con r e s p e c t o a l Núcleo N° 2, é s t e func iona desde e l año 1975, en 
l a c iudad de Caracas , donde se d e s a r r o l l a una e x p e r i e n c i a formal con mo-
d a l i d a d 8 e m i a b i e r t a , o f r e c i e n d o l a s L i c e n c i a t u r a s en Educación y en Admi. 
n i s t r a c l ó n , según e l d i seño exper imen ta l que t i e n e como a s p e c t o s f u n d a -
m e n t a l e s l o s s i g u i e n t e s : 
" 1 . - La v a r i a b l e depend ien te s e r á e l a p r e n d i z a j e ob t en ido por 
l o s p a r t i c i p a n t e s en e l proceso que se l l e v e a cabo en l a I n s t i t u c i ó n . 
" 2 . - Las variables i n d e p e n d i e n t e s , o sea aq í é l l a s que se manipu-
l a r á n para o b t e n e r e l máximo a p r e n d i z a j e , sen l a s s i g u i e n t e s : 
" 2 1 . - A p r e n d i z a j e con menor e s c o l a r i d a d ; q a i e r e e s t o d e c i r 
que se abandonará e l p a t r ó n t r a d i c i o n a l de p r o f e s o r -
a lumno-aula y que no se rá n e c e s a r i o l a a s i s t e n c i a 
permanente de l o s p a r t i c i p a n t e s a c l a s e . 
" 2 . 2 . - A p r e n d i z a j e en pequeños grupos , l o s c u a l e s i n t e r c a m -
b i a r á n sus e x p e r i e n c i a s , mediante r e u n i o n e s de c u a t r o 
h o r a s , una vea a l a semana, u t i l i z a n d o l a t é c n i c a d e l 
s e m i n a r i o , d i s c u s i ó n y a n á l i s i s c r í t i c o . 
" 2 . 3 . - El p a r t i c i p a n t e se r e s p o n s a b i l i z a r á de su p r o p i o apren 
d i z a j e , q u i e r e e s t o d e c i r que a l o s p a r t i c i p a n t e s se 
l e s e n t r e g a r á n g u í a s de a p r e n d i z a j e y m a t e r i a l b i b l l ¿ 
g r á f i c o con e l o b j e t o de que e l l o s l o u t i l i c e n para 
complementar sa formación t e ó r i c a . 
" 3 . - V a r i a b l e s e x t r a ñ a s : como v a r i a b l e s e x t r a ñ a s a l exper imento 
se t i e n e n t a n t o l a p r e p a r a c i ó n académica p r e v i a que t r a i g a cada uno de 
l o s p a r t i c i p a n t e s , como l a e x p e r i e n c i a p r e v i a en l o s t r a b a j o s que é s t o s 
hayan e j e c u t a d o y sobre l o s c u a l e s tengan d e s t r e z a s , a n t e s de v e n i r a l a 
U n i v e r s i d a d . 
" E l c o n t r o l de e s t a s v a r i a b l e s e x t r a ñ a s se r e a l i z a r á median te 
homologación de l a s c r e d e n c i a l e s académicas y c e r t i f i c a d o s de e x p e r i e n -
c i a en e l t r a b a j o , p r e s e n t a d o por l o s a s p i r a n t e s . Es to q u i e r e d e c i r que 
s e r í a f a c t i b l e que l o s p a r t i c i p a n t e s o b t u v i e r a n su l i c e n c i a en l a p s o s 
t écn icamente i n f e r i o r e s a l o s c o n v e n c i o n a l e s . " (1) 
(1) U.N.E.S.R. " F i l o s o f í a y E s t r u c t u r a , de l a Univers idad Simón Rodr íguez" 
1976, pp. 2 > - 2 Í . 
Las t é c n i c a s de a p r e n d i z a j e que se a p l i c a n en e s t e Núcleo t i ¿ 
nen su fundamento en l o s p r i n c i p i o s andragóg icos que s u s t e n t a l a Univer 
s i d a 4 o r i e n t a d o s a d e s a r r o l a r l a a c t i t u d c r í t i c a y c r e a d o r a de l p a r t i -
c i p a n t e p a r t i e n d o de su a u t o g e s t i ó n en e l p roceso de su a p r e n d i z a j e . 
En e s t e Núcleo, l a s a s i g n a t u r a s se pueden c u r s a r a t r a v é s de 
dos o p c i o n e s : 
a ) Opción por e s t u d i o s i n d e p e n d i e n t e s 
b) Opción por t u t o r í a 
a ) Opción por e s t u d i o s i n d e p e n d i e n t e s , - P r o c e d i m i e n t o metodoló-
gico que se c a r a c t e r i z a po r : 
- No r e q u e r i r l a a s i s t e n c i a o b l i g a t o r i a de l p a r t i c i p a n t e 
- D e s a r r o l l o i n d i v i d u a l por p a r t e d e l p a r t i c i p a n t e de l c o n -
t en ido p rog ramá t i co . 
- Dos p o s i b i l i d a d e s de eva luac ión de cada a s i g n a t u r a d u r a n t e 
e l l a p s o académico, en l a s f e c h a s f i j a d a s para t a l f i n por 
l a i n s t i t u c i ó n . 
b) Opción por t u t o r í a . - P roced imien to Metodológico que se carac , 
t e r i z a p o r : 
- T r a b a j o en grupo con un f a c i l i t a d o r . 
- A s i s t e n c i a de dos h o r a s semanales a l a i n s t i t u c i ó n por cada 
a s i g n a t u r a t u t o r i z a da . 
- D e s a r r o l l o d e l c o n t e n i d o p rogramát ico por p a r t e de l p a r t i c i ^ 
p a n t e , con l a o r i e n t a c i ó n del f a c i l i t a d o r . 
En e l p royec to de l a U .N.E .R .S . , se daba como hecho que e l par t i^ 
c i p a n t e que comenzaba sus e s t u d i o s en l a Un ive r s idad , p roven ía de un s i s . 
tena t r a d i c i o n a l donde había l og rado su a p r e n d i z a j e memorizando c o n c e ^ 
t o s y p r i n c i p i o s que podían t e n e r o no a p l i c a b i l i d a d , y donde predomi-
naban l a s t é c n i c a s de a p r e n d i z a j e p a s i v a s cocto l a expos ic ión y o t r a s 
c e n t r a d a s en e l p r o f e s o r , b a j o un t r a t a m i e n t o metodológico basado en l a 
r e l a c i ó n d i r e c t a maestro-aluipno, (1) 
Para l o g r a r l a adap t ac ión del p a r t i c i p a n t e a una modalidad s e -
m i a b i e r t a , se h a c í a n e c e s a r i o e n t r e o t r a s cosas emplear e s t r a t e g i a s 
t e n d i e n t e s a d e s a r r o l l a r l a autonomía d e l s u j e t o , no só lo para a d q u i -
r i r conoc imien tos , s i no que e s t i m u l a r a n e l d e s a r r o l l o de un e s p í r i t u 
c r í t i c o , de a c t i t u d e s r e f l e x i v a s y de capac idades c r e a d o r a s . 
Una de l a s e s t r a t e g i a s u t i l i z a d a s para i n i c i a r e s t e proceso f u e 
l a modal idad de c u r s a r l a s a s i g n a t u r a s por e s t u d i o s i n d e p e n d i e n t e s , d e ¿ 
c r i t a a n t e r i o r m e n t e , l a c u a l se a p l i c ó desde e l mes de marzo de 1976 
h a s t a d ic iembre de l mismo año. Para e s t a f e c h a se hab ía observado que 
en dos l a p s o s académicos c o n s e c u t i v o s , d e l número t o t a l de p a r t i c i p a n -
t e s i n s c r i t o s por a s i g n a t u r a , c o n c u r r í a n a l a eva luac ión un número auy 
pequeño, de l o s c u a l e s só lo a l c a n z a b a e l n i v e l de s u f i c i e n c i a un grupo 
muy r e d u c i d o y en a l g u n a s a s i g n a t u r a s no a s i s t í a ningún p a r t i c i p a n t e a 
l a eva luac ión . 
Así, pa ra e l próximo l a p s o académico e n e r o - a b r i l de 1977, se de 
c i d i ó i n s t r u m e n t a r una nueva opción para l o g r a r e l a p r e n d i s a j e de 
l a 8 a s i g n a t u r a s : l a opción de a s i g n a t u r a s por t u t o r í a , ya d e s c r i t a . 
Es ta opción se mant iene v i g e n t e a l i g u a l que l a opción por e s -
t u d i o s i n d e p e n d i e n t e s , y , aunque se conoce que e l r end imien to en r e l a -
c ión con e l número de aprobados por a s i g n a t u r a es mayor en l a opción b, 
t o d a v í a no se ha e s t r u c t u r a d o un mecanismo de seguimien to y e v a l u a c i ó n 
(1) UNESR, Enfoques sobre l a s Técn icas de A p r e n d i z a j e en e l Experimenu 
t o U .N .E .S .R . . B o l e t í n T r i m e s t r a l , Año I , N° l , p . 22. 
de l p roceso en ninguno de sus a s p e c t o s . 
La p r e s e n t e I n v e s t i g a c i ó n p r e t e n d e a p o r t a r e lementos para l a eva 
l u a c i ó n de l a opción por t u t o r í a (opción b ) , a t r a v é s de l a s o p i n i o n e s 
de l o s p a r t i c i p a n t e s , cons ide rando que l a i n s t r u m e n t a c i ó n de l a misma pa 
r a e l año 1976 se debió a p e t i c i o n e s de l o s p a r t i c i p a n t e s y a l b a j o n ú -
mero de aprobados por l a opción de e s t u d i o s i n d e p e n d i e n t e s . 
1 . 2 . O b j e t i v o s de l a i n v e s t í g a c i ó n . -
- Conocer l a s o p i n i o n e s de l o s p a r t i c i p a n t e s de l a U .N.E .S .R . , 
Núcleo N° 2 , en r e l a c i ó n a l a s t u t o r í a s como e s t r a t e g i a de 
a p r e n d i z a j e de l a s a s i g n a t u r a s . 
- E s t a b l e c e r l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l a s t u t o r í a s , t a l como se 
p r a c t i c a n en e l Núcleo N° 2. 
- Apor ta r e lementos para una f u t u r a eva luac ión de l exper imento 
p l a n t e a d o en e l modelo del Núcleo N° 2. 
- Apor t a r e lementos para fundamentar f u t u r a s i n v e s t i g a c i o n e s que 
t r a t e n de e n c o n t r a r r e l a c i o n e s c a u s a - e f e c t o e n t r e l a s d i f e r e n -
t e s v a r i a b l e s que c o n s t i t u y e n l a e x p e r i e n c i a de l a U.N.E.S.R. 
1 . 3 . Descr ipc ión y d e l i m i t a c i ó n de l p r o b l e m a . -
1 . 3 . 1 . Problema _ Gen e r a l . -
¿Cuáles son l a s o p i n i o n e s de l o s p a r t i c i p a n t e s i n s c r i t o s 
en l a L i c e n c i a t u r a en Educación, de l a U.N.E.S .R. , Nú-
c l e o N° 2, que cu r san sus a s i g n a t u r a s por t u t o r í a , a c e r c a 
de l o s d i f e r e n t e s a s p e c t o s de e s t a e s t r a t e g i a de a p r e n d i -
z a j e ? 
1 . 3 . 2 . Problemas E s p e c í f i c o s . -
X: Opiniones de l o s p a r t i c i p a n t e s i n s c r i t o s en l a L i c e n -
c i a t u r a de Educación, de l a U .N.E .S .R . , que cu r san sus 
a s i g n a t u r a s por t u t o r í a , a c e r c a de l o s s i g u i e n t e s aspee 
t o s : 
1 . 1 . Hora r io 
1 . 2 . A s i s t e n c i a 
1 . 3 . Cronograma de a c t i v i d a d e s 
1 . 4 . Logros de l o s o b j e t i v o s p rog ramá t i cos de l a as igna , 
t u r a . 
1 . 5 . Papel d e l f a c i l i t a d o r 
1 . 6 . Recursos u t i l i z a d o s 
1 . 7 . Fvaluac ión 
I I : Opin iones de l o s p a r t i c i p a n t e s i n s c r i t o s en l a L i c e n c i a 
t u r a de Educación, de l a Ü .N .F .S .R . , Núcleo N® 2, que 
cu r san sus e s t u d i o s por t u t o r í a , a c e r c a de e s t a e s t r a -
t e g i a de a p r e n d i z a j e . 
1 . 4 , L i m i t a c i o n e s y a l c a n c e s de l a i n v e s t i g a c i ó n . -
Dentro de l a p e r s p e c t i v a de l a Educación A b i e r t a , como una moda-
l i d a d e d u c a t i v a que a t i e n d e a r e sponde r a l o s p r i n c i p i o s de l a educac ión 
de a d u l t o s y a l a s e x i g e n c i a s s o c i a l e s y de d e s a r r o l l o que a f r o n t a núes, 
t r o p a í s , se hace n e c e s a r i o i n v e s t i g a r a c e r c a de l a s e s t r a t e g i a s metodo-
l ó g i c a s a p r o p i a d a s , en func ión de l a s n e c e s i d a d e s , e x p e c t a t i v a s y a l a 
r e a l i d a d de l o s u s u a r i o s , con e l p r o p ó s i t o de o r i e n t a r adecuadamente e s -
t a 8 e s t r a t e g i a s en r e l a c i ó n a l r e n d i m i e n t o d e l p a r t i c i p a n t e y a l mismo 
t iempo, a l r e n d i m i e n t o i n s t i t u c i o n a l en f u n c i ó n de sus o b j e t i v o s . 
Debido a l a a u s e n c i a que e x i s t e en r e l a c i ó n con e l i n t e r c a m b i o 
de e x p e r i e n c i a s o b t e n i d a s en l a s d i f e r e n t e s i n s t i t u c i o n e s e d u c a t i v a s 
de l p a í s que han p a e s t o en p r á c t i c a l a modal idad de educación a b i e r t a , 
c o n s i d e r o que l a i n v e s t i g a c i ó n a p o r t a r á e l emen tos de j u i c i o en r e l a -
c i ó n a l campo de l a me todo log ía de l a educac ión de a d u l t o s en s i s t e m a s 
a b i e r t o s en l o r e f e r e n t e a d i s e ñ o c u r r i c u l a r , m a t e r i a l e s , métodos y 
t é c n i c a s y e v a l u a c i ó n . Cabe d e s t a c a r que e s t o s e lementos de j u i c i o se 
deduc i r án de l a o p i n i ó n expresada por l o s p r o p i o s u s u a r i o s . 
Has ta e l momento en que s e r e a l i z ó e s t e t r a b a j o no se h a b í a n de, 
s a r r o l l a d o i n v e s t i g a c i o n e s a c e r c a de l a s e s t r a t e g i a s de a p r e n d i z a j e uti_ 
l i z a d a s en l a U .N .E .S .R . , consecuen temente pensamos que l o más conve -
n i e n t e s e r í a r e a l i z a r una i n v e s t i g a c i ó n t i p o e x p l o r a t o r i a d e s c r i p t i v a 
que a p o r t a r a e lementos b á s i c o s pa ra f u t u r o s t r a b a j o s de i n v e s t i g a c i ó n 
en l a i n s t i t u c i ó n . Se lecc ionamos e s t e t i p o de i n v e s t i g a c i ó n e x p l o r a t o 
r i o * d e s c r l p t i v o , apoyándonos en John V. B e s t , q u i e n e x p r e s a : " e l mé to -
do d e s c r i p t i v o como método de i n v e s t i g a c i ó n más empleado en l a s c i e n -
c i a s de l a c o n d u c t a , s e d i r i g e a l a s c o n d i c i o n e s dominan tes . Además de 
l a d e s c r i p c i ó n e x i s t e un elemento de I n t e r p r e t a c i ó n d e l s i g n i f i c a d o o 
i m p o r t a n c i a de l o que se d e s c r i b e . El conoc imien to de l e s t a d o a c t u a l e s 
un p r imer paso n e c e s a r i o para l a s o l u c i ó n de l o s problemas La i n v e s t i -
gac ión d e s c r i p t i v a puede s e r u t i l i z a d a también para i d e n t i f i c a r me tas u 
o b j e t i v o s y s e ñ a l a r l o s caminos po r l o s que pueden s e r a l c a n z a d o s " (1) . 
T i ) BEST, J .W. , "Cómo i n v e s t i g a r en Educac ión" . Ed. I f o r a t a , Madrid, 
1961, p . 94 . 
Por l o t a n t o e n t r e l a s l i m i t a c i o n e s de e s t e e s t u d i o se encuenr 
t r a n l a s i n h e r e n t e s a una i n v e s t i g a c i ó n de e s t a n a t u r a l e z a , ya que por 
e j e m p l o , no busca e s t a b l e c e r r e l a c i o n e s c a u s a l e s o r e l a c i o n e s e n t r e v a -
r i a b l e s , como l o h a r í a una i n v e s t i g a c i ó n e x p e r i m e n t a l . 
Tampoco se c o n s i d e r ó ú t i l e l p l a n t e a m i e n t o de h i p ó t e s i s , debido 
a l c a r á c t e r bás icamente e x p l o r a t o r i o de e s t a i n v e s t i g a c i ó n . 
Siendo r e f e r i d a l a i n v e s t i g a c i ó n a conocer l a o p i n i ó n de l o s 
p a r t i c i p a n t e s de l a L i c e n c i a t u r a en Educac ión , de l Núcleo N° 2 , d e l a 
U.N E . S . R . , a c e r c a de l a t u t o r í a como e s t r a t e g i a de a p r e n d i z a j e ; p o d r í a -
mos h a b l a r de dos l i m i t a c i o n e s : 
La U.N.E .S .R. e s de c a r á c t e r expe r imen ta l con c a r a c t e r í s t i c a s 
muy e s p e c i a l e s , por l o que l o s r e s u l t a d o s só lo s e r á n a p l i c a b l e s a e s t a 
p o b l a c i ó n . 
Con r e s p e c t o a l e s t u d i o y sondeo de o p i n i o n e s , "e s muy d i f í c i l 
por no d e c i r i m p o s i b l e , d e s c r i b i r y medi r l a s a c t i t u d e s . El i n v e s t i g a -
dor ha de depender de l o que e l i n d i v i d u o d i c e a c e r c a de sus j u i c i o s o 
s e n t i m i e n t o s . Es t a es e l á r e a de l a o p i n i ó n . Mediante e l u so de pregun 
t a s o c o n v i r t i e n d o en una a f i r m a c i ó n l a r e a c c i ó n expresada por un i n d i -
v iduo se o b t i e n e una mues t r a de su o p i n i ó n . De e s t a a f i r m a c i ó n de una 
o p i n i ó n se puede d e d u c i r o a v e r i g u a r su a c t i t u d ; l o que r e a l m e n t e s i e n -
t e y j u z g a " (1) 
En n u e s t r o caso , l a op in ión de l o s p a r t i c i p a n t e s se puede v e r 
a f e c t a d a e n t r e o t r a s c o s a s p o r : sus s e n t i m i e n t o s h a c i a e l f a c i l i t a d o r , 
T i l I b i d , p . 125. 
s u s h á b i t o s de e s t u d i o , e l i n t e r é s y l a a t e n c i ó n con que haya p a r t i c i p a 
do en l a s d i s c u s i o n e s de l f a c i l i t a d o r y de l grupo a c e r c a d e l a s p e c t o 
e v a l u a t l v o y metodológico de l a a s i g n a t u r a , e l t iempo, l a e x t e n s i ó n de l 
i n s t r u m e n t o , e t c . 
1 . 5 . D e f i n i c i ó n de l o p t é rminos u t i l i z a d o s en e l p l a n t e a m i e n t o de l 
p r o b l erna. -
Opin ión : Es l a e x p r e s i ó n v e r b a l ( o r a l y / o e s c r i t a ) de un j u i c i o , 
s e n t i m i e n t o o a c t i t u d . 
P a r t i c i p a n t e : Todos l o s educandos i n s c r i t o s en l a L i c e n c i a t u r a 
en Educación de l a U . N . E . S . R . , Núcleo N° 2 , que c u r s a r o n r e g u l a r m e n t e 
por t u t o r í a , l a s a s i g n a t u r a s de l Cic lo Genera l I n t r o d u c t o r i o que s e l e c -
c i o n a r o n a l i n i c i o del l a p s o académico: e n e r o - a b r i l de 1978. 
F a c i l i t a d o r : Docente andragogo , o r i e n t a d o r y a s e s o r académico 
de l p roceso e n s e ñ a n z a - a p r e n d i z a j e en l a U .N.E .S .R . . 
A s i g p a t u r a s por t u t o r í a : E s t r a t e g i a para l o g r a r e l a p r e n d i z a j e 
de un c o n t e n i d o c i e n t í f i c o o r g a n i z a d o l ó g i c a m e n t e y p e r t e n e c i e n t e a una 
de te rminada d i s c i p l i n a ; e s t a e s t r a t e g i a se c a r a c t e r i z a por c o n t a r con 
un f a c i l i t a d o r , e l c u a l o r i e n t a , ayuda y a s e s o r a a un grupo de p a r t i c i -
p a n t e s i n s c r i t o s en d icha d i s c i p l i n a , q u i e n e s se reúnen dos h o r a s sema-
n a l e s en l a i n s t i t u c i ó n con e l f i n de d e s a r r o l l a r e l c o n t e n i d o de l a 
a s l g i a t u r a de acue rdo a l cronograma de a c t i v i d a d e s que e l mismo grupo 
ha e s t a b l e c i d o . 
E s t r a t e g i a de a p r e n d i z a j e : Organ izac ión de s i t u a c i o n e s de a p r e n -
d i z a j e , con e l f i n de l o g r a r por medio de un de te rminado c o n j u n t o de mé-
t o d o s , t é c n i c a s y m a t e r i a l e s , l o s o b j e t i v o s p r o p u e s t o s . 
Cronograma de A c t i v i d a d e s : Es l a d i s t r i b u c i ó n del c o n t e n i d o pro 
g ramát i co de una a s i g n a t u r a d e n t r o d e l l a p s o académico e s t a b l e c i d o para 
e l d e s a r r o l l o d e l mismo por p a r t e de l o s p a r t i c i p a n t e s . 
O b j e t i v o s p r o g r a m á t i c o s : Formulac iones o enunc iados d e t e r m i n a -
dos en e l programa de l a s a s i g n a t u r a s , y que e x p r e s a n en forma c l a r a 
y p r e c i s a , en t é rminos o p e r a c l o n a l e s o de conduc ta s o b s e r v a b l e s , l o s 
cambios que e l e s t u d i a n t e hab rá exper imentado a l d e s a r r o l l a r e l c o n t e -
n i d o p r o g r a m á t i c o . 
R e c u r s o s : Tex tos , documentos, g u í a s de e s t u d i o , s e p a r a t a s mi -
m e o g r a f i a d a s , e t c . ; s e l e c c i o n a d o s pa ra f a c i l i t a r a l o s p a r t i c i p a n t e s 
e l l o g r o de l o s o b j e t i v o s p r o g r a m á t i c o s . 
E v a l u a c i ó n : El p roceso median te e l c u a l se l l e g a a l o torgamien 
t o de c a l i f i c a c i o n e s a l p a r t i c i p a n t e . 
CAPITULO I I 
2 . - MARCO SITUACIONAL • -
2 . 1 . Venezuela : a s p e c t o s g e n e r a l e s . -
Venezuela e s t á s i t u a d a g e o g r á f i c a m e n t e a l Nor te de l a América 
de l S u r , con una e x t e n s i ó n t e r r i t o r i a l de 912.050 km?. E o l í t i c a m e n t e 
Venezuela e s t á d i v i d i d a t e r r i t o r i a l m e n t e en 20 E s t a d o s , 2 T e r r i t o r i o s , 
y un D i s t r i t o F e d e r a l . 
Pob lac ión - Para e l afio 1977, Venezuela t e n í a una p o b l a c i ó n 
aproximada de 12 .736 .666 h a b i t a n t e s y se c a l o u l a que p a r a 1980 l l e g a r á 
a 13 .913 .218 . 
CUADRO 2 - 1 






9 .893 .305 
3 .228 .647 
10.583.539 
3 .329 .679 
F u e n t e : Pyoyecclóp de l a Pob lac ión de Venezuela , 
Tomo I , D i r e c c i ó n General de E s t a d í s t i c a 
y Censos N a c i o n a l e s , Ca racas , 1976. 
C a p i t a l . - La c a p i t a l de l a Repúb l ica es l a c iudad de Ca racas , 
con una s u p e r f i c i e de 1305 km? y pa ra 1973, t e n í a una p o b l a c i ó n de 
2 . 3 1 3 . 5 0 9 h a b i t a n t e s , con una dens idad de p o b l a c i ó n de 1 .773 h a b i t a n -
t e s po r km?. 
Venezuela f u e h a s t a p r i n c i p i o s de l s i g l o XIX un p a í s a g r o p e c u a r i o , de 
v i d a modesta y p o s i b i l i d a d e s l i m i t a d a s , su economía e r a de p l a n t a c i ó n 
y de comercio e x p o r t a d o r . Sin erabargo, e s t a imagen de l a Venezuela 
a g r a r i a «s r o t a po r e l p e t r ó l e o . 
La e x p l o t a c i ó n p e t r o l e r a genera g randes cambios en l o s o c i a l , 
económico y en l o e c o l ó g i c o . E s t o s cambios no han seguido un r i t m o n o r -
mal de e v o l u c i ó n , s i no que en forma b r u s c a , s e ha p roduc ido l a metamor-
f o s i s de una soc iedad r u r a l a una soc i edad S* i - i n J i s t r i a l . c o n e l c o n -
s i g u i e n t e s u r g i m i e n t o de g randes u r b e s e i n f l u e n c i a s de f u e r t e s c o r r i e n 
t e s m i g r a t o r i a s de l o s más d i v e r s o s o r í g e n e s que , j u n t o a l a i m p o r t a c i ó n 
de p a t r o n e s de conducta y de d e s a r r o l l o e x t r a n j e r o s , v i enen a de formar y 
a c o n v e r t i r n u e s t r a soc i edad en h e t e r o g é n e a , comple ja y con g r a v e s p r o -
blemas que r e s o l v e r 
Cuando p a r a 1936 e l 60% de l a p o b l a c i ó n v i v í a en e l medio r u r a l , 
hoy d í a , d e b i d o a l éxodo de l a s g randes masas de e s t a p o b l a c i ó n h a c i a 
l o s c e n t r o s de p roducc ión p e t r o l e r a de te rmina que e l 75% de l a p o b l a -
c ión v i v a en zonas u r b a n a s . Es to ha t r a í d o como consecuenc ia e l problema 
de l a m a r g i n a l i d a d u r b a n a , p o b l a c i ó n hac inada a l r e d e d o r de l a s g randes 
u r b e s , con l a c o n s e c u e n t e a u s e n c i a d e l o s b i e n e s de s e r v i c i o s n e c e s a -
r i o s p a r a d i s f r u t a r un buen n i v e l de v i d a . 
A cada nuevo c e n s o , e l p o r c e n t a j e de l o s que abandonan su t i e r r a 
de o r i g e n es mayor . Venezuela abandona l a a g r i c u l t u r a y según expresa e l 
Dr. A r t u r o U s l a r P l e t r i , l i t e r a t o de renombre i n t e r n a c i o n a l , "no s e r í a 
exagerado d e c i r que Venezuela hoy no produce a l i m e n t o s n i pa ra dos m i l l o 
n e s de h a b i t a n t e s . Que pa ra a l i m e n t a r n u e s t r a pob l ac ión es tamos depen-
d iendo e x c l u s i v a m e n t e de l p e t r ó l e o y de l a i m p o r t a c i ó n , y que , s i e l uno 
o l a o t r a c». saccn de p r o n t o , e l n i v e l de v ida del venezolano b a j a r í a a 
n i v e l e s i n f e r i o r e s a l de l a s más d e s f a v o r e c i d a s muchedumbres a s i á t i c a s " . 
(1) 
Venezuela es un p a í s de g randes c o n t r a s t e s , aun t e n i e n d o un i n -
g r e s o p e r c á p i t a a n u a l c a l c u l a d o pa ra 1977 de 1850 d ó l a r e s a m e r i c a n o s . 
Según i n f o r m e s económicos de l Banco C e n t r a l de Venezuela , pa ra 1974 e l 
5% de l a p o b l a c i ó n a b s o r b í a c a s i un 25% d e l i n g r e s o t o t a l y t a n s ó l o un 
25% a d q u i r í a l a m i t a d de l o s b i e n e s de consumo d e l mercado n a c i o n a l . 
Con r e s p e c t o a l a dependencia de l a economía v e n e z o l a n a , más de 
l a s t r e s c u a r t a s p a r t e s de l a misma se encuen t r an b a j o l a dominación d e l 
c a p i t a l y o t r a s fo rmas de p e n e t r a c i ó n e x t r a n j e r a . Aunque se ha n a c i o n a l ! , 
zado l a i n d u s t r i a p e t r o l e r a , e s t a p e n e t r a c i ó n se ha a c e l e r a d o : e x p o r t a -
mos r e c u r s o s n a t u r a l e s no r e n o v a b l e s , como e l p e t r ó l e o y e l h i e r r o , e im 
por tamos r e c u r s o s o r g a n i z a t i v o s y p r o d u c t o s t e r m i n a l e s que no somos capa 
e e s de p r o d u c i r . La c a r e n c i a de una c i e n c i a y t e c n o l o g í a p r o p i a que s a t i s , 
f a g a l a s n e c e s i d a d e s de l o s i n t e g r a n t e s de l a n a c i ó n venezo lana nos c o l o -
ca en una s i t u a c i ó n de dependencia de l c a p i t a l i s m o . 
2 . 2 . S i t u a c j f r i » j u c e t l v a . -
E1 MLni s t e r l o de Educación en Venezuela con tó con un p r e s u p u e s t o 
g l o b a l pa ra e l año de 1977 de 6 .904 .746 .639 m i l l o n e s de b o l í v a r e s . E s t e 
p r e s u p u e s t o ha p e r m i t i d o una p r o g r e s i v a expans ión del s i s t e m a e d u c a t i v o , 
t e n i e n d o e l mismo como meta l a d e m o c r a t i z a c i ó n de l a educac ión . 
Sin embargo, en l a s c l a s e s s o c i a l e s de b a j o s i n g r e s o s , son nume-
r o s o s l o s n i ñ o 8 en edad e s c o l a r que no a s i s t e n a l o s c e n t r o s e d u c a c i o n a -
l e s . Además, l o s problemas soc io -económicos de una gran p a r t e de l a pobla, 
(1) USLAR PIETRI, A r t u r o , "De tinn a otra genggut>lfl"T Monte Avi la E d i t o -
r e s , Venezuela , 1972, p . 22. 
c i ó n i n f l u y e n d i r e c t a m e n t e en l o s a l t o s í n d i c e s de r e p i t e n c l a , d e s e r -
c i ó n y p r o s e c u c i ó n que d e f i n e n e l c a r á c t e r p i r a m i d a l de n u e s t r o s i s t e -
ma e d u c a t i v o . E s t u d i o s r e a l i z a d o s por l a D i r e c c i ó n de P laneamien to d e l 
mismo M L n i s t e r i o , "demuest ran que e s l a c l a s e s o c i a l a l a que p e r t e n e -
ce e l i n d i v i d u o - a l u d i d a i n d i r e c t a m e n t e en e s t e c a s o a t r a v é s d e l i n d i -
c a d o r s t a t u s o c u p a c i o n a l de l o s p a d r e s de f a m i l i a - l a que de t e rmina t an 
t o l a o r i e n t a c i ó n v o c a c i o n a l de l o s e s t u d i a n t e s c u a n t o sus p o s i b i l i d a -
des de p r o s e c u c i ó n a t r a v é s de l o s n i v e l e s de l s i s t e m a . . . a s í tenemos, 
que a n i v e l de t e r c e r año de educac ión media l o s j ó v e n e s de f a m i l i a s de 
i n g r e s o s medios a l t o s y a l t o s , c o n s t i t u y e n un 68% en l o s l i c e o s o f i c i a -
l e s y un 87% en l o s p r i v a d o s , en c o n t r a s t e con l a p r o p o r c i ó n de j ó v e n e s 
de f a m i l i a * de i n g r e s o s medios b a j o s y b a j o s , l o s c u a l e s c o n s t i t u y e n e l 
32% y 13% r e s p e c t i v a m e n t e " . (1) 
El n i v e l e d u c a t i v o de n u e s t r a pob l ac ión es aproximadamente de 
t e r c e r grado de e s c o l a r i d a d , con un p o r c e n t a j e de a n a l f a b e t i s m o q u e , s e -
gún c i f r a s s u m i n i s t r a d a s por l a O f i c i n a C e n t r a l de E s t a d í s t i c a e In fo rmé 
t i c a es de aproximadamente 1 7 . 3 . 
A c o n t i n u a c i ó n haremos r e f e r e n c i a a l a o r g a n i z a c i ó n d e l s i s t e m a 
e d u c a t i v o v e n e z o l a n o , e l marco l e g a l y l a p o b l a c i ó n a t e n d i d a po r e l m i s -
mo, d u r a n t e e l año e s c o l a r 1976-1977. 
2 . 2 . 1 , O r g a n i z a c i ó n . -
El s i s t e m a e d u c a t i v o venezo lano e s t á e s t r u c t u r a d o en 
l o s s i g u i e n t e s n i v e l e s : 
• Educación F r e e s c o l a r , t i e n e dos o t r e s años de du rac ión 
T i ) UNIDAD DE. INVESTIGACION DE* LA EtíCUfeLA DE EDUCACION,* u : c . V., " C a r a c t e 
t i z a c i ó n de l a R e a l i d a d E d u c a t i v a J i a c i o n a l ( P r e d L a g n ó s t i c o ) " , a r t . 
dé P a p e l e s U n i v e r s i t a r i o s , Año 1, N° 4 , n o v . - d i c . , 1977, p . 13. 
y c o n s t a d e : p r e k i n d e r , pa ra n i ñ o s de 4 años de edad ; k i n d e r , p a r a n i ñ o s 
de 5 año8 de edad; p r e p a r a t o r i o , pa ra n i ñ o s de 6 años de edad . 
- Educación F r i m a r i a , t i e n e una d u r a c i ó n de 6 años y e s t á 
d i v i d i d a en 6 g rados de 1 año de d u r a c i ó n cada uno , se d i r i g e a n i ñ o s 
de 7 a 12 años de edad. 
- Educación Media, comprende dos c i c l o s : 
C ic lo b á s i c o común: d u r a c i ó n de 3 a ñ o s , en l o s c u a l e s se 
i m p a r t e una c u l t u r a g e n e r a l . Area de e x p l o r a c i ó n y o r i e n t a c i ó n . 
C i c l o d i v e r s i f i c a d o : d u r a c i ó n de 2 a ñ o s , comprende dos 
r amas : Educación t é c n i c a en Bducación I n d u s t r i a l , Comerc ia l , Agropecua-
r i o , A s i s t e n c i a l , Formación Docente , y , B a c h i l l e r a t o en C i e n c i a s y Hu-
man idades . 
- E d u c a c i ó n S u p e r i o r , l a s c a r r e r a s a e s t e n i v e l , e s t á n 
a g r u p a d a s en 8 á r e a s d e l c o n o c i m i e n t o : 
1 - C i e n c i a s B á s i c a s , e s t a á r e a i n c l u y e l a s s i g u i e n t e s 
c a r r e r a s : Química , F í s i c a , Matemát icas y Matemát icas I n d u s t r i a l e s , B i o -
l o g í a . 
2 - I n g e n i e r í a , A r q u i t e c t u r a y T e c n o l o g í a , e s t a á r e a i n -
c l u y e l a s c a r r e r a s que e s t á n r e l a c i o n a d a s con l a i n g e n i e r í a y l a t e c n o -
l o g í a . 
3 - C i e n c i a s d e l a g r o y d e l mar , e s t a á r e a i n c l u y e l a s 
c a r r e r a s que e s t á n r e l a c i o n a d a s con l a a g r i c u l t u r a , l a a c t i v i d a d p e c u a -
r i a , c o n s e r v a c i ó n de r e c u r s o s n a t u r a l e s y d e l mar . 
4 - C i e n c i a s de l a s a l u d , e s t a á r e a comprende e n t r e o t r a s 
l a s s i g u i e n t e s c a r r e r a s : Med ic ina , E n f e r m e r í a , B i o a n á l i s i s , N u t r i c i ó n y 
D i e t é t i c a , e t c . 
5 - Educac ión-Docenc ia , l a s c a r r e r a s que se c u r s a n en l o s 
I n s t i t u t o s Pedagógicos d e l P a í s se denominan con e l t é rmino de Docencia 
s e g u i d o s de l a e s p e c i a l i d a d c o r r e s p o n d i e n t e . Se o t o r g a e l t í t u l o de p r o -
f e s o r en l a e s p e c i a l i d a d . Las c a r r e r a s que se e s t u d i a n en l a s U n i v e r s i d a 
d e s o t o r g a n e l t í t u l o de L i c e n c i a d o en Educac ión , con l a e s p e c i a l i d a d co 
r r e s p o n d i e n t e . O t r a s c a r r e r a s se denominan Educación, con su mención c o -
r r e s p o n d i e n t e , d i cho grupo comprende c a r r e r a s de c o r t a d u r a c i ó n y o t o r g a 
e l t í t u l o de Técnico S u p e r i o r . 
6 - C i e n c i a s S o c i a l e s , e s t a ¿ r e a comprende l a s c a r r e r a s é 
de c i e n c i a s p o l í t i c a s y a d m i n i s t r a t i v a s . 
7 - Humanidades, L e t r a s y A r t e s , o f r e c e c a r r e r a en F i l o s o 
f í a , L e t r a s , I d i o m a s . y A r t e s . 
8 - C i e n c i a s y A r t e s M i l i t a r e s , se forman O f i c i a l e s E f e c -
t i v o s de l a s F u e r z a s Armadas N a c i o n a l e s en l a s s i g u i e n t e s i n s t i t u c i o n e s : 
Academia M i l i t a r de Venezuela , Escue la de Formación de O f i c i a l e s de l a s 
F u e r z a s Armadas dd Cooperación, Escue la Naval de Venezuela y Escue la de 
Aviac ión M i l i t a r . 
- Educación de A d u l t o s , aba rca t odos l o s programas d e s t i . 
nados a promover y e l e v a r e l n i v e l c u l t u r a l , p r o f e s i o n a l y s o c i a l de l a 
p o b l a c i ó n que no r e c i b i ó educac ión s i s t e m á t i c a , en l a edad c o r r e s p o n d i e n 
t e o de q u i e n e s desean a d q u i r i r nuevos conoc imien tos o r e n o v a r l o s adqui . 
r i d o s , e s t i m u l a n d o en e l l o s l a a u t o r e s p o n s a b i l i d a d y e l p r o c e s o de a u t o -
r e a l i z a c i ó n , med ian te una adecuada fo rmac ión c u l t u r a l , c i e n t í f i c a y p r o -
f e s i o n a l , i m p a r t i d a en forma d i r e c t a a t r a v é s de p l a n t e l e s o u t i l i z a n d o 
medios o t é c n i c a s de comunicación s o c i a l , a f i n de l o g r a r un e n r i q u e c í -
miento i n t e g r a l de l hombre y su p a r t i c i p a c i ó n a c t i v a en e l d e s a r r o l l o 
soc io -económico d e l p a í s . (1) 
La Educación d e A d u l t o s contempla d e n t r o de sus a c t i v i _ 
dades l o s programas s i g u i e n t e s : 
. A l f a b e t i z a c i ó n , i n c l u y e l a s i n s t i t u c i o n e s e x c l u s i v a s 
de a l f a b e t i z a c i ó n t a l e s como l o s Cen t ros C o l e c t i v o s , 
A l f a b e t i z a d o r e s Móvi les y Leg iones C í v i c a s . 
. P r i m a r l a , i n c l u y e l o s Cen t ros de C u l t u r a P o p u l a r , Ex-
t e n s i ó n C u l t u r a l y E s c u e l a s G r a n j a s Comunales. 
. C a p a c i t a c i ó n , i n c l u y e l o s Cen t ros de E s p e c i a l i d a d e s 
Graduadas , U n i t a r i o s , y e s p e c i a l i d a d e s anexas a Cen-
t r o s de C u l t u r a P o p u l a r : C a p a c i t a c i ó n Agropecua r i a 
con un año de d u r a c i ó n 
. Media, i n c l u y e l o s L i c e o s e I n s t i t u t o s donde se lmpa£ 
ten e l Cic lo de C u l t u r a Bás i ca y e l C ic lo D i v e r s i f i -
cado en C i e n c i a s , Humanidades, Comercial e I n d u s t r i a l 
2 . 2 . 2 . Marco L e g a l . -
2 . 2 2 1. C o n s t i t u c i ó n : 
La C o n s t i t u c i ó n Nac iona l v i g e n t e , aprobada e l 
23 de enero de 1961 e s t a b l e c e : 
"Ar t . 7 8 f - Todos t i e n e n derecho a l a Educac ión . 
El Es tado c r e a r á y s o s t e n d r á e s c u e -
l a s , i n s t i t u c i o n e s y s e r v i c i o s s u f i -
c i e n t e m e n t e do tados pa ra a s e g u r a r e l 
a c c e s o a l a educación y a l a c u l t u r a , 
(1) MINISTERIO DE EDUCACION, "Programas de Docencia Bás ica y Media que 
d e s a r r o l l a e l M i n i s t e r i o de Educac ión" . Rep. de Venezuela , Ca racas , 
j u l i o de 1978, p . 119. 
s i n más l i m i t a c i o n e s que l a s d e r i v a d a s 
de l a s a p t i t u d e s " . 
" A r t . 8 0 ? - La Educación t e n d r á como f i n a l i d a d , 
e l p l eno d e s a r r o l l o de l a p e r s o n a -
l i d a d , l a fo rmac ión de c i u d a d a n o s 
a p t o s pa ra l a v i d a y p a r a e l e j e r -
c i c i o de l a democrac ia , e l fomento 
de l a c u l t u r a y e l d e s a r r o l l o de l 
e s p í r i t u de s o l i d a r i d a d humana. El 
Es tado o r i e n t a r á y o r g a n i z a r á e l 
s i s t ema e d u c a t i r o para l o g r a r e l 
cumpl imiento de l o s f i n e s a q u í s e -
ñ a l a d o s . " 
2 . 2 . 2 . 2 . Ley de Educac ión : 
La Ley de Educación y su Reglamento G e n e r a l , 
f u e aprobada e l d í a 22 de j u l i o de 1955, con a n t e r i o r i d a d a l a C o n s t i -
t u c i ó n y aún e s t á v i g e n t e . E n t r e sus a s p e c t o s r e l e v a n t e s d e s t a c a n : 
Toda l a educac ión e s t a r á b a j o l a s s u p e r t f i s i ó n 
d e l E s t a d o , se t r a t e de Educación P ú b l i c a o de Educación P r i v a d a , y l a 
d e f i n i c i ó n de l o s o b j e t i v o s pa ra cada n i v e l e d u c a t i v o . 
2 . 2 . 2 . 3 . Reformas , D e c r e t o s y R e s o l u c i o n e s : 
Debido a l a i n o p e r a n c i a de l a Ley de Educación 
y s i n que h a s t a ahora se h a l l a aprobado una nueva Ley Orgánica de Educa 
c l ó n , s e ha t r a t a d o de a c t u a l i z a r l a Educación Venezolana a t r a v é s de 
Reformas , D e c r e t o s , y R e s o l u c i o n e s . 
La Ley Orpánica de Fducac ión , ya aprobada por 
l a Cámara de Dipu tados y a c t u a l m e n t e d i s c u t i d a por l a Cámara de l Sena-
do, ha s i d o e s t u d i a d a y m o d i f i c a d a por l a Comisión de Cul tu ra en numero 
s a s t e n t a t i v a s pa ra l o g r a r su a p r o b a c i ó n . 
E n t r e a l g u n o s de sus a s p e c t o s p o s i t i v o s p o d r í a 
mos s e ñ a l a r : 
. Mayor e s p e c i f i c a c i ó n de l o s f i n e s de l a edu-
c a c i ó n . 
. V incu lac ión de l a educación a l t r a b a j o . 
. O b l i g a c i o n e s económicas para p e r s o n a s de a l -
t o n i v e l económico en e l s o s t e n i m i e n t o de 
l a Educación S u p e r i o r y l a Educación Espe-
c i a l . 
. Una Ley F s p e c l a l que r e g i r á l a Educación Su-
p e r i o r . 
. Amplitud d e l concep to de l a f u n c i ó n d o c e n t e . 
2 . 2 . 2 . 4 . Marco l e g a l de l a educación de « .du l to s : 
El marco l e g a l en e l c u a l se mueve l a educac ión 
de a d u l t o s en Venezuela se i n i c i a con e l Decre to de f echa 27 de j u n i o 
de 1870, r e l a t i v o a l a "Educación P r i m a r i a G r a t u i t a y O b l i g a t o r i a " , cuyo 
a r t í c u l o N° 7 e s t a b l e c e : "La n a c i ó n , l o s e s t a d o s y l o s m u n i c i p i o s e s t á n 
o b l i g a d o s a promover, en sus r e s p e c t i v a s j u r i s d i c c i o n e s y por c u a n t o s me-
d i o s puedan l a I n s t r u c c i ó n p r i m a r l a , c reando y p r o t e g i e n d o e l e s t a b l e c i -
m i e n t o de e s c u e l a s g r a t u i t a s en l o s pob lados y en l o s campos, f i j a s y am-
b u l a n t e s , n o c t u r n a s y d o m i n i c a l e s , de manera que l o s conoc imien to s o b l i -
g a t o r í o s e s t é n a l a l c a n c e de t o d a s l a s c o n d i c i o n e s s o c i a l e s . " 
A p a r t i r de e s t a d i s p o s i c i ó n son v a r i o s l o s b e -
n e f i c i o s y a l c a n c e s que l a e d u c a c i ó n de a d u l t o s ha l o g r a d o , h a s t a desem-
b o c a r en e l D e c r e t o N° 208 s o b r e e l "Reglamento p a r a l a Educac ión Perma-
n e n t e de A d u l t o s " , E s t e D e c r e t o , d i c t a d o en e l afio 1969, s e f l a l a nuevos 
a l c a n c e s pa ra l a Educac ión de A d u l t o s en Venezuela , y l a s i t ú a en e l 
marco de l a educac ión p e r m a n e n t e , en s í n t e s i s ^ 
• Supera l a concepc ión de una e d u c a c i ó n l i m i t a -
da en e l t iempo y e n c e r r a d a en e l e s p a c i o . 
. Cons ide ra l a enseñanza de l a d u l t o no como un 
f i n s i n o como l a componente f u n d a m e n t a l d e l 
a c t o e d u c a t i v o t o t a l . 
. E v i t a l a p r o l o n g a c i ó n e x c e s i v a de l a e s c o l a -
r i d a d o b l i g a t o r i a . 
. Prevee l a c o n c i l i a c i ó n t é c n i c a para e l desempe, 
ño de de t e rminadas p r o f e s i o n e s u o f i c i o s , a s f 
como también l a p rosecuc ión de e s t u d i o s s u p e -
r i o r e s . 
. Exige cambios de l a metodolog ía e x i s t e n t e . 
. E s t a b l e c e l o s p r i n c i p i o s de a u t c - r e s p o n s a b i H 
dad y a u t o - r e a l i z a c i ó n de l a pe r sona como fun 
damentos de l a p o l í t i c a de educación de a d u l -
t o s . 
La implementac ión de e s t e d e c r e t o c o n l l e v a a l a 
e l a b o r a c i ó n de programas de e s t u d i o s d i f e r e n t e s , a l a a p l i c a c i ó n de p l a -
n e s de e s t u d i o s o r g a n i z a d o s por s e m e s t r e s , y a l a i n t r o d u c c i ó n de r e f o r -
mas, t a n t o en e l régimen d o c e n t e como en e l de e v a l u a c i ó n . 
2 . 2 . 2 . 5 . El V Plan de l a Nación: 
El 11 de marzo de 1976, en su p u b l i c a c i ó n e x -
t r a o r d i n a r i a n°1860 de l a Gaceta O f i c i a l , l a P r e s i d e n c i a de l a Repúb l i ca 
según Decre to 1454, o t o r g a a l V Plan de l a Nación , e l c a r á c t e r de i n s t r u , 
mentó c o n t e n t i v o de l o s l i n e a m i e n t o s e s e n c i a l e s de d e s a r r o l l o económico 
y s o c i a l de l a R e p ú b l i c a , d u r a n t e e l l a p s o 1976-1980 y se aprueban t o d a s 
l a s e s t r a t e g i a s , p o l í t i c a s , programas y me tas en é l e s t a b l e c i d a s que s e -
r á n de o b l i g a t o r i o cumpl imiento por p a r t e de l o s organismos de Adminis -
t r a c i ó n P ú b l i c a N a c i o n a l , l o s I n s t i t u t o s Autónomos y demás e n t e s de l a 
a d n i n i s t r a c i ó n d e s c e n t r a l i z a d a . 
a ) P l a n t e a m i e n t o s G e n e r a l e s ; 
En sus P l a n t e a m i e n t o s G e n e r a l e s , e l V Plan 
de l a Nación l e o t o r g a a l a educac ión e l c a r á c t e r de : 
. Elemento fundamen ta l pa ra e n t r a r en una fa , 
s e a c e l e r a d a de l d e s a r r o l l o s o c i o - e c o n ó m i -
c o - p o l í t i c o d e l p a í s , a t e n d i e n d o a su p a -
p e l f o r m a t i v o de r e c u r s o s humanos, a su 
f u n c i ó n de c r e a r y d i f u n d i r c o n o c i m i e n t o s 
y a su e f e c t o en l a e l e v a c i ó n d e l n i v e l 
c u l t u r a l d e l a s g r a n d e s m a y o r í a s n a c i o n a -
l e s . 
P a r a e l l o g r o de e s t e comet ido s e c o n s i d e r a 
que r e q u i e r e l a m o d i f i c a c i ó n de su e s t r u c t u r a a c t u a l , no s ó l o en sus 
a s p e c t o s c u a n t i t a t i v o s , s i n o t ambién en l o s c u a l i t a t i v o s , po r l a v í a de 
cambios g l o b a l e s y p r o f u n d o s de o r i e n t a c i ó n , e s t r u c t u r a y c o n t e n i d o s - ®n 
l o s n i v e l e s d e l s i s t e m a f o r m a l , en l a educac ión n o - f o r m a l y en t o d o s l o s 
s e c t o r e s conexos a l á r e a e d u c a t i v a . 
A s í se pod rá fo rmar un i n d i v i d u o con p e n s a -
mien to c r e a d o r , c r í t i c o y r a c i o n a l , c a p a z de g e n e r a r y a p l i c a r c o n o c i -
m i e n t o s y t e c n o l o g í a s , tomar d e c i s i o n e s que i n f l u y a n en e l f u t u r o de su 
s o c i e d a d , y c o n t i n u a r r enovándose en e s t a época de cambios i n c e s a n t e s . 
b ) P r i o r i d a d e s : 
En l a s p r i o r i d a d e s contempla t r e s a s p e c t o s : 
El s i s t e m a debe g a r a n t i z a r y b r i n d a r 
o p o r t u n i d a d e s a t o d o s l o s c i u d a d a n o s 
c u a l q u i e r a que sea su o r i g e n s o c i o -
económico pa ra c o m p l e t a r l a e d u c a c i ó n 
b á s i c a o b l i g a t o r i a y l a p r o s e c u c i ó n de 
sus e s t u d i o s . 
b . 2 . Para l a r e n o v a c i ó n : 
R e e s t r u c t u r a r e l s i s t e m a e d u c a t i v o de 
manera q u e : 
. Se l o g r e s a t i s f a c e r l a s demandas de 
m a é l f l c a c i ó n s i n que d e s m e j o r e l a c a -
l i d a d . 
. Se i m p a r t a una educac ión adecuada a 
l o s avances c i e n t í f i c o s y t e c n o l ó g i -
c o s de l a época . 
. Se e s t r u c t u r e un s i s t ema a d m i n l s t r a t i 
vo p a r a e l M i n i s t e r i o de Educación » 
que s e a d a p t e a l p r o c e s o e d u c a t i v o 
a c t u a l . 
b . 3 . Para e l d e s a r r o l l o autónomo: 
"El s i s t e m a e d u c a t i v o debe c o n s t i t u i r 
un c o n j u n t o c o h e r e n t e y a r t i c u l a d o , 
o r i e n t a d o p a r a s a t i s f a c e r p r i m o r d i a l -
mente l o s o b j e t i v o s , metas y v a l o r e s 
r e q u e r i d o s p o r l a soc i edad y s u s e s -
t r a t e g i a s de d e s a r r o l l o autónomo, a 
f i n de g a r a n t i z a r e l b i e n e s t a r y e l 
me jo ramien to de l a c a l i d a d de l a v i d a 
d e l venezo lano d e n t r o de su p r o p i o s. 
s i s t e m a de v a l o r e s y en p l e n o goce de 
su s o b e r a n í a . 
" P r e p a r a r l o s r e c u r s o s humanos r e q u e r í , 
dos en l a s á r e a s p r i o r i t a r i a s , no s ó -
l o d e l d e s a r r o l l o económico, s i n o en 
t o d a s a q u é l l a s r e l a c i o n a d a s con l o s 
s i s t e m a s de e c o l o g í a humana, y en f u n 
c i ó n de l a s metas de d e s a r r o l l o desea, 
b l e d e l hombre y l a c u l t u r a . 
"Generar un d e s a r r o l l o armónico n a c i o -
n a l , i n t e g r a d o e s p e c i a l m e n t e en e l 
c o n t e x t o l a t i n o a m e r i c a n o y en e l á r e a 
d e l C a r i b e . " 
c ) E s t r a t e g i a s : 
c . 1 . Para l a d e m o c r a t i z a c i ó n . 
E n t r e l a s e s t r a t e g i a s p a r a o r i e n t a r l a 
d e m o c r a t i z a c i ó n de l a educac ión se s e -
ñ a l a n e l i n c r e m e n t o de l a m a t r í c u l a ; a c -
c i o n e s que pé rmicas a t o d o c i u d a d a n o l a 
educac ión b á s i c a ; g a r a n t í a de l a e d u c a -
c i ó n p r e e s c o l a r y de l a e s c u e l a de n u e -
ve g r a d o s ; i n c r e m e n t o de l a e d u c a c i ó n 
de a d u l t o s , con e l a u x i l i o de l a moder. 
na t e c n o l o g í a e d u c a t i v a y de o t r a s f o r -
mas de educac ión a b i e r t a y a d i s t a n c i a ; 
y f i n a l m e n t e , r e o r g a n i z a c i ó n de l a educa 
c i ó n s u p e r i o r , 
c . 2 Para l a Renovación^ 
Se preven cambios de e s t r u c t u r a s en r e -
l a c i ó n con l o s p a r t i c i p a n t e s y l a g e s -
t i ó n de r e c u r s o s ; d e s a r r o l l o c i e n t í f i c o 
jl t e c n o l ó g i c o en c o o r d i n a c i ó n con e l 
C0N1CXT; d e s a r r o l l o de mecanismos de i n -
v e s t i g a c i ó n en r e l a c i ó n con l o a p r o b l e -
mas de l a r e a l i d a d e d u c a t i v a n a c i o n a l ; 
tomando en c u e n t a l a s c a r a c t e r í s t i c a s 
d e l n i ñ o , e l j o v e n y e l a d u l t o , no s ó -
l o p s i c o l ó g i c a y f i s i o l ó g i c a m e n t e , s i n o 
también l o s f a c t o r e s s o c i o c u l t u r a l e s . 
Para l a s e s t r a t e g i a s a n t e r i o r e s se r e -
e s t r u c t u r a r á n l a s c u r r i c u l a a n i v e l p r i -
mar lo y de l c i c l o d i v e r s i f i c a d o , de mane, 
r a t a l que e s t e ú l t i m o e s t é c e n t r a d o en 
e l régimen de s e m e s t r e - c r é d i t o - n u c l e a r l -
z a d o . 
En c u a n t o a l a educac ión s u p e r i o r , s e r á 
d e s a r r o l l a d a y e s t r u c t u r a d a de manera 
t a l que c o n s t i t u y a un s i s t e m a u n i f i c a d o 
y s e e s t a b l e c e r á n c e n t r o s de p o s t g r a d o 
y de i n v e s t i g a c i ó n a n i v e l e s c u a r t o y 
q u i n t o ( M a e s t r í a y D o c t o r a d o ) . 
Se p r o c e d e r á a l a c r e a c i ó n de l a U n i v e r -
s i d a d n a c i o n a l a b i e r t a , promoción de I n » 
t i t u t o s Pedagóg icos y o t r a s i n s t i t u c i o -
n e s de i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a y t e c n o -
l ó g i c a . 
c . 3 . Pa ra e l d e s a r r o l l o autónomo: 
De i g u a l manera , e l P lan preree e l f o r t a -
l e c i m i e n t o d e l programa de b e c a s pa ra l a 
fo rmac ión de r e c u r s o s humanos en t o d o s 
l o s n i v e l e s , t e n d i e n t e s a l a c r e a c i ó n de 
t e c n o l o g í a s p r o p i a s a d a p t a d a s a l a e c o l o 
g í a y c u l t u r a v e n e z o l a n a s . 
Promover l a p romulgac ión de una nueva 
Ley Orgánida de Educac ión , a s í como e l a -
b o r a r un P r o y e c t o de Ley de Educación Su 
p e r i o r , que o r g a n i c e , o r i e n t e y r e g u l e 
l a s a c t i v i d a d e s c o r r e s p o n d i e n t e s a d i -
cho s i s t e m a . 
d ) Programas . 
Por medio de l a e j e c u c i ó n de l o s s i g u i e n t e s 
p rog ramas , se l o g r a r ! ¿na r e e s t r u c t u r a c i ó n de l s i s t e m a de educac ión f o r -
mal , l o c u a l i m p l i c a una c o n s i d e r a b l e i n v e r s i ó n de r e c u r s o s humanos, f í -
s i c o s y f i n a n c i e r o s : 
"Los programas en m a t e r i a c u a n t i t a t i v a com-
prenden : 
" - En e l n i v e l p r e e s c o l a r , se i n c r e m e n t a r á 
e l número de alumnos de 152.207 pa ra 
1974-75 a 300.000 alumnos pa ra 1980 a t e n -
Aldos po r e l s e c t o r o f i c i a l y se i m p u l s a -
r á una mayor p a r t i c i p a c i ó n d e l s e c t o r p r i -
vado . 
" - En l a educac ión b á s i c a , e l número de a lum-
n o s aumentará de 2 . 4 8 3 . 3 5 1 a 2 . 9 8 1 . 3 2 4 p a r a 
1980. E s t o i m p l i c a r á c o n t a r con 17 .133 nue 
vos d o c e n t e s . El número de a u l a s r e q u e r i -
d a s p a r a e l q u i n q u e n i o e s de 1 2 . 6 7 7 ; de 
e s t a c i f r a , 4 . 3 7 7 r e p r e s e n t a n e l d é f i c i t 
( .acumulado, 5 .005 p e r t e n e c e n a l s e c t o r o f i -
c i a l y 3 .295 a l s e c t o r p r i v a d o . 
En l a educac ión Media D i v e r s i f i c a d a se 
aumentará l a m a t r í c u l a de 155.560 alum 
no6 a 246 .011 p a r a 1980; se r e q u e r i r á 
5 .788 nuevos d o c e n t e s , de l o s c u a l e s 
4 . 4 0 6 s e r v i r á n a l a educac ión o f i c i a l y 
1 .372 a l a educac ión p r i v a d a . El número 
de a u l a s a c o n s t r u i r e s de 2 . 6 6 6 , c o r r e ¿ 
pondiendo 1.410 a l s e c t o r o f i c i a l , 439 
a l s e c t o r p r i v a d o y 817 p a r a c u b r i r e l 
d é f i c i t acumulado h a s t a 19J5 . 
En l a educac ión s u p e r i o r l a m a t r í c u l a 
c r e c e r á de 216.200 a 305.203 e s t u d i a n -
t e s pa ra 1980. Es ta m a t r í c u l a deberá 
o r i e n t a r s e p r o g r e s i v a m e n t e h a c i a un equ i 
l i b r l o en Ifl d i s t r i b u c i ó n de l a misma en 
t r e l a s u n i v e r s i d a d e s , i n s t i t u t o s y c o l £ 
g i o s u n i v e r s i t a r i o s y educac ión a d i s t a n 
c i a . E n c e s t e s e n t i d o , l a p r o p o r c i ó n de 
m a t r í c u l a de 1980 se rá d e l 57,8% pa ra 
l a b u n i v e r s i d a d e s , 32,02% pa ra l o 8 _ l n s -
t i t u t o s y c o l e g i o s y d e l 10,10% pa ra l a 
educac ión a d i s t a n c i a . 
En e l n i v e l de p o s t g r a d o se i n c r e m e n t a -
r á de 3 .243 e s t u d i a n t e s a 27 .686 para 
1980, i n c l u y e n d o Cursos de E s p e c i a l i z a -
c l ó n , M a e s t r í a y Doctorado, t a n t o en e l 
p a í s eomo en e l e x t e r i o r . * 
" - f i n a l m e n t e , l a educac ión de» a d u l t o s a u -
menta rá de 59.188 e s t u d i a n t e s a 416 .212 
que r e c i b i r á n educac ión fo rmal y n o » f o r -
mal o d e s e s c o l a r l z a d a para 1980 (1) 
2 . 2 . 3 . P o b l a c i ó n a t e n d i d a por e l s i s t e m a e d u c a t i v o d u r a n t e e l 
año e s c o l a r 1 9 ? f t - l 9 7 7 . -
La m a t r í c u l a t o t a l c o r r e s p o n d i e n t e en t o d o s l o s n i v e l e s , 
según c i f r a 8 tomadas de l a Memoria y Cuenta d e l M i n i s t e r i o de Educación 
pa ra e l año 1976-1977 f u e de 3 . 4 6 2 . 0 7 1 p a r t i c i p a n t e s . La e d u c a c i ó n de 
a d u l t o s a l c a n z ó l a c i f r a de 367.568 y l a E s p e c i a l a 9 . 5 9 4 ; m i e n t r a s que 
e l I n s t i t u t o Nac iona l de Cooperación Educa t iva (INCE), organismo de f l -
n a n c i a m i e n t o e m p r e s a r i a l y e s t a t a l para l a c a p a c i t a c i ó n de l o s t r a b a j a -
d o r e s , a t e n d i ó a 338 .571 p a r t i c i p a n t e s . E s t o s i g n i f i c a un gran t o t a l de 
4 . 1 7 7 . 8 0 4 u s u a r i o s . 
Como q u i e r a que l a p o b l a c i ó n de Venezuela en t é r m i n o s de 
p r o y e c c i ó n se c a l c u l ó en 12 ,7 m i l l o n e s , s e puede h a c e r una e s t i m a c i ó n p o r -
c e n t u a l d e l 32,8% de l a p o b l a c i ó n t o t a l d e l p a í s , que i n g r e s ó a l s i s t e m a 
e d u c a t i v o . 
L a s p e r s p e c t i v a s de l a demanda, de acue rdo con e l V P l a n 
de l a Nación , p a r a e l p r e s e n t e año l e c t i v o 1977-78, i n c l u y e n d o a l o a p a r -
t i c i p a n t e s d e l INCE, se e s t ima en 4 . 5 0 0 . 0 0 0 u s u a r i o s l o que c o l o c a a Vene, 
z u e l a por encima de l o s p a í s e s de América L a t i n a en c u a n t o a s e r v i c i o s 
e d u c a t i v o s s e r e f i e r e , ya que l a mayor ía de l o s míanos l l e g a a t o p e s no 
T i ) PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, V P l a n de l a Nación , Programas , Gaceta 
O f i c i a l N® 1860, Decre to N°1454, 9 de marzo de 1976, Venezue la . 
* e l subrayado e s n u e s t r o . 
s u p e r i o r e s a l 32£. 
- De l a p o b l a c i ó n a t e n d i d a d u r a n t e e l año e s c o l a r 76-77 , 
un t o t a l de 284.957 a s i s t i e r o n a l o s c u r s o s de educac ión p r e e s c o l a r , de 
l o s c u a l e s 230 .072 f u e r o n a t e n d i d o s en p l a n t e l e s o f i c i a l e s y 54 .885 en 
p l a n t e l e s p r i v a d o s . 
- Con r e s p e c t o a l a educac ión p r i m a r i a , s e a t e n d i e r o n 
2 . 2 0 4 . 0 7 4 a lumnos , de l o s c u a l e s 1 . 9 6 1 . 6 7 4 se a t e n d i e r o n en p l a n t e l e s 
o f i c i a l e s y 242 .400 en p l a n t e l e s p r i v a d o s . 
- En Educación Media, se a t e n d i e r o n 719.680 a lumnos , de 
l o s c u l l e s 589.209 a s i s t i e r o n a p l a n t e l e s o f i c i a l e s y 130 .471 a p l a n t e -
l e s p r i v a d o s . 
- Con r e s p e c t o a l a p o b l a c i ó n a t e n d i d a en Educación Su-
p e r i o r , deb ido a que e s t a i n v e s t i g a c i ó n se ha r e a l i z a d o en e l Núcleo N° 
2 de l a U . N . E . S . R . , i n s t i t u c i ó n p e r t e n e c i e n t e a e s t e s u b s i s t e m a , s e h a -
r á n a l g u n a s c o n s i d e r a c i o n e s de c a r á c t e r g e n e r a l sob re e s t e a s p e c t o : 
En l o s p l t i m o s 20 a ñ o s , e s t e subs i s t ema c o n s i d e r a d o v i . 
t a l en l a p r e p a r a c i ó n de l o s p r o f e s i o n a l e s n e c e s a r i o s p a r a e l d e s a r r o l l o 
d e l p a í s , ha t e n i d o una c o n s i d e r a b l e e x p a n s i ó n : De 6 u n i v e r s i d a d e s y 1 
i n s t i t u t o pedagóg ico , ha aumentado a 13 u n i v e r s i d a d e s , 6 i n s t i t u t o s u n i -
v e r 8 l t a r l o s p e d a g ó g i c o s , 5 i n s t i t u t o s u n i v e r s i t a r i o s p o l i t é c n i c o s , 11 
i n s t i t u t o s u n i v e r s i t a r i o s de t e c n o l o g í a y 8 c o l e g i o s u n i v e r s i t a r i o s . 
En c u a n t o a l número de e s t u d i a n t e s , aumentó de 16 .795 
que a t e n d í a en e l año e s c o l a r 1958-59 con un p r e s u p u e s t o de 31 m i l l o n e s , 
a 247 .516 en e l año e s c o l a r 76-77 con un p r e s u p u e s t o de 2 . 1 6 3 m i l l o n e s 
de b o l í v a r e s . * 
* F u e n t e : Memoria y Cuenta d e l M i n i s t e r i o de Educación ' 1977. 
El c o s t o promedio de l a m a t r í c u l a , e s d e c i r , e l g a s t o 
por alumno u n i v e r s i t a r i o en e l afio 1977 f u e e l s i g u i e n t e : 
CUADR0 2-2 
UNIVERSIDADES NUMERO ALUMNOS 
1976-1977 
COSTO ANUAL MATRICULA 
UCV 56 .200 14.846 
ULA 26.112 10 .771 
LUZ 38.205 9 . 7 1 4 
u c 36.077 8 . 6 6 2 
UDO 12.300 14.978 
U00 9 .712 8 . 9 7 1 
USB 4 .429 32.538 
USR 4 . 2 6 7 8 . 7 3 1 * 
UNET 1.587 17.634 
UNELLEZ 513 40 .877 
F u e n t e s : B o l e t í n E s t a d í s t i c o de l a OPSU (aflo 1977) 
- Resumen de l a Ley de P r e s u p u e s t o s 1977« Min. Hac ienda . 
* El c o s t o más b a j o de m a t r í c u l a f u e e l de l a U.N.E .S .R. 
En l o que se r e f i e r e a l c o s t o de l a m a t r í c u l a de l o s 
t' 
i n s t i t u t o s U n i v e r s i t a r i o s de Educación S u p e r i o r , tenemos e l cuad ro s i -
g u i e n t e : 





COSTO ANUAL MATRICULA 
4 Pedagógicos 21 .327 5 .472 
4 P o l i t é c n i c o s 3 .496 16.876 
10 Tecno lóg icos 5 .787 11.137 
6 Co leg ios 
U n i v e r s i t a r i o s 9 . 0 8 6 7 .496 
F u e n t e s : B o l e t í n E s t a d í s t i c o de l a OPSU (afio 1977) 
- Resumen de l a Ley de P r e s u p u e s t o s 1977» Min. Hac ienda . 
De l a m a t r í c u l a d e l año 1977, 224.640 p e r t e n e c e n a l a 
educac ión o f i c i a l y 22 .876 a l a educac ión p r i v a d a ; 202.420 e s t u d i a n en 
l a s u n i v e r s i d a d e s , 21 .327 en l o s i n s t i t u t o s u n i v e r s i t a r i o s pedagóg icos y 
23 .769 en l o s p o l i t é c n i c o s , t e c n o l ó g i c o s y c o l e g i o s u n i v e r s i t a r i o s . 
E s t a m a t r í c u l a demanda un cue rpo de d o c e n t e s cuyo número 
a s c i e n d e a l o s 19.887 p u e s t o s , l o c u a l i m p l i c a l a n e c e s i d a d de fo rmar 
p a r a e l año 2000 unos 20 .000 d o c e n t e s q u i e n e s r e q u i e r e n un t i empo de c a -
p a c i t a c i ó n aproximado de 16 a f los . (1) 
Se c a l c u l a que p a r a e l p r e s e n t e *año l a m a t r í c u l a a s -
c i e n d e a l o s 300.000 e s t u d i a n t e s , a b s o r b i e n d o e l subs i s t ema a l r e d e d o r 
de l 40% d e l p r e s u p u e s t o o r i g i n a l a s i g n a d o a l M i n i s t e r i o de Educac ión . 
La p a r t i c i p a c i ó n r e l a t i v a de l a Educación S u p e r i o r ha 
v e n i d o i n c r e m e n t á n d o s e d e n t r o d e l g a s t o e d u c a c i o n a l de un 30% en 1971 a l 
ya mencionado, todo e s t o , s i n un r e n d i m i e n t o c u a n t i t a t i v o e f i c i e n t e , ya 
que "de l o s e s t u d i a n t e s i n s c r i t o s s ó l o cu lminan l a c a r r e r a un promedio 
d e l 18 a l 20% y so lamente 1 de cada 5 se gradúan en e l t iempo e s t i p u l a -
do" ( 2 ) , s i t u a c i ó n que v i e n e a c o n g e s t i o n a r más aún l a demanda de cupo. 
- En l o que r e s p e c t a a número de p a r t i c i p a n t e s a t e n d i -
dos por l a Educación de A d u l t o s en e l afio e s c o l a r 76-77 , e s t e f u e de 
367 .568 , de un t o t a l g e n e r a l de 8 . 133.978 h a b i t a n t e s comprendidos e n -
t r e l o s 10 años o más . El número de p a r t i c i p a n t e s a t e n d i d o s en l o s p l a n 
t e l e s o f i c i a l e s f u e de 343.603 y de 23 .965 en l o s p l a n t e l e s p r i v a d o s . 
Número t o t a l de p a r t i c i p a n t e s por programa: 9 . 9 0 6 en e l 
programa de a l f a b e t i z a c i ó n , 125.478 en e l programa de educac ión pr imar la» 
(1) ES00TET, Miguel A . , "Nuevas Formas de A p r e n d i z a j e ; Reto para e l Fu tu 
r o , A r t . de P a p e l e s U n i v e r s i t a r i o s , n °4 , m a r . - a b r . / 7 8 , p . 32. 
(2) D i a r i o El N a c i o n a l , p . C - l , 15 -5 -78 . 
44 .909 en e l programa de c a p a c i t a c i ó n y 187.275 en e l programa de educa 
c i ó n med ia . 
Además, Venezuela c u e n t a con o t r a s i n s t i t u c i o n e s d e d i -
c a d a s a l a educac ión de a d u l t o s como son e l I n s t i t u t o Nac iona l de Coo-
p e r a c i ó n Educa t iva (INCE), e l c u a l a t e n d i ó un t o t a l de 338 .571 p a r t i c i -
p a n t e s en 28 .756 c u r s o s ; l o s s e r v i c i o s de a l f a b e t i z a c i ó n y c a p a c i t a c i ó n 
de l a s Fue rzas Armadas N a c i o n a l e s , l o s c u r s o s de c a p a c i t a c i ó n p a r a e l 
p e r s o n a l o b r e r o , medio y g e r e n c i a l que d i c t a n a l g u n a s empresas , e t c . . 
2 . 3 . La educac ión a . b i e r t a a n i v e l s u p e r i o r en Venezuela . -
En e s t a ú l t i m a década e l Es tado v e n e z o l a n o , a n t e l a demanda 
de m a t r f c u l a y l o s c o s t o s e d u c a t i v o s , e n t r e o t r o s f a c t o r e s , ha c r e a d o 
d i s t i n t a s i n s t i t u c i o n e s a n i v e l s u p e r i o r e s t r u c t u r a d a s sob re nuevos e s -
quemas o r g a n i z a t i v o s que académica y a d m i n i s t r a t i v a m e n t e conducen a d l ¿ 
t i n t a s moda l idades de e d u c a c i ó n no t r a d i c i o n a l e i n d i v i d u a l i z a d a . 
E n t r e e s t o s esquemas d e s t a c a n a q u é l l o s enmarcados d e n t r o de 
l o s l l amados "educac ión a b i e r t a " , l o s c u a l e s t i e n e n e n t r e sus p r o p ó s i -
t o s promover l a d e m o c r a t i z a c i ó n y m a s i f i c a c i ó n de l a educac ión s u p e r i o r 
en Venezuela , t a l c u a l l o p l a n t e a e l V Plan de l a Nac ión . 
En c o n s e c u e n c i a , s e e s t á n ensayando moda l i dades de educac ión 
a b i e r t a que pe rmi t an e l l i b r e a c c e s o a l s i s t e m a e d u c a t i v o de una gran 
mayor í a de a d u l t o s v e n e z o l a n o s , q u i e n e s aún e s t a n d o empleados , desean 
s u p e r a r s e p r o s i g u i e n d o sus e s t u d i o s o r e c i c l á n d o l o s , s i n que e s t o s i g -
n i f i q u e e l somet imiento a un r í g i d o h o r a r i o de c l a s e s que i m p l i c a e n t r e 
o t r a s c o s a s , e l t r a s l a d o d i a r i o desde sus s i t i o s de t r a b a j o h a s t a l a 
I n s t i t u c i ó n e d u c a t i v a , y de é s t a a su v i v i e n d a . 
E s t a s m o d a l i d a d e s e s t á n enmarcadas d e n t r o de l a p e r s p e c t i v a 
de l a educac ión permanente , con e s t r a t e g i a s m e t o d o l ó g i c a s fundamen ta -
d a s ei l a a u t o f o r m a c i ó n , a u t o d e s a r r o l l o y a u t o r e a l i z a c i ó n d e l p a r t i -
c i p a n t e . Tienen e n t r e o t r a s m e t a s , l a i n c o r p o r a c i ó n e i n t e g r a c i ó n en 
una forma más é & c t i v a de v e n e z o l a n o s a l p r o c e s o de d e s a r r o l l o de l a 
n a c i ó n , en una búsqueda a c t i v a permanente de una c i e n c i a y t e c n o l o g í a 
p r o p i a . 
Las mismas p e r t e n e c e n a l s i s t e m a f o r m a l , ya que aunque r e s -
ponden a l a s c a r a t t e r í s t l c a s de l a educac ión a b i e r t a ( e s t a s c a r a c t e r e s 
t i c a s s e r á n e x p l i c a d a s en e l c a p í t u l o s i g u i e n t e ) , han s i d o imp-1 ementa -
das p a r a que l o s u s u a r i o s s a t i s f a g a n s u s n e c e s i d a d e s de educac ión f o r -
m a l , po r l o c u a l , e s t á n o r g a n i z a d a s en forma s i s t e m á t i c a , t i e n e n un cu^ 
r r í c u l o i n t e n c i o n a l y ex igen a l p a r t i c i p a n t e c i e r t o s r e q u i s i t o s de n i -
v e l académico y l a a c r e d i t a c i ó n de un t í t u l o . 
2 . 3 . 1 . Algunas e x p e r i e n c i a s de educac ión formal con n p d a l l d a d 
a b i e r t a , a n i v e l s u p e r i o r en V e n e z u e l a . -
. Coleg io U n i v e r s i t a r i o de M a r a c a i b o . - Fue c r e a d o en 
e n e r o de 1974, según Decre to P r e s i d e n c i a l 1574, p u b l i c a d o en l a Gaceta 
O f i c i a l N°30 .316 . Surge como una a l t e r n a t i v a de l a educac ión s u p e r i o r 
en r e s p u e s t a a l a n e c e s i d a d de fo rmar a c o r t o p l a z o , l o s r e c u r s o s h u -
manos que han de l l e v a r a cabo l a r e a l i z a c i ó n de l o s p l a n e s de d e s a r r o -
l l o t a n t o a n i v e l r e g i o n a l como n a c i o n a l . 
Dentro d e e s t e c o n t e x t o , y con una v i s i ó n i nnovado ra 
en l o r e f e r e n t e a e s t r a t e g i a s e d u c a t i v a s , e l Co leg io U n i v e r s i t a r i o de 
Maraca ibo i m p l a n t a l o s E s t u d i o s E s p e c i a l e s O r i e n t a d o s , un subs i s t ema 
e d u c a t i v o e s t r u c t u r a d o s o b r e l o s p r i n c i p i o s de l a educac ión a b i e r t a y 
con un a s e s o r a m i e n t o d i d á c t i c o de c a r á c t e r p e r s o n a l i z a d o . 
Con l a i n s t r u m e n t a c i ó n de e s t a e s t r a t e g i a en l a r e g i ó n 
z u l i a n a , se p r e t e n d e d a r s o l u c i ó n a l problema de l a m a s i f i c a c i ó n y demo-
c r a t i z a c i ó n de l a e d u c a c i ó n a e s t e n i v e l , o f r e c i é n d o l e o p o r t u n i d a d e s de 
e s t u d i o a c i u d a d a n o s , que t r a b a j a n y e s t u d i a n a l mismo t i empo . Los pa r t i ^ 
c i p a n t e s deben p o s e e r e l t í t u l o de B a c h i l l e r o Técn ico Medio p a r a c u r s a r 
sus e s t u d i o s d e l c i c l o b á s i c o s u p e r i o r . Ac tua lmen te , e s t á en p r o y e c t o l a 
implementac ión de c a r r e r a s a d m i n i s t r a t i v a s con l a s s i g u i e n t e s menc iones : 
A d m i n i s t r a c i ó n con mención Mercadeo A g r í c o l a , A d m i n i s t r a c i ó n de P e r s o n a l 
y Seguros . 
, I n s t i t u t o de Mejoramiento P r o f e s i o n a l d e l M a g i s t e r i o , -
Fue c r e a d o m e d i a n t e l a r e s o l u c i ó n 2237 de l M i n i s t e r i o de Educac ión , con 
f e c h a d e l 17 de noviembre de 1950, pa ra c a p a c i t a r p r o f e s i o n a l m e n t e a l o s 
m a e s t r o s que e j e r c í a n l a docenc i a s i n e l t í t u l o c o r r e s p o n d i e n t e . 
P o s t e r i o r m e n t e e l d e c r e t o N° 808 d e l 1° de d i c i e m b r e 
de 1971 e s p e c i f i c a l a c r e a c i ó n de dos d e p a r t a m e n t o s , uno de Formación 
Docente y o t r o de E s p e c i a l i z a c i ó n P r o f e s i o n a l , pa ra l o s d o c e n t e s gradúa 
dos que a s p i r a n cambios de r o l d e n t r o d e l s i s t e m a e d u c a t i v o d e l p a í s . 
La f u n c i ó n docen te de l a i n s t i t u c i ó n se d e s a r r o l l a a 
t r a v é 8 de d i s t i n t a s moda l i dades de educac ión a b i e r t a , que se a j u s t a n en 
cada c a s o a l o s r e q u e r i m i e n t o s de l o s p a r t i c i p a n t e s según e l c u r s o a r e a 
l l z a r d e n t r o de l a s s i g u i e n t e s o p o r t u n i d a d e s : 
- Curso de P r o f e s i o n a l i z a c i ó n pa ra Educadores de Prima 
r i a y Media. 
- Cursos de P e r f e c c i o n a m i e n t o Técn ico pa ra Educadores 
de P r e e s c o l a r , P r i m a r i a y Media. 
• Cursos de Formación de P e r s o n a l p a r a l a Educación E ¿ 
p e d a l e I n s t r u c t o r e s de P r i m a r i a y Media. 
- Curso8 I n t e r a m e r i c a n o s p a t r o c i n a d o s por l a O.E.A« y 
e l Gobierno de Venezue la . 
- A c t i v i d a d e s E s p e c i a l e s de In fo rmac ión y E x t e n s i ó n 
C u l t u r a l . (1) 
. La U n i v e r s i d a d Nac iona l Exper imen ta l de l T á c h l r a . - Crea, 
da por d e c r e t o N° 1630 de l 27 de f e b r e r o de 1974, l a U.N.E.T. f u n c i o n a 
desde e l afio 1976 en l a c iudad de San C r i s t ó b a l , Es tado T á c h i r a , a t r a -
v é s d e l S is tema de E s t u d i o s E x p e r i m e n t a l e s D i r i g i d o s (SEED), e l c u a l 
p e r m i t e l a p r o f e s i o n a l i z a c i ó n a n i v e l u n i v e r s i t a r i o de l e s t u d i a n t e que 
t r a b a j a po r medio de l a c o n j u g a c i ó n de e s t r a t e g i a s m e t o d o l ó g i c a s f u n d a -
mentadas en e l a u t o a p r e n d i z a j e y a u t o d e s a r r o l l o de l p a r t i c i p a n t e . 
O f r e c e c a r r e r a s en I n g e n i e r í a I n d u s t r i a l , Mecánica , 
Agronómica y Z o o t e c n i a . 
E n t r e l o s o b j e t i v o s de l a i n s t i t u c i ó n d e s t a c a n : 
- E l a b o r a c i ó n de m a t e r i a l e s autónomos y a u t o s u f i c i e n -
t e s d e s d e e l ^ p u n t o de v i s t a de l o s o b j e t i v o s de a p r e n d i z a j e que p e r s i -
guen. 
- C o n t r i b u i r a l a e s p e c i a l i z a c i ó n de un nuevo t i p o de 
d o c e n t e u n i v e r s i t a r i o a t r a v é s de l a e l a b o r a c i ó n de l o s m a t e r i a l e s y 
d e l desempeño de l a s a c t i v i d a d e s i n h e r e n t e s a l a o r i e n t a c i ó n de l a p r e n -
d i z a j e en l a s t a r e a s de t u t o r í a y t r a b a j o s p r á c t i c o s . 
- F a v o r e c e r l a i n t e g r a c i ó n de conoc imien to s en l o s 
p a r t i c i p a n t e s med ian te e l t r a b a j o i n t e r d i s c i p l i n a r i o . 
(1) IMPM, " D e s c r i p c i ó n d e l C u r r í c u l o " , P lan de E s t u d i o s , C a r a c a s , 1977. 
- C o n t r i b u i r a l a c r e a c i ó n y d e s a r r o l l o de una t e c n o -
l o g í a e d u c a t i v a n a c i o n a l . (1) 
. La U n i v e r s i d a d C e n t r a l de V e n e z u e l a . - El 2 de f e b r e r o 
de 1974 l a UCV en ba se a l a n e c e s i d a d de fo rmar d o c e n t e s c a p a c i t a d o s 
p a r a o p e r a r un cambio c u a l i t a t i v o en l a educac ión d e l p a í s , c r e a l o s E¡s 
t u d i o s U n i v e r s i t a r i o s S u p e r v i s a d o s (EUS), en l a L i c e n c i a t u r a en Educa-
c i ó n . Los EUS f u n c i o n a n desde a b r i l de 1975 y h a s t a e l momento un proore 
d i o de 800 p a r t i c i p a n t e s han c u r s a d o l a s p r i m e r a s doce a s i g n a t u r a s c o -
r r e s p o n d i e n t e s a l C ic lo Bás ico de l a L i c e n c i a t u r a en Educac ión , con un 
p l a n de e s t u d i o s e q u i v a l e n t e a l que se i m p a r t e en e l s i s t e m a r e g u l a r . 
El ensayo de l a UCV p r e t e n d e a l c a n z a r l o s s i g u i e n t e s 
o b j e t i v o s : 
- C o n t r i b u i r a fo rmar un l i c e n c i a d o con una s ó l i d a 
c u l t u r a p r o f e s i o n a l , que domine l a s d i s c i p l i n a s conexas a su f u n c i ó n de 
doc enc i a - i n v e s t i g a c i ó n . 
- Ayudar a que e l e s t u d i a n t e l o g r e m e d i a n t e e l e s t u -
d i o i n d e p e n d i e n t e o r g a n i z a r su a p r e n d i z a j e de t a l manera que haga ú t i l 
y s i g n i f i c a t i v o l o que a p r e n d e . 
- P r o p o r c i o n a r o p o r t u n i d a d e s de me jo ramien to a p r o f e -
s i o n a l e s que se desempeñan en d i v e r s a s ramas de l a docenc ia y l a adminis, 
t r a c i ó n de l a e d u c a c i ó n . Por o t r a p a r t e , e l s i s t e m a de l o s EUS p r e t e n d e n 
a c t i v a r e l a n á l i s i s de l o s p rob lemas e d u c a t i v o s n a c i o n a l e s y a b o c a r s e a 
l a búsqueda de s o l u c i o n e s p e r t i n e n t e s . Al e f e c t o se han t r a z a d o l o s s i -
g u i e n t e s o b j e t i v o s e s p e c í f i c o s : 
(1) P a p e l e s U n i v e r s i t a r i o s N°5, La U n i v e r s i d a d d e l T á c h i r a . p . 32. 
a ) Ensayar una e x p e r i e n c i a de r enovac ión m e t o d o l ó g i -
ca en l a enseñanza de l a c a r r e r a de F d i c a c i ó n , cuyos r e s u l t a d o s b e n e f i -
c i a r á n a todo e l s i s t e m a u n i v e r s i t a r i o de l p a í s . 
b) P r o p o r c i o n a r a d i s t a n c i a una enseñanza s u p e r i o r 
e q u i v a l e n t e a l a i m p a r t i d a en l a UCV, en l a L i c e n c i a t u r a en Educac ión . 
Las e s t r a t e g i a s m e t o d o l ó g i c a s en l o s EUS e s t á n a p o y a -
das en a c c i o n e s d o c e n t e s como l o son l a s a s e s o r í a s d i r i g i d a s por p r o f e -
s o r e s cuya f u n c i ó n es o r i e n t a r y e v a l u a r e l a p r e n d i z a j e . Es ta e v a l u a -
c i ó n se e f e c t ú a a t r a v é s de l o s t r a b a j o s e s c r i t o s . El p r o f e s o r a s e s o r 
a c l a r a a l a vez dudas s o b r e l a s g u í a s de e s t u d i o o c u a l q u i e r o t r o m a t e -
r i a l de apoyo. F i n a l m e n t e , e l p a r t i c i p a n t e c u e n t a con un p r o f e s o r c o n s e -
j e r o que p roduce e l s e g u i m i e n t o y a n a l i z a l o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s por 
e l a lumno, r e o r i e n t a n d o e l p r o c e s o de a u t o a p r e n d i z a j e . E s t a s c o n s u l t a s 
s e hacen por c o r r e s p o n d e n c i a o po r t e l é f o n o ( 1 ) . 
. La U n i v e r s i d a d SiraSn B o l í v a r . - Creada en e l mes de 
marzo de 1975, l a USB o f r e c e a t r a v é s de sus E s t u d i o s L i b r e s , l a f o r m a -
c i ó n de d o c e n t e s en l a L i c e n c i a t u r a en Educac ión , mención F í s i c a y Mate-
m á t i c a s . Es ta E x p e r i e n c i a e d u c a t i v a se d e s a r r o l l o en e l Núcleo U n i v e r s i -
t a r i o d e l L i t o r a l y t i e n e como p r e m i s a s l a s d e : 
- O f r e c e r una educac ión que forme l o s p r o f e s i o n a l e s 
que e l d e s a r r o l l o de l p a í s y de l a r e g i ó n r e q u i e r e n a c t u a l m e n t e y en e l 
f u t u r o . 
- O f r e c e r una educac ión que s e c e n t r e en e l hombre y 
que p e r m i t a d e s a r r o l l a r i n d i v i d u o s c r í t i c o s , c r e a t i v o s , c o n o c e d o r e s de 
(1) UCV, F a c u l t a d de Humanidades y Educac ión , F o l l e t o sobre l o s E s t u -
c i o s U n i v e r s i t a r i o s S u p e r v i s a d o s , C a r a c a s , 1976 
l a r e a l i d a d , c a p a c i t a d o s pa ra r e s o l v e r p rob lemas y c a p a c i t a d o s pa ra p r o -
d u c l r t e c n o l o g í a 
- O f r e c e r o p o r t u n i d a d e s pa ra que l o s miembros de l a c ¿ 
munidad r e g i o n a l puedan c o n t i n u a r permanentemente su p r o c e s o de f o r m a -
c i ó n . 
Después de i n t e r c a m b i a r e x p e r i e n c i a s s o b r e l a . a p l i c a -
c i ó n de l o s p r i n c i p i o s y l a a d m i n i s t r a c i ó n d e l S i s tema de I n s t r u c c i ó n Per 
s o n a l i z a d a , con l a s d i f e r e n t e s i n s t i t u c i o n e s que en Venezuela y en Méxi-
co l o han u t i l i z a d o , s e p r o c e d i ó a d i s e ñ a r un s i s t e m a de a p r e n d i z a j e con 
c a r a c t e r í s t i c a s y una forma de a d m i n i s t r a c i ó n p a r t i c u l a r e s que p e r m i t e : 
- El p r o g r e s o d e l p a r t i c i p a n t e a su p r o p i o r i t m o pa ra 
l o g r a r e l dominio de l o s o b j e t i v o s e s t a b l e c i d o s 
• El uso de m o n i t o r e s 
- La r e t r o a l i m e n t a c i ó n I n m e d i a t a d e l p a r t i c i p a n t e . 
- La p a r t i c i p a c i ó n a c t i v a d e l educando, e m i t i e n d o r e s . 
p u e s t a s p a r a a s í a p r e n d e r . 
- El u so de c o n f e r e n c i a s , p e l í c u l a s o d e m o s t r a c i o n e s 
como: v e h í c u l o de m o t i v a c i ó n y f u e n t e s de i n f o r m a c i ó n . 
- Las a c t i v i d a d e s g r u p a l e s como medio de p r o p i c i a r 
l a s i n t e r v e n c i o n e s de l o s p a r t i c i p a n t e s con e l o b j e t o de p r o f u n d i z a r en 
l o s o b j e t i v o s . 
- El u so de l a comunicac ión e s c r i t a , aunque no se d e ¿ 
t a c a como e l Cínico medio de s o p o r t e . 
- El uso de d i f e r e n t e s t i p o s de m a t e r i a l e s p a r a que 
e l p a r t i c i p a n t e e s c o j a e l que más f a c i l i t e su a p r e n d i z a j e . 
E s t e s i s t e n a e s t á d i s e ñ a d o p a r a que e l p a r t i c i p a n t e 
asuma l a r e s p o n s a b i l i d a d de sa p r o p i o a p r e n d i z a j e , por l o t a n t o d e b e : 
o r g a n i z a r y d i s t r i b u i r su t i empo, s e l e c c i o n a r l a s a c t i v i d a d e s y r e c u r -
s o s que s e g u i r á p a r a l o g r a r s u s o b j e t i v o s , a u t o e v a l u a r s e . y d e c i d i r e l 
momento de su e v a l u a c i ó n . 
O t ro a s p e c t o i m p o r t a n t e de d e s t a c a r e s l a e v a l u a c i ó n 
permanente de l a e x p e r i e n c i a con e l f i n de c o n t r o l a r e l f u n c i o n a m i e n t o 
de t o d a s l a s v a r i a b l e s que i n c i d e n en e l p r o c e s o . 
También ha s i d o d i s e ñ a d o un p l a n de s e g u i m i e n t o de 
e g r e s a d o s , cuyos i n s t r u m e n t o s s e r á n v á l i d o s a n t e s de e g r e s a r l o s p r i m e -
r o s p a r t i c i p a n t e s , pa ra s e r a p l i c a d o s una vez é s t o s se h a l l e n en e l cam 
po de t r a b a j o . (1) 
. U n i v e r s i d a d Nac iona l A b i e r t a . - La U.N.A. f u e c r e a d a 
según d e c r e t o N° 2398 e l 27 de o c t u b r e de 1977, pa ra o f r e c e r o p o r t u n i d ¿ 
d e s r e a l e s de e s t u d i o a j ó v e n e s y a d u l t o s q u e , por d i f e r e n t e s r a z o n e s , 
e s p e c i a l m e n t e de t r a b a j o , no han podido a c u d i r a i n s t i t u c i o n e s de educa, 
c i ó n s u p e r i o r de t i p o convenc iona l p a r a i n i c i a r o c o n t i n u a r su f o r m a c i ó n 
p r o f e s i o n a l . 
Es t a i n s t i t u c i ó n t i e n e p l a n i f i c a d o i n i c i a r sus a c t i v i -
dades en e l p r e s e n t e año con una i n s c r i p c i ó n i n i c i a l de 18.000 p a r t i c i -
p a n t e s . 
- P r i n c i p i o s : La U.N.A. s u r g e como un nuevo en foque de 
l a e n s e ñ a n z a - a p r e n d i z a j e cuya f i n a l i d a d e s e l e s t a b l e c i m i e n t o de un meta. 
(1) U. S . B . , "Núcleo U n i v e r s i t a r i o de l L i t o r a l , 1977. 
s i s t e m a de Educación S u p e r i o r o r i e n t a d o po r l o s s i g u i e n t e s p r i n c i p i o s : 
. " D e m o c r a t i z a c i ó n , l a U.N.A. o f r e c e r á o p o r t u n i d a d e s 
r e a l e s de e s t u d i o s s u p e r i o r e s a e s t u d i a n t e s p r o v e n i e n t e s de d i v e r s o s e s -
t r a t o s s o c i a l e s y e s p e c i a l m e n t e , a a q u é l l o s que t r a b a j e n y a l o s a d u l t o s 
que no t u v i e r o n d i c h a s o p o r t u n i d a d e s . 
. " M a s i f i c a c i ó n , La U.N.A. y sus p rogramas debe rán i n 
f l u i r s i g n i f i c a t i v a m e n t e en l a a t e n c i ó n de l a f u e r t e demanda s o c i a l por 
e d u c a c i ó n s u p e r i o r , m e d i a n t e n i v e l e s académicos no i n f e r i o r e s a l o s de 
l a s m e j o r e s i n s t i t u c i o n e s de educac ión s u p e r i o r que e x i s t e n en e l p a f s . 
. " I n n o v a c i ó n e d u c a t i v a . La U.N.A. d e b e r á e s t a b l e c e r 
una c a p a c i d a d que l e p e r m i t a d e s a r r o l l a r e i n c o r p o r a r en forma c o n t i n u a 
l a s i n n o v a c i o n e s que o p t i m i c e n e l p r o c e s o de e n s e f l a n z a - a p r e n d i z a j e . 
. "Complementa r !edad , l a U.N.A. complementará s i n dii 
p i l c a r , l a s a c c i o n e s y programas que en forma s a t i s f a c t o r i a pa ra l a s n e -
c e s i d a d e s n a c i o n a l e s , a d e l a n t e n o t r a s i n s t i t u c i o n e s de Educación Supe-
r i o r . 
. "Aprovechamien to de l a i n f r a e s t r u c t u r a y r e c u r s o i 
de i n s t i t u c i o n e s , l a U.N.A. u t i l i z a r á en forma ópt ima l o s r e c u r s o s y cap 
p a c i d a d i n s t a l a d a de l a s i n s t i t u c i o n e s e d u c a t i v a s y empresas p ú b l i c a s y 
p r i v a d a s . 
."Tiempo de o c i o , l a U.N.A. c a p i t a l i z a r á de manera 
f u n c i o n a l l a i nadecuada u t i l i z a c i ó n d e l t iempo de o c i o d e l v e n e z o l a n o . 
. " I n d i v i d u a l i z a c i ó n de l a i n s t r u c c i ó n , l a U.N.A. d £ 
¿ a r r o l l a r á un s i s t e m a de e n s e f i a n z a - a p r e n d i z a j e i n d i v i d u a l ! a a d o , que sea 
r e l e v a n t e a l a s c o n d i c i o n e s , n e c e s i d a d e s y a s p i r a c i o n e s de sus u s u a r i o s 
y que e s t i m u l e su c a p a c i d a d h a c i a l a c r e a t i v i d a d y pensamien to c r í t i c o . 
. " F u n c i o n a l i d a d h a c i a e l d e s a r r o l l o n a c i o n a l a u t ó n o -
mo, l a U.N.A. c o n t r i b u i r á a a t e n d e r l a f o r m a c i ó n masiva y a c e l e r a d a de 
l o 8 r e c u r s o s humanos que demanden l o s programas p r i o r i t a r i o s de l d e s a r r o , 
l i o . 
. " P a r t i c i p a c i ó n i n t e r s e c t o r i a l , l a U.N.A. d e s a r r o l l a 
r á un s i s t e m a de toma de d e c i s i o n e s y de e v a l u a c i ó n , en e l que p a r t i c i p e n : 
e l Gobierno N a c i o n a l , l o s d i f e r e n t e s s e c t o r e s d e l d e s a r r o l l o soc io -econó . 
mico y l o s u s u a r i o s de l a i n s t i t u c i ó n . 
. " O p t i m i z a c i ó n de l a i n v e r s i ó n d e l Es tado en Educación 
S u p e r i o r , l a U.N.A. c o n t r i b u i r á a d i s m i n u i r s i g n i f i c a t i v a m e n t e l o s c o s t o s 
a n u a l e s por alumno y l o s c o s t o s s o c i a l e s por e g r e s a d o s . " (1) 
La U.N.A. I n i c i a r á con 5 á r e a s de e s t u d i o : C i e n c i a s Bá 
s i c a s , I n g e n i e r í a y C i e n c i a s S o c i a l e s . Comprende c u r s o s de e s t u d i o s gen£ 
r a l e s y programas de fo rmac ión p r o f e s i o n a l de Pre y P o s t g r a d o , con l a p -
s o s académicos t r i m e s t r a l e s y de régimen f l e x i b l e , d e n t r o áe un esquema 
de e d u c a c i ó n c o n t i n u a d a , con d i v e r s o s n i v e l e s de fo rmac ión t e c n o l ó g i c a 
y p r o f e s i o n a l . 
. V i c e r e c t o r a d o de E s t u d i o s U n i v e r s i t a r i o s S u p e r v i s a d o s 
de l a U . N . E . S . R . . - La U.N.E .S .R . a t r a v é s d e l V i c e r e c t o r a d o de E s t u d i o s 
U n i v e r s i t a r i o s S u p e r v i s a d o s o f r e c e e u s E s t u d i o s a D i s t a n c i a e n : C a p a c i -
t a c i ó n en Educación P r e e s c o l a r , C a p a c i t a c i ó n en C o n t a b i l i d a d I y L i c e n -
c i a t u r a de Educac ión . 
Los e s t u d i o s a D i s t a n c i a e s t á n c o n c e b i d o s con e l p r o -
(1) U.N.A. , "Un nuevo concep to en Educación Supe r io r "« C a r a c a s , 1977. 
pÓ8ito<.de f a c i l i t a r l o s e s f u e r z o s d e l p a r t i c i p a n t e m e d i a n t e un p r o c e s o 
de a p r e n d i z a j e i n d i v i d u a l i z a d o , p a r t i e n d o de l a b e s e de que l a t a r e a 
p r i m a r i a de l a U n i v e r s i d a d no e s e n s e ñ a r s i n o a y u d a r a l p a r t i c i p a n t e a 
a p r e n d e r . Sus c a r a c t e r í s t i c a s e s e n c i a l e s son : 
- Lo l i b e r a n de l a o b l i g a c i ó n de a s i s t i r d u r a n t e v a -
r i a s h o r a s d i a r i a s a l a u l a , pa ra l o g r a r una p r e p a r a c i ó n académica de a l -
t o n i v e l . 
- Le pe rmi t en que p r o g r e s e a su p r o p i o r i t m o y con un 
mayor grado de au tonomía a t r a v é s de una p a r t i c i p a c i ó n a c t i v a en l o s p ro 
c e s o s de a p r e n d i z a j e y e v a l u a c i ó n de l o s o b j e t i v o s p r o p u e s t o s . 
- Le o f r e c e n ayuda i n d i v i d u a l cuando l a n e c e s i t e y l a 
s o l i c i t e , p e r m i t i é n d o l e a d q u i r i r c o n f i a n z a en su p r o p i o a p r e n d i z a j e . 
- Le p r o p o r c i o n a n una educac ión fundamenta lmente p e r -
s o n a l i z a d a , s i n d e s e s t i m a r l a i n t e r a c c i ó n e n t r e l o s p a r t i c i p a n t e s a t r a 
v é s de t a l l e r e s y s e m i n a r l o s . 
• Le pe rmi t en m a n t e n e r s e in fo rmado s o b r e l o s p r o g r e s o s 
a l c a n z a d o s en su a p r e n d i z a j e , a t r a v é s de a u t o e v a l u a c i o n e s y e v a l u a c i o -
n e s p r e s e n c i a l e s . 
- Los e s t i m u l a n p a r a e l l o g r o de l o s o b j e t i v o s d e n t r o 
de un n i v e l de e x c e l e n c i a a t r a v é s de l a u t i l i z a c i ó n e f i c i e n t e de l o s 
m a t e r i a l e s de e s t u d i o . 
Hasta e l momento han culminado e l c u r s o de c a p a c i t a -
c i ó n en Educación P r e e s c o l a r 4 . 9 3 3 p a r t i c i p a n t e s , en e l c u r s o de c a p a c i -
t a c i ó n en C o n t a b i l i d a d I se e s t á n a t e n d i e n d o 1 . 9 1 1 p a r t i c i p a n t e s y en 
l a L i c e n c i a t u r a en Educación t o d a v í a n o han comenzado l a s a c t i v i d a d e s d ^ 
c e n t e s . (1) 
(1) U . N . E . S . R . , E s t u d i o s S u p e r v i s a d o s , 1978. 
2 . 3 . 2 . Algunas d i f i c u l t a d e s e n c o n t r a d a s en e s t a s i n s t i t u c i o n e s 
de l s i s t e m a f o r m a l a o i e r t o . -
Basándonos en l a s memorias del Seminar lo Nac iona l de Edu 
caciÓn A b i e r t a , c e l e b r a d o en Maraca ibo de l 15 a l 30 de j u l i o de 1977, y , 
en l a s e x p o s i c i o n e s que l o s r e p r e s e n t a n t e s de l a U . S . B . , U.C.V. , U.N.E. 
S.R. y U.N.A. h i c i e r o n en e l Seminar io de Educación A b i e r t a , c e l e b r a d o 
en l a sede de l a U.C.V. a t r a v é s de l a F a c u l t a d de Humanidades y Educa-
c i ó n , en mayo d e l p r e s e n t e año , haremos un resumen en forma g l o b a l , de 
a l g u n a s de l a s d i f i c u l t a d e s que e s t a s i n s t i t u c i o n e s han t e n i d o , tomando 
en c o n s i d e r a c i ó n q u e : 
- Las e x p e r i e n c i a s e s t á n en sus e t a p a s i n i c i a l e s y a l g u -
n a s como l a U.N.A. y l a L i c e n c i a t u r a a D i s t a n c i a en Educación de l a U.N. 
E . S . R . , no han comenzado aun s u s a c t i v i d a d e s d o c e n t e s 
- No e x i s t e n i n v e s t í g a c i o n e s t e r m i n a d a s en e s t e s e n t i d o , 
p o r l o t a n t o s e da i n f o r m a c i ó n s o b r e h i p ó t e s i s r e s u l t a d a s de l a o b s e r v a -
c i ó n d i r e c t a ; aunque a l g u n a s i n s t i t u c i o n e s como e l Co leg io U n i v e r s i t a r i o 
de Maraca ibo , l a U .S .B . y l a U . N . E . S . R . a t r a v é s de l V l c e - r e c t o r a d o d d e 
E s t u d i o s U n i v e r s i t a r i o s S u p e r v i s a d o s , ya e s t á n r e a l i z a n d o i n v e s t i g a c i o -
n e s con e l f i n de e v a l u a r s u s e x p e r i e n c i a s . 
Lo8 p rob lemas que s e han o b s e r v a d o son comunes a t o d a s 
l a s i n s t i t u c i o n e s y se r e f l e j a n p r i n c i p a l m e n t e en l a d i f e r e n c i a e x i s -
t e n t e e n t r e e i número de p a r t i c i p a n t e s que se i n s c r i b e n y l o s que c o n -
t i n ú a n sus e s t u d i o s r e g u l a r m e n t e . Los p r i n c i p a l e s a s p e c t o s en l o s c u a l e s 
s e han e n c o n t r a d o d i f i c u l t a d e s s o n : 
a ) C a p a c i t a c i ó n d e l p e r s o n a l d o c e n t e 
El p e r s o n a l d o c e n t e que t r a b a j a en e s t a s m o d a l i d a d e s 
ha s i d o formado en é l y p a r a e l s i s t e m a t r a d i c i o n a l , por l o t a n t o e s n e -
c e s a r i o l o g r a r un cambio de a c t i t u d en su a c t i v i d a d p r o f e s i o n a l , f u n d a -
mentada en l a f i l o s o f í a y a d m i n i s t r a c i ó n de una nueva concepc ión e d u c a -
t i v a en e l marco me todo lóg i co de l a Educación A b i e r t a . 
b ) Adap tac ión de l p a r t i c i p a n t e a l S i s tema 
Uno de l o s f a c t o r e s d e t e r m i n a n t e s en e l r e n d i m i e n t o 
académico de una modal idad a b i e r t a e s t á c o n s t i t u i d o e n t r e o t r o s po r l o s 
h á b i t o s de l e c t u r a , c a p a c i d a d de comprens ión , d i s c i p l i n a p a r a e l cumplí^ 
mien to de l a s a c t i v i d a d e s , c o n o c i m i e n t o y dominio de l a s t é c n i c a s de i n 
v e s t l g a c i ó n de l o s p a r t i c i p a n t e s . 
E s t u d i o s e f e c t u a d o s por l a O f i c i n a de P laneamien to d e l 
M l n i s t e f i o de Educación en n u e s t r o p a í s , r e v e l a n que a l c u l m i n a r su b a -
c h i l l e r a t o , un a l t o p o r c e n t a j e d e l e s t u d i a n t a d o no Sólo c a r e c e «.de l a s 
a c t i t u d e s a n t e r i o r m e n t e s e ñ a l a d a s , s i n o que demues t ra p a s i v i d a d , t enden 
c í a a l a memor izac ión , f a l t a de h á b i t o s de e s t u d i o , de a c t i t u d c r í t i c a 
y o t r a s c a r a c t e r í s t i c a s c o n s e c u e n t e s con e l s i s t e m a t r a d i c i o n a l d e l c u a l 
p r o v i e n e n . En c o n s e c u e n c i a , l a s i n s t i t u c i o n e s de moda l idad a b i e r t a han 
c o n f r o n t a d o p rob lemas con l a a d a p t a c i ó n de l o s p a r t i c i p a n t e s en un s i s -
tema donde su r o l de a p r e n d i z d e p e n d i e n t e cambia t o t a l m e n t e , t e n i e n d o 
que c o n s t r u i r su p r o p i a d inámica de a p r e n d i z a j e , c o n t r o l a r su r i t m o de 
a v a n c e en e l s i s t e m a y p l a n i f i c a r su t iempo de e s t u d i o . 
c ) E l a b o r a c i ó n y p r o d u c c i ó n de l m a t e r i a l . 
En una moda l idad de e d u c a c i ó n a b i e r t a e l a p r e n d i z a j e 
d e l p a r t i d p a n t e depende en gran p a r t e d e l m a t e r i a l , p e r o p a r a l a e l a b o r a 
c i ó n d e un m a t e r i a l a u t o s u f i c i e n t e que e s t i m u l e l a i n t e r p r e t a c i ó n , l a 
c r e a t i v i d a d , l a i n v e s t i g a c i ó n , e t c . , s e r e q u i e r e de r e c u r s o s humanos c a -
p a c l t a d o s en e s t e a s p e c t o y de r e c u r s o s f i n a n c i e r o s . La i n s u f i c i e n c i a de 
c u a l q u i e r a de e s t o s dos r e c u r s o s a f e c t a d i r e c t a m e n t e e l r e n d i m i e n t o d e l 
s i s t e m a . 
O t r o a s p e c t o a c o n s i d e r a r en e s t e s e n t i d o , e s e l a l -
t o c o s t o de l a p r o d u c c i ó n de programas e d u c a t i v o s a a t r a v é s de l o s m e d i o s 
de comunicac ión s o c i a l . 
d) Adecuación de l o s p r i n c i p i o s de e d u c a c i ó n a b i e r t a a 
l o s r e q u e r i m i e n t o s de un s i s t e m a f o r m a l . 
E x i s t e n e n t r e o t r a s d i f i c u l t a d e s l a s d e : 
. A j u s t a r a l o s i n t e r e s e s , e x p e c t a t i v a s y c i r c u n s t a n -
c i a s d e l p a r t i c i p a n t e l o s p l a n e s de e s t u d i o de l s i s t e m a f o r m a l . 
. P r o p i c i a r l a i n i c i a t i v a , autonomía y l a toma de d e -
c i s i o n e s r e s p o n s a b l e d e l p a r t i c i p a n t e d e n t r o de l a s l i m i t a c i o n e s d e l s i s , 
tema f o r m a l . 
• D i s e ñ a r t é c n i c a s de e v a l u a c i ó n adecuadas a l a moda-
l i d a d a b i e r t a y que g a r a n t i c e n l a c a l i d a d académica de l a 
nrf ftfnfl a 
2 . 4 . Un nuevo modelo de educac ión s u p e r i o r : La U n i v e r s i d a d Nac iona l 
E x p e r i m e n t a l Simón R o d r í g u e z . -
Cuando h i c i m o s r e f e r e n c i a a l o s E s t u d i o s S u p e r v i s a d o s de l a U.N 
E . S . R . como una e x p e r i e n c i a e d u c a t i v a de moda l idad a b i e r t a , s ó l o tocamos 
uno de l o s d i v e r s o s programas que e s t a U n i v e r s i d a d d e s a r r o l l a . En e s t e 
pun to de l a t e s i s ampl ia remos l a i n f o r m a c i ó n a c e r c a de e s t a i n s t i t u c i ó n 
donde se r e a l i z ó l a i n v e s t i g a c i ó n . 
Con l a f i n a l i d a d de d e s a r r o l l a r e x p e r i e n c i a s en e l campo d e l 
s u b s i s t e m a de e d u c a c i ó n s u p e r i o r que coadyuven a una v e r d a d e r a democra t i . 
z a c i ó n de l a enseñanza y c o n t r i b u i r a s í a l d e s a r r o l l o i n t e g r a l d e l p a í s , 
f u e c r e a d a por D e c r e t o P r e s i d e n c i a l N° 1582 de f e c h a : 24 de e n e r o de 
1974 l a U n i v e r s i d a d Nac iona l Expe r imen ta l Simón R o d r í g u e z , con sede en 
C a r a c a s , Reglón C a p i t a l , y con p e r s o n a l i d a d j u r í d i c a y p a t r i m o n i o p r o p i o s . 
Uno de l o s p u n t o s d e l i n f o r m e que p r e s e n t ó e l Conse jo N a c i o n a l 
de U n i v e r s i d a d e s p a r a fundamen ta r l a c r e a c i ó n de l a U . N . E . S . R . , d i c e : 
" M a n i f e s t a r su confo rmidad con l o s o b j e t i v o s y me tas e sbozados 
pa ra l a U n i v e r s i d a d Simón R o d r i g u e s y con l a s ' c a r a c t e r í s t i c a s 
de e x p e r i m e n t a l l d a d en l o académico y l o a d m i n i s t r a t i v o que 
e s t á n p r o y e c t a d o s p a r a d i c h a i n s t i t u c i ó n , t e n i e n d o en c u e n t a 
además l a s v e n t a j a s y b e n e f i c i o s , que p o d r í a n d e r i v a r s e de 
l o s r e s u l t a d o s de d i c h a e x p e r i m e n t a l l d a d p a r a l a s o t r a s u n i -
v e r s i d a d e s y demás i n s t i t u c i o n e s de educac ión s u p e r i o r en e l 
p a í 8 . Pa ra l o g r a r e s t o ú l t i m o s e a c o n s e j a l a e v a l u a c i ó n c o n -
t i n u a y s i s t e m á t i c a de l a e x p e r i e n c i a , a l i g u a l que l a d l v u l -
gac lón de l o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s . " ( 1 ) 
Tomando en c u e n t a l a s o r i e n t a c l o n á s a c a d é m i c a s , a d m i n i s t r a t i -
v a s y e x p e r i m e n t a l e s e s t i p u l a d a s p a r a l a u n i v e r s i d a d en e l d e c r e t o de su 
c r e a c i ó n , se p r o c e d i ó a e l a b o r a r una e s t r u c t u r a o r g a n i z a t i v a f l e x i b l e 
y d inámica b a s a d a en l a r e s p o n s a b i l i d a d I n d i v i d u a l y en l a p l e n a c o o p e -
r a c i ó n de t o d o s l o s miembros de l a comunidad u n i v e r s i t a r i a . Se d e l i n e ó 
una e s t r a t e g i a de d e s a r r o l l o que p e r m i t i e r a a m p l i a r po r e t a p a s , l a ma-
t r í c u l a e s t u d i a n t i l y se d i s e ñ a r o n f ó r m u l a s e x p e r i m e n t a l e s o r l e n t a d a 8 
a e x p l o r a r nuevaa v í a s de s o l u c i ó n a l a p r o b l e m á t i c a e d u c a t i v a v e n e z o l a -
n a , t e n i e n d o como p r e m i s a s : 
T i ) U . N . E . S . R . , Núcleo N° 2 , I n f o r m a t i v o N° 1 , 1976, p . 3 . 
E l subrayado e s n u e s t r o . 
1 . - La a t e n c i ó n de un mayor ntímero de p a r t i c i p a n t e s oon I n d i -
c e s menores de c o s t o . 
2 . - La v i n c u l a c i ó n r e a l y a b - l n l t l o de l a U n i v e r s i d a d a l a p r o -
ducc ión y a l mercado de t r a b a j o . 
3 . - La c r e a c i ó n de f u e n t e s p r o p i a s de i n g r e s o s . 
E l s i s t e m a a b i e r t o o s e m i a b l e r t o o f r e c i d o por l a U n i v e r s i d a d 
a b r e n u e v a s p e r s p e c t i v a s y e n c i e r r a muchas promesas de a l i v i a r l a deman-
da s o c i a l de educac ión a e s t e n i v e l y de c o n t r i b u i r a l a d e m o c r a t i z a c i ó n 
de l a e d u c a c i ó n . Es i m p o r t a n t e d e s t a c a r que l o s d i f e r e n t e s p r o y e c t o s que 
p l a n i f i q u e l a U n i v e r s i d a d en s u s a c t i v i d a d e s f u t u r a s e s t a r á n o r i e n t a d o s 
a r e s p o n d e r a l a s e x i g e n c i a s de l a r e a l i d a d v e n e z o l a n a . 
2 . 4 . 1 . O b j e t i v o s de l a I n s t i t u c i ó n : 
A- O b j e t i v o s G e n e r a l e s : 
A . l . " C o n t r i b u i r a l d e s a r r o l l o i n t e g r a l de Venezuela 
m e d i a n t e l a f o r m a c i ó n de c i u d a d a n o s que t e n g a n 
l i b e r t a d , i d e n t i d a d , e s p í r i t u c r í t i c o y c r e a t i v o , 
a s í como c a p a c i d a d p a r a p a r t i c i p a r a c t i v a m e n t e 
en e l p r o g r e s o s o c i a l , económico y c u l t u r a l de 
l a n a c i ó n , promoviendo e l e s t a b l e c i m i e n t o de 
una s o c i e d a d l i b r e , d e m o c r á t i c a , p l u r a l i s t a , 
p a r t i c i p a n t e , d i n á m i c a , e q u i l i b r a d a y c a p a z de 
c o n t r i b u i r a l a d v e n i m i e n t o de una c i v i l i z a c i ó n 
v e r d a d e r a m e n t e humana y u n i v e r s a l m e n t e s o l i d a -
r i a . 
A.2 . "Responder a una e s t r a t e g i a de l d e s a r r o l l o n a c i ó 
n a l y en sus p r o y e c t o s y programas deberá c o o r -
d i ñ a r su a c t i v i d a d con l o s p l a n e s de l a n a c i ó n . 
B- O b j e t i v o s E s p e c í f i c o s : 
B . l . " E x p e r i m e n t a r permanentemente t é c n i c a s y p r o c e -
d i m i e n t o s p a r a e l a p r e n d i z a j e en forma de e d u -
c a c i ó n en t o d o s l o s n i v e l e s . 
B.2 "Ensayar pe rmanen temente , d i f e r e n t e s t i p o s de 
e v a l u a c i ó n d e l a p r e n d i z a j e y d i f u n d i r e l resul^ 
t a d o de d l c h o a e n s a y o s . 
B .3 . " D i v u l g a r l o s r e s u l t a d o s de l a s e x p e r i e n c i a s de 
l a U n i v e r s i d a d . Tanto l o s p o s i t i v o s como l o s o ¿ 
g a t i v o s . 
B .4 . "Buscar permanentemente d i f e r e n t e s med ios , e f i c a 
e e s p a r a i n t e g r a r e l p r o c e s o e d u c a t i v o con l a 
r e a l i d a d y n e c e s i d a d e s d e l p a í s , m e d i a n t e i n i -
c i a t i v a s e x p e r i m e n t a l e s . 
B .5 . " I m p u l s a r l a i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a , e s p e c i a l -
mente en e l á r e a de l a s c i e n c i a s s o c i a l e s y 
o t r o s campos e s p e c í f i c o s , en l o s c u a l e s o f r e z c a 
d o c e n c i a l a U n i v e r s i d a d . En e l campo e d u c a t i v o 
l a e d u c a c i ó n s e o r i e n t a r á a l a búsqueda de l o s 
med ios , p r o c e d i m i e n t o s y t é c n i c a s que p e r m i t a n 
m e j o r a r p r o g r e s i v a m e n t e l a c a l i d a d de l a educa, 
c i ó n en t o d o s l o s n i v e l e s y e s p e c i a l m e n t e en 
e l s u p e r i o r p a r a que t e n g a un e f e c t o más d inami 
conen e l d e s a r r o l l o d e l p a í s . 
B .6 . " E s t u d i a r l o s p rob lemas r e l a c i o n a d o s con l a e f l -
c i e n c i a de cada uno de l o s n i v e l e s e s p e c i a l m e n t e 
en e l s u p e r i o r p a r a e v a l u a r , c o o r d i n a r y d i v u l -
ga r l o s en foques me todo lóg icos de l a s d i f e r e n -
t e s d i s c i p l i n a s que o f r e c e l a U n i v e r s i d a d y a p l i , 
c a r l o s a l p r o c e s o e n s e ñ a n z a - a p r e n d i z a j e . " (1) 
2 . 4 . 2 . O r g a n i z a c i ó n : 
De acue rdo con l o r e s u e l t o por e l Conse jo R e c t o r , l a 
U . N . E . S . R . , ope ra en dos n i v e l e s : 
- A l t a D i r e c c i ó n y C o o r d i n a c i ó n . 
- Areas O p e r a t i v a s , l a s c u a l e s han s i d o o r g a n i z a d a s en 
f u n c i ó n de Area , Programa, Subprograma, A c t i v i d a d , P r o y e c t o , Subproyecto 
y T a r e a s . 
. D e s c r i p c i ó n de l o s n i v e l e s . -
- A l t a D i r e c c i ó n y Coord inac ión : D e f i n e e l programa 
de l a máxima d i r e c c i ó n de l a U n i v e r s i d a d ; comprende e l Conse jo R e c t o r , 
P r e s i d e n c i a , V l c e - P r e s i d e n c l a y S e c r e t a r í a E j e c u t i v a . 
- Areas O p e r a t i v a s : C o n s t i t u y e n e l á r e a e j e c u t o r a d i -
r e c t a de l o s programas de l a U n i v e r s i d a d y e s t á n i n t e g r a d a s p o r c u a t r o 
v i c e r e c t o r a d o s : V i c e r e c t o r a d o de C i e n c i a y Tecno log í a , V l c e r e c t o r a d o de 
Producc ión A g r í c o l a , V i c e r e c t o r a d o de E s t u d i o s U n i v e r s i t a r i o s Superv i sa 
dos y V l c e r e c t o r a d o en I n v e s t i g a c i ó n , Exper imentac ión y P o s t g r a d o . 
- Núcleos : Los Núcleos son l a s u n i d a d e s o p e r a t i v a s 
donde \se d e s a r r o l l a n l o s programas de d o c e n c i a , de i n v e s t i g a c i ó n y / o de 
e x t e n s i ó n de l a U n i v e r s i d a d . En l a a c t u a l i d a d l a Un ive r s idad c u e n t a con 
6 Núcleo8. 
(1) U .N .E .S .R . , I n f o r m a t i v o N° 3 . 1976. 
Funcionando e n e l ¿ r e a m e t r o p o l i t a n a : Núcleo de Ca r i cuao 
N° 1; Núcleo de La C a s t e l l a n a , N° 2 ; Núcleo de El Marqués, N° 3 . 
Funcionando en e l I n t e r i o r de l a R e p ú b l i c a : Núcleo de Los 
Teques , N° 5 ; Núcleo de Apure, N* 6; Núclao de Canoabo, N° 7 . 
2 . 4 . 3 . F i l o s o f í a de l a U . N . E . S . R . . - ' 
E l p r o p i o R e c t o r de l a U n i v e r s i d a d , D r . F é l i x Adam, d e f i -
ne e l c a r á c t e r a n d r a g ó g l c o de l a i n s t i t u c i ó n como pun to de p a r t i d a de un 
nuevo en foque en n u e s t r a e d u c a c i ó n que vaya en c o n t r a d e l t r a d i c i o n a l i s -
mo pedagóg ico u n i v e r s i t a r i o . Con e s t e f i n p u b l i c a e l f o l l e t o t i t u l a d o 
"Un Modelo O p e r a c i o n a l Venezolano" , en e l c u a l da a conoce r l a s p r a n i s a s 
b á s i c a s que c o n s t i t u y e n l a f u n d a m e n t a d ó n f l l o s ó f i c a - a n d r a g ó g i c a de l a 
U n i v e r s i d a d * En forma resumida son l a s s i g u i e n t e s : 
. " E l p a r t i c i p a n t e u n i v e r s i t a r i o e s un a d u l t o r e s p o n s a b l e 
de su a p r e n d i z a j e y e s po r e l l o un a g e n t e a c t i v o d e l p r o c e s o a l l a d o d e l 
f a c i l i t a d o r . 
. "Los Núcleos E d u c a t i v o s de l a U n i v e r s i d a d ae e s t a b l e c e n 
en d i s t i n t o s s i t i o s d e l p a í s p a r a s a t i s f a c e r l a s n e c e s i d a d e s e d u c a t i v a s 
y c o n t r i b u i r a l d e s a r r o l l o y c r e c i m i e n t o económico y r e g i o n a l . 
. " E l a p r e n d i z a j e e s v i v e n c l a l y e s t á fundamentado en l a 
c o n f r o n t a c i ó n de l a t e o r í a y l a p r á c t i c a en l a s empresas , t a l l e r e s de 
a p r e n d i z a j e y c e n t r o s de p r o d u c c i ó n . 
. " E l máximo p r i n c i p i o é t i c o e s l a f o r m a c i ó n de una c o n -
c i e n c i a b u m a n í a t l c a de r e s p e t o a l t r a b a j o , amor a l a n a t u r a l e z a y d i g n i -
f i c a c i ó n d e l hombre mismo. 
."La j e r a r q u í a académica de l a u n i v e r s i d a d no e s t á f u n d a 
mentada en e l a u t o r ! t a r i s m o de l a 8 o r g a n i » a c i o n e s v e r t i c a l e s . La h o r i z o n 
t a l l d a d y l a p a r t i c i p a c i ó n son l a b a s e de n u e s t r a i n n o v a n t e o r g a n i z a c i ó n 
a n d r a g ó g i c a a 
."La p o l í t i c a de Núcleos y l a me todo log ía o id r agóg i ca de 
a p r e n d i z a j e cambia l a e s t r u c t u r a y b a j a s i g n i f i c a t i v a m e n t e l o s c o s t o s de 
l a educac ión s u p e r i o r . " (1) 
2 . 4 . 4 . Opor tun idades de_ e s t u d i o : 
- A n i v e l de P r e g r a d o : La U.N.E.S .R. i m p a r t e 
a c t u a l m e n t e dos l i c e n c i a t u r a s a n i v e l de p r e g r a d o , una en Educación y 
o t r a en A d m i n i s t r a c i ó n , cada una de e l l a s con s u s c o r r e s p o n d i e n t e s men-
c i o n e s . 
. L i c e n c i a t u r a en Educac ión , con mención en 
A r t e , Id iomas Modernos, C i e n c i a s de l a Conducta y O r i e n t a c i ó n , R e c u r s o s 
p a r a e l A p r e n d i z a j e , A d m i n i s t r a c i ó n de l a Educac ión , Promoción a l a Edu-
c a c i ó n Permanente y Matemát ica . 
. L i c e n c i a t u r a en A d m i n i s t r a c i ó n , con men-
c i ó n en Mercadeo y P r e s t a c i ó n de S e r v i c i o s , Organ i zac ión y S i s t ema , Per 
s o n a l , Recur sos Humanos y F i n a n c i e r o s y Tur i smo. 
- E s t r u c t u r a C u r r l c u l a r a n i v e l de P r e g r a d o . 
La e s t r u c t u r a c u r r l c u l a r e s t á formada p o r dos á r e a s : 
C i c l o Genera l i n t r o d u c t o r i o 
C i c l o de E s p e c i a l l z a c l ó n de l a Mención 
El C i c l o General I n t r o d u c t o r i o e s un c o n -
j u n t o de e l emen tos de a p r e n d i z a j e programado p a r a t o d o s l o s p a r t i c i p a n -
t e s , i n d e p e n d i e n t e m e n t e de su mención . R e p r e s e n t a e l p r imer v í n c u l o con 
(1) DR. ADAM, F é l i x , Un Modelo U n i v e r s i t a r i o Operac lona l Venezolano. 
U . N . E . S . R . , 1976, p . 13. 
l o s p r i n c i p i o s y fundamen tos de l a U . N . E . S . R . . 
E s t e C i c l o c o n s t i t u y e e l pun to d e p a r t i d a de 
un p r o c e s o de p a r t i c i p a c i ó n a c t i v a en su p r o p i o a p r e n d i z a j e y l a i n t r o d u c , 
c i ó n a nueva8 c o n c e p c i o n e s de l a e d u c a c i ó n s u p e r i o r . P o s i b i l i t a l a f o r o u -
1 a c i ó n de nuevos c r i t e r i o s y p r o c e d i m i e n t o s p a r a c o n o c e r e i n v e s t i g a r l a 
r e a l i d a d , e l d e s a r r o l l o de a c t i t u d e s h a c i a l a c o n f r o n t a c i ó n e I n t e r c a m b i o 
p r o d u c t i v o de i d e a s , y l a a d q u i s i c i ó n de t é c n i c a s de e s t u d i o , i n v e s t i g a -
c i ó n y t r a b a j o , i n d i s p e n s a b l e s en l a f o r m a c i ó n u n i v e r s i t a r i a . 
El C i c l o de E s p e c i a l i z a c i ó n e s un c o n j u n t o 
de e l e m e n t o s d e a p r e n d i z a j e r e l e v a n t e s a l a mención cuyo o b j e t i v o e s l o -
g r a r l a f o r m a c i ó n i n t e g r a l d e l p a r t i c i p a n t e en e l campo e s p e c í f i c o que 
haya e l e g i d o . 
- A n l v a l de » o s t e r a d o : La U . N . E . S . R . e s t á im-
p a r t i e n d o a c t u a l m e n t e t r e s c u r s o s de p o s t g r a d o : 
. M a e s t r í a en Andragogfa 
. M a e s t r í a en B i e n e s t a r S o c i a l 
. M a e s t r í a en P l a n i f i c a c i ó n y D e s a r r o l l o Urbano 
R e g i o n a l , con mención M a r g i n a l i d a d . 
- A n i v e l de C a p a c i t a c i ó n de P e r s o n a l : En e s t o s 
c u r s o s pueden p a r t i c i p a r t o d o s a q u e l l o s a d u l t o s que r eúnan l o s r e q u i s i -
t o s de i n s c r i p c i ó n , no i m p o r t a e l l u g a r de Venezuela donde s e e n c u e n t r e n , 
ya que l a me todo log ía anpleada e s l a de e s t u d i o s a d i s t a n c i a , e l p a r t i c i -
p a n t e r e c i b e su m a t e r i a l de apoyo, r e a l i z a sus e s t u d i o s en forma i n d e p e n -
d i e n t e y 8ólo debe c o n c u r r i r a s e m i n a r i o s que se e f e c t ú a n en su Cen t ro 
r e s p e c t i v o , gene ra lmen te l o s f i n e s de semana y en f e c h a s f i j a d a s de acuer , 
do a l a s n e c e s i d a d e s de l o s p a r t i c i p a n t e s . 
E s t o s c u r s o s s o n : Formación de m a e s t r o s de P r e - e s c ó l a r 
y C o n t a b i l i d a d I . 
- A t r a v é s d e l V i c e - R e c t o r a d o de C i e n c i a y 
T e c n o l o g í a y m e d i a n t e un c o n v e n i o s u s c r i t o con l a C o r p o r a c i ó n V e n e z o l a -
n a de Guayana, l a U .N .E .S .R . e j e c u t a un programa 5 de f o r m a c i ó n de o p e -
r a r i o s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n en e sa zona . Se t r a b a j a con a p r e n d i c e s que 
d u r a n t e su p e r í o d o de i n s t r u c c i ó n c o n s t r u y e n d i o s mismos sus v i v i e n d a s . 
Luego a su v e z , s e t r a n s f o r m a n en i n s t r u c t o r e s m i e n t r a s que l a s v i v i e n -
d a s l e s son dadas a t r a v é s de c r é d i t o s h i p o t e c a r i o s , c o n t r i b u y e n d o a s í 
l a U n i v e r s i d a d a s o l u c i o n a r en p a r t e , dos p rob l emas de l a Región de 
Guayana: l a f a l t a de p e r s o n a l c a l i f i c a d o en l a c o n s t r u c c i ó n y l a f a l t a 
de v i v i e n d a . 
- A n i v e l de D e s a r r o l l o de l a Comunidad: en 
e l e s t a d o Carabobo de l a r e g i ó n c e n t r a l d e l p a í s , en l a l o c a l i d a d d e Ca-
n o a b o , donde f u n c i o n a e l Núcleo N° 7 , j u n t o con l a s l i c e n c i a t u r a s de 
A d m i n i s t r a c i ó n Rura l y Educac ión R u r a l y l a c a r r e r a de I n g e n i e r í a de A l i -
m e n t o s , l a U n i v e r s i d a d e f e c t ú a un p l a n de d e s a r r o l l o i n t e g r a l con p l e n a 
p a r t i c i p a c i ó n de l a comunidad t e n d i e n t e a f o r m a r un modelo soc ioeconómico 
que s a t i s f a g a l a s n e c e s i d a d e s v i t a l e s de t oda l a p o b l a c i ó n de l a zona . 
- A n i v e l de P roducc ión ; E l V lce -Rec to r de 
Producc ión A g r í c o l a , a t r a v é s de un conven io f i rmado con l a F e d e r a c i ó n 
Campesina y e l I n s t i t u t o A g r a r i o N a c i o n a l , ha e s t a b l e c i d o en d i f e r e n -
t e s e s t a d o s de l p a í s " E s t a c i o n e s E x p e r i m e n t a l e s " , en l a s que , de acue rdo 
con l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l a r e g i ó n , se e f e c t ú a n e s t u d i o s pa ra e l p l e n o 
ap rovechamien to de l o s r e c u r s o s , a s í como me jo ramien to de c u l t i v o s , me-
j o r a m i e n t o g e n é t i c o d e a n i m a l e s , a s i s t e n c i a t é c n i c a , a d i e s t r a m i e n t o cam-
p e s l n o s y de c o m e r c i a l i z a c i ó n . 
Asimismo, en San Fernando de Apure, c a p i t a l 
d e l e s t a d o Apure, de l a Región de l o s L l a n o s , donde f u n c i o n a e l Núcleo 
N° 6 , s e e s t á n e f e c t u a n d o dos programas de i n v e s t i g a c i ó n p i s c í c o l a p a -
r a e l me jo r ap rovechamien to de l o s r e c u r s o s d e l r í o Apure y l a r e p o b l a 
c i ó n d e l r í o g r a c i a s a c e n t r o s de r e c r í a de e s p e c i e s . 
- P rograna de E d u c a c i ó n ^ C a r c e l a r i a : E s t e p r o -
grama c o n s t i t u y e l a c u l m i n a c i ó n de un p r o c e s o de madurac ión en e l m e j o r a -
m i e n t o y humanizac ión de l a s c á r c e l e s n a c i o n a l e s . Es un ensayo c o n t r o l a -
do con un grupo de p a r t i c i p a n t e s de l a C á r c e l de C a r a c a s , a l o e c u a l e s s e 
l e s o f r e c i ó l a o p o r t u n i d a d de c u r s a r l a s l i c e n c i a t u r a s de Educac ión o de 
A d m i n i s t r a c i ó n . El M i n i s t e r i o de J u s t i c i a y e l M i n i s t e r i o de Educac ión 
han c o n t r i b u i d o en e l d e s a r r o l l o de e s t e p r o y e c t o d e l c u a l s e podrán e x -
t r a e r v a l i o s a s e x p e r i e n c i a s . 
2 . 4 5 . M a t r í c u l a : 
La m a t r í c u l a de p a r t i c i p a n t e s p a r a e l afio 1977 f u e según 
e l Cuadro 2 - 4 , l a s i g u i e n t e : 
CUADRO 2 - 4 
P R O G R A M A S MATRICULA 
Pre -Grado 4 . 5 2 5 
L i c e n c i a t u r a en Educac ión 2 .247 
Menc iones : 
A r t e 159 
I d i o m a s 153 
Matemát ica 170 
C i e n c i a s de l a Conducta y O r i e n t a c i ó n 343 
R e c u r s o s p a r a e l A p r e n d i z a j e 305 
A d m i n i s t r a c i ó n de l a Educación 239 
Educac ión Permanente 107 
S i n Mención. 771 
L i c e n c i a t u r a en A d m i n i s t r a c i ó n 2 . 2 7 8 
R e c u r s o s M a t e r i a l e s y F i n a n c i e r o s 210 
O r g a n i z a c i ó n y S i s t emas 519 
P e r s o n a l 343 
Mercadeo y P r e s t a c i ó n de S e r v i c i o s 427 
Turi8mo 273 
I n f o r m á t i c a 187 
Sin Mención 319 
POST GRADO 107 
EXTENSION 7 . 5 0 0 (*) 
» 
(* ) C i f r a e s t i m a d a a l 31 -12 -77 . 
F u e n t e : Memoria y Cuenta d e l M i n i s t e r i o de Educac ión , 1977. p . 174. 
2 . 4 . 6 . P o l í t i c a de s - l e c c i ó n e I n g r e s o del P e r s o n a l : 
En s u s comienzos l a i n s t i t u c i ó n c o n t a b a con un P e r s o n a l 
Docente y de I n v e s t i g a c i ó n de 89 f a c i l i t a d o r e s . E s t e p e r s o n a l r e c i b i ó un 
c u r s o p r e v i o de un afio de d u r a c i ó n , p a r a fundamen ta r l a m e t o d o l o g í a a n -
d r a g ó g l c a que se emplea en l a U n i v e r s i d a d . Sin embargo, por l a expanc ión 
de l a U .N .E .S .R . ha hab ido un g ran i n c r e m e n t o de e s t e r e c u r s o humano, a 
t a l e f e c t o , ha s i d o d e s i g n a d a una c o m i s i ó n que r e a l i c e e l t r a b a j o de e s t r u c 
Cura r un c o n j u n t o de normas que r e g u l e n I n t e g r a l m e n t e e s t a m a t e r i a y que 
p e r m i t a n p rocede r a l a c l a s i f i c a c i ó n d e l p e r s o n a l . Sin p e r j u i c i o de l o an 
t e r i o r , l a u n i v e r s i d a d d e s a r r o l l a s i s t e m á t i c a m e n t e c u r s o s de o r i e n t a c i ó n 
m e t o d o l ó g i c a pa ra e l p e r s o n a l que i n g r e s a , a f i n de i n t e g r a r l o a l o s mé to -
dos y f i l o s o f í a e x p e r i m e n t a l de l a i n s t i t u c i ó n . 
2 . 4 . 7 . T é c n i c a s d e a p r e n d í z a j e : (*) 
El modelo e x p e r i m e n t a l de l a U.N.E.S .R. e n f o c a l a s 
t é c n i c a s de a p r e n d i z a j e tomando a l p a r t i c i p a n t e como e l c e n t r o de t o d a l a 
a c t i v i d a d e d u c a t i v a . La m e t o d o l o g í a se cumple med ian te l a a p l i c a c i ó n i n -
t e g r a l , u s o y d e s a r r o l l o de l método c i e n t í f i c o , e l c u a l e s l l e v a d o a l a 
e j e c u c i ó n por e l mismo p a r t i c i p a n t e , q u i e n con su p r o p i o e s f u e r z o y a 
t r a v é 8 de un p r o c e s o g r a d u a l que comienza con l a s a s i g n a t u r a s y módulos , 
y c o n t i n ú a con l o s p r o y e c t o ^ p a s a n t í a s y t r a b a j o s de g r a d o , l l e g a r á a 
a s u m i r una a c t i t u d c r í t i c a y c r e a d o r a . Los p r o y e c t o s , p a s a n t í a s y t r a b a -
j o s de g rado " g a r a n t i z a r á n en e l e x p e r i m e n t o de l a USR l a f o r m a c i ó n de 
un p r o f e s i o n a l i n n o v a d o r y con pe rmanen te a c t i t u d de r e c i c l a j e y r e n o v a -
d ó n c o n s t r u c t i v a . " (1) 
2 . 4 . 7 . 1 . A s i g n a t u r a s . - Unidad G i r r i c u l a r enmar-
cada d e n t r o d e l c o n o c i m i e n t o de una d i s c i p l i n a . I n c l u y e p a r a su d e s a r r o -
l l o o b j e t i v o s e s p e c í f i c o s , c o n t e n i d o s , e s t r a t e g i a s m e t o d o l ó g i c a s , r e c u r -
s o s y e v a l u a c i ó n . Valor de dos o c u a t r o c r é d i t o s . 
O b j e t i v o s . - Aprehens ión de c o n o c i m i e n -
t o s , e s t i m u l a r en e l p a r t i c i p a n t e l a a u t o f o r m a c i ó n y e s t i m u l a r en e l p a r -
(1) U . N . E . S . R . Enfoques s o b r e l a s T é c n i c a s de A p r e n d i z a j e en e l E x p e r i -
mento P . S . R . . V i c e - r e c t o r a d o Académico, B o l e t í n T r i m e s t r a l , afio 1, 
n ° l , p . 22 . 
(*) Tal cono a p a r e c e en e l . bo l e t í n c i t a d o a n t e r i o r m e n t e . 
t i c i p a n t e l a r e s p o n s a b i l i d a d en su p r o p i o p r o c e s o de a p r e n d i z a j e . 
2 . 4 . 7 2 . MSdulos . - Unidad c u r r i c u l a r con d e s a -
r r o l l o p r o g r a m á t i c o d inámico . U t i l i z a c i ó n de l a t é c n i c a de s e m i n a r i o en 
r e u n i o n e s semana les de dos h o r a s cada una . E v a l u a c i ó n c o n t i n u a de t i p o 
c u a n t i t a t i v a y c u a l i t a t i v a . 
Q b j e t j y o . s . - D e s a r r o l l a r o b j e t i v o s de 
t i p o c o g n o s c i t i v o s a n i v e l e s c o m p l e j o s ( a n á l i s i s , s í n t e s i s , e v a l u a c i ó n ) . 
2 . 4 . 7 . 3 . P r o v e c t o ? . - Son t r a b a j o s de i n v e s t i -
g a c i ó n t u t o r i z a d o s po r uno o más f a c i l i t a d o r e s que s e d e s a r r o l l a n l i b r e -
mente d u r a n t e uno o más p e r í o d o s y s e a c r e d i t a n con 6 o más c r é d i t o s . De. 
ben s e r e s p e c í f i c o s e i n h e r e n t e s a l a e s p e c i a l i d a d . 
El p r o y e c t o v i e n e a s e r l a fó rmu la i n -
t e g r e d o r a que comple ta y p e r f e c c i o n a a l a s o t r a s t r e s e s t r a t e g i a s me tod£ 
l ó g i c a s d e l modelo c u r r i c u l a r . A s i g n a t u r a s , s e m i n a r l o s y p a s a n t í a s . A s í , 
m e d i a n t e l a e j e c u c i ó n de p r o y e c t o s , e l p a r t i c i p a n t e a s o c i a n d o l o s c o n o c i -
m i e n t o s t e ó r i c o s a s i m i l a d o s en e l e s t u d i o de l a s á r e a s e s p e c í f i c a s y l a s 
t é c n i c a s d e l a n á l i s i s i n t e r d i e c i p l i n a r i o , s e l e c c i o n a un p rob lema , e l c u a l 
a b o r d a r á en forma r i g u r o s a m e n t e s i s t e m á t i c a y c i e n t í f i c a , en una de l a s 
dos m o d a l i d a d e s s i g u i e n t e s : I n v e s t i g a c i ó n A p l i c a d a o P r o y e c t o de E j e c u c i ó n . . 
O b j e t i v o s . - Se p a r t e de que l a s p r e m i -
s a s c e n t r a l e s d e l Modelo Metodológ ico que e j e r c i t a m o s en l a U .N .E .S .R . 
con templan l o s i g u i e n t e : 
. El p r o c e s o de a p r e n d i z a j e d e l p a r t i -
c i p a n t e debe a l i m e n t a r s e de una r e l a c i ó n permanente y s i s t e m á t i c a de con 
f r o n t a c i ó n de l o s c o n o c i m i e n t o s t e ó r i c o s y l a r e a l i d a d d e l medio f í s i c o -
s o c i a l donde v i v e y ha de e j e r c e r p r o f e s i o n a l m e n t e . 
. El p r o f e s i o n a l que e g r e s a de l a UNBSR 
e s t á l l amado a s e r un¿.agente de t r a n s f o r m a c i o n e s s o c i a l e s en f u n c i ó n 
d e l d e s a r r o l l o r e g i o n a l e i n t e g r a l d e l p a í a ; a t a l e f e c t o debe a l c a n z a r 
una s ó l i d a fo rmac ión c i e n t í f i c o - t é c n i c a , d e s a r r o l l a r una a c t i t u d c r í t i c o -
r e f l e x i v a , r e s p o n s a b l e , y en e s p í r i t u c r e a t i v o e I n n o v a d o r . 
2 . 4 . 7 4 . P a s a n t í a . - A c t i v i d a d que r e a l i z a e l 
p a r t i c i p a n t e en una empresa , l a b o r a t o r i o , t a l l e r o a u l a , en p l a n t e l e s y 
o t r a s i n s t i t u c i o n e s u o r g a n i s m o s . Se a c r e d i t a con v e i n t e c r é d i t o s . 
O b j e t i v o s . - Que e l p a r t i c i p a n t e sea 
c a p a z de c o n j u g a r l a t e o r í a y l a p r a x i s de l a e s p e c i a l i z a c l ó n , m e d i a n t e 
l a e j e c u c i ó n de l a s d e s t r e z a s y h a b i l i d a d e s r e q u e r i d a s en e l l o g r o d e l 
p e r f i l p r o f e s i o n a l . 
2 . 4 . 8 . P r o c e d i m i e n t o que se u t i l i z a en l a s a s i g n a t u r a s 
po r t u t o r í a d e l Núcleo N° 2 de l a U . N . E . S . R . : 
Debido a que e s t e e s t u d i o t r a t a s o b r e l a s o p i n i ¿ 
n e s que t i e n e n l o s p a r t i c i p a n t e s i n s c r i t o s en l a L i c e n c i a t u r a de Educa-
c i ó n d e l Núcleo N° 2 de l a U . N . E . S . R . , a c e r c a de l o s d i f e r e n t e s a s p e c t o s 
de e s t a e s t r a t e g i a de a p r e n d i z a j e de l a s a s i g n a t u r a s ; a c o n t i n u a c i ó n , s e 
expone cómo se d e s a r r o l l a e s t e p r o c e s o de t u t o r í a . 
Las a s i g n a t u r a s po r t u t o r í a en e s t e Núc l eo , e s -
t é n o r g a n i z a d a s en g rupos no mayores de 20 p a r t i c i p a n t e s y e l f a c i l i t a d o r 
l o s c u a l e s c o n s t i t u y e n un grupo de t r a b a j o donde t o d o s t i e n e n e l p r o p ó s i -
t o de a l c a n z a r l o s o b j e t i v o s p r o g r a m á t i c o s de l a a s i g n a t u r a , l a c u a l 
c o n s t i t u y e un r e q u i s i t o de l a i n s t i t u c i ó n a t r a v é s de un p l a n de e s t u d i o . 
E s t o s g rupos t i e n e n una r e u n i ó n semanal de dos 
h o r a s d o c e n t e s , aproximadamente unas doce r e u n i o n e s d u r a n t e e l l a p s o a c a -
démico. 
Antes de l a p r imera r e u n i ó n , e l f a c i l i t a d o r a n a -
l i z a e l programa de l a a s i g n a t u r a y s e l e c c i o n a l o s p u n t o s f o c a l e s d e l a i ¿ 
no , e n t e n d i e n d o po r é s t o s a un número d e t e r m i n a d o de o b j e t i v o s que po r su 
r e l a c i ó n pueden s e r l o g r a d o s a t r a v é s de l a d i s c u s i ó n i n t e g r a d a de un p ro 
Mema g e n e r a l F e t o s pun tos f o c a l e s l o s o r g a n i z a d e n t r o d e l t i empo d i s p o -
n i b l e , e l a b o r a n d o a s í un c ron o grama donde también sef ia la l a s p o s i b l e s a c -
t i v i d a d e s que p o d r í a n r e a l i z a r s e pa ra d e s a r r o l l a r e s t o s p u n t o s J l o s r e -
c u r s o s que para e s e momento sean mis a p r o p i a d o s para l o g r a r un m e j o r 
a p r e n d i z a j e 
b i l a p r imera r e u n i ó n con e l g rupo , e l f a c i l i t a -
do r e n t r e g a e s t e c ron o grama de a c t i v i d a d e s con l o s a s p e c t o s d e s c r i t o s a n -
t e r i o r m e n t e y l o somete a c o n s i d e r a c i ó n de l o s p a r t i c i p a n t e s , q u i e n e s den 
t r o de m p r o c e s o de o r g a n i z a c i ó n e i n t e r a c c i ó n fundamentado en l a r e l a -
c i ó n a d u l t o - a d u l t o , d i s c u t e n l o a n t e r i o r en ba se a l programa de l a a s l p i a 
t u r a J de l a s e x p e c t a t i v a s de cada uno de l o s miembros d e l grupo 
Fl f a c i l i t a d o r t r a t a r á en e s t a r e u n i ó n de c o n o -
c e r l a s e x p e r i e n c i a s e r g o l ó g l c a s y s o c i a l e s de l o s p a r t i c i p a n t e s y d e t e c -
t a r en qué forma s e pueden r e l a c i o n a r con l a s d i v e r s a s a c t i v i d a d e s de 
a p r e n d i z a j e a r e a l i z a r a n i v e l i n d i v i d u a l , de subgrupo y de g r u p o . 
De e s t a manera l l e g a r á n a a c u e r d o s en c u a n t o a : 
- F i j a r l o s subgrupos de t r a b a j o 
- F i j a r l a s a c t i v i d a d e s de l o s subg rupos de t r a -
b a j o de a c u e r d o con e l croñograma ap£*bado y l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l grupo. 
- E s t a b l e c e r l o s r e c u r s o s de a p r e n d i z a j e n e c e s a -
r i o s p a r a e l d e s a r r o l l o £e l a s a c t i v i d a d e s c ronogramadas . 
- C u a l i f i c a r y c u a n t i f i c a r l o s m a t e r i a l e s de a p o -
y o . 
- Acordar l a c o n s e c u c i ó n de l o s mismos. 
- E s t a b l e c e r de mutuo acue rdo e n t r e e l f a c i l i t a -
dor y e l grupo l a s p a u t a s pa ra l a e v a l u a c i ó n d e l a p r e n d i z a j e . 
Algunas de l a s f a s e « a n t e r i o r e s pa recen como s i 
l e impr imie sen a l a t u t o r í a una c i e r t a r i g i d e z , t a l e s como l a p r e s e n c i a 
de un c ronograma, o b l i g a t o r i e d a d en su d e s a r r o l l o y l a a s i s t e n c i a de un 
h o r a r i o semanal ; p e r o son l a s p r o p i a s d e c i s i o n e s del a d u l t o en l a e l e c -
c i ó n en l a s a s i g n a t u r a s por t u t o r í a l a s c a r a c t e r í s t i c a s de é s t a s y l a s 
d e l i n t e r é s común i n f l u y e n t e s en e l grupo, l a s que p r o p o r c i o n a n l a f l ex l_ 
b i l í d a d n e c e s a r i a p a r a a l c a n z a r l a mayor e f i c i e n c i a a c t i t u d i n a l en e l a u -
t o - a p r e n d i z a j e . 
- D e s a r r o l l o de l a s s e s i o n e s de t r a b a j o t u t o r l -
zado : Convenidos l o s a s p e c t o s a n t e r i o r e s , e l grupo p r o c e d e a i n i c i a r l a s 
s e s i o n e s de t r a b a j o conforme l o e s t i p u l e e l cronograma u t i l i z a n d o : 
. E x p o s i c i o n e s c o r t a s d e l f a c i l i t a d o r , de un 
p a r t i c i p a n t e s , de un subgrupo o de un i n v i t a d o p o r e l g rupo . 
. D i s c u s i o n e s d e l g rupo a c e r c a de l o s temas 
t r a t a d o s . 
. P r e s e n t a c i ó n de i n f o r m e s e s c r i t o s a n i v e l I n -
d i v i d u a l o a n i v e l de gubgrupo». 
. I n t e r v e n c i o n e s de l f a c i l i t a d o r con e l f i n de 
a c l a r a r p u n t o s c o m p l e j o s , s i n t e t i z a r l a s e x p o s i c i o n e s , a n a l i z a r s i t u a d o -
n e s p r o b l e m á t i c a s y o r i e n t a r l a s d i s c u s i o n e s « 
. C u a l q u i e r a o t r a que e l grupo convenga . 
- E v a l u a c i ó n : En l a s t u t o r í a s s e a p l i c a n dos t i -
pos de e v a l u a c i ó n : 
. Eva luac ión c o n t i n u a : e s un p r o c e s o que se 
cumple d u r a n t e t o d o e l l a p s o académico . T iene un peso de 60% de l a n o t a 
t o t a l de l a a s i g n a t u r a y c o r r e s p o n d e a un 75% de a c t i v i d a d e s c u m p l i d a s . 
Se r e g i s t r a p e r i ó d i c a m e n t e a t r a v é s de l a e v a l u a c i ó n de a c t i v i d a d e s a s i g n a 
d a s , p r u e b a s c o r t a s , i n f o r m e s , e x p o s i c i o n e s y c u a l q u i e r o t r a forma de e v a -
l u a c i ó n que e l f a c i l i t a d o r convenga con l o s p a r t i c i p a n t e s . 
. E v a l u a c i ó n f i n a l : Se r e a l i z a a l c u l m i n a r e l 
l a p s o académico y t i e n e un peso d e l 40%, s e o b t i e n e m e d i a n t e una de l a s 
s i g u i e n t e s a l t e r n a t i v a s : p r e s e n t a c i ó n i n d i v i d u a l de p rueba i n t e g r a l , a n -
t e un j u r a d o p l u r l p e r s o n a l ; e l a b o r a c i ó n de una i c n o g r a f í a a n i v e l i n d i -
v i d u a l , con d e f e n s a o r a l o e s c r i t a d e l mismo a n t e un j u r a d o p l u r i p e r s o -
n a l ; c u a l q u i e r o t r a forma que e l f a c i l i t a d o r c o n s i d e r a c o n v e n i e n t e . 
2 . 4 . 9 . La e / a l u a c i ó n en l a U . N . E . S . R . : 
La e v a l u a c i ó n en l a U . N . E . S . R . no cumple l a misma f u n c i ó n 
que en l a s i n s t i t u c i o n e s t r a d i c i o n a l e s , ya que e l c a r á c t e r e x p e r i m e n t a l de 
l a U n i v e r s i d a d p e r m i t e e n t r e o t r a s c o s a s , e n s a y a r nuevos esquemas o r g a n i -
z a t i v o s , n u e v a s m e t o d o l o g í a s , n u e v a s c o n c e p c i o n e s en l a s f u n c i o n e s y r e s -
p o n s a b i l i d a d e s u n i v e r s i t a r i a s ; p o r l o t a n t o , t o d o e l c o n j u n t o de s u s com 
p o n e n t e s debe e s t a r somet ida a una e v a l u a c i ó n c o n t i n u a que p e r m i t a progre_ 
8 ivamente e l r e p l a n t e a m i e n t o o p o r t u n o de c o r r e c t i v o s p a r a m e j o r a r l a me-
t o d o l o g í a , l a c a l i d a d d e l a p r e n d i z a j e y l a misma i n s t i t u c i ó n . 
En e s t e s e n t i d o l a e v a l u a c i ó n en l a U . N . E . S . R . e s : 
-"Un p r o c e s o c o n t i n u o y pe rmanen te , con f i n e s de r e c i c l a -
j e , que e s t á p r e s e n t e en e l p l a n e a m i e n t o , l a e j e c u c i ó n y e l r e s u l t a d o d e l 
c u r r í c u l o . 
-"Una a c t i v i d a d c o o p e r a t i v a , b a s a d a en l a r e l a c i ó n y e l 
i n t e r c a m b i o c o n s t a n t e e n t r e p a r t i c i p a n t e s y f a c i l i t a d o r e s y p a r t i c i p a n t e s 
e n t r e s í . " (1) 
A s í , l a e v a l u a c i ó n comprende a l a u n i v e r s i d a d y su m e t o -
d o l o g í a como e l emen tos e x p e r i m e n t a l e s , a l o s p a r t i c i p a n t e s y f a c i l i t a d o -
r e s , como i n d i v i d u o s y como g rupo , a l r e n d i m i e n t o según l o s o b j e t i v o s e ¿ 
p e c í f i c o s d e l a p r e n d i z a j e y a l c u r r í c u l o que l o s c o n t i e n e ; " p a r a c u m p l i r 
e s t a c o n c e p c i ó n a n d r a g ó g i c a de l a e v a l u a c i ó n , s e c o n s i d e r a l a u t i l i z a c i ó n 
de d i v e r s a s t é c n i c a s e i n s t r u m e n t o s , s i empre en l a coBCleac ia de que hay 
que e x p e r i m e n t a r con e l l o s pa ra ap rox imarnos a l máximo a n u e s t r o s p r i n c i -
p i o s f i l o s ó f i c o s " . (2) 
La U.N.E .S .R . en su f o l l e t o " f c v a l u a c i ó n d e l Rend imien to 
Académico" , conc ibe e l p r o c e s o de e v a l u a c i ó n d e n t r o de un marco de r e f e r e n 
d a a n d r a g ó g i c o , en e l c u a l s e dan dos v e r t i e n t e s : l a d e l r e n d i m i e n t o aca, 
démico d e l p a r t i c i p a n t e y de l f a c i l i t a d o r , por una p a r t e ; y l a r e t r o a l l -
men tac lón d e l s i s t e m a me todo lóg i co e x p e r i m e n t a l Q u e 8 e p l a n t e a l a i n s t i t ^ 
c i ó n , por o t r a . 
(1) U . N . E . S . R . , E v a l u a c i ó n d e l Rendimien to Académico, p . 7 . 
(2) I b l d . , p . 8 . 
Concre tamente , en l o que r e s p e c t a a l a e v a l u a c i ó n d e l 
r e n d i m i e n t o académico e s fundamen ta l s e f i a l a r l a a u t o r r e s p o n s a b i l i d a d 
d e l p a r t i c i p a n t e y su p a p e l eminentemente a c t i v o en e l mismo, con l a 
a s e s o r í a y o r i e n t a c i ó n d e l f a c i l i t a d o r . También c a b e d e s t a c a r "que l a 
e v a l u a c i ó n académica contempla l o s a s p e c t o s c o g n o s c i t i v o s y l a a d q u i s i -
c i ó n de d e s t r e z a s e s p e c í f i c a s t a n t o como l o s componentes a c t i t u d i n a l e s 
que s e r e f i e r e n a l a fo rmac ión de p r o f e s i o n a l e s i n n o v a d o r e s en l o s cam-
p o s de l a e d u c a c i ó n y l a a d m i n i s t r a c i ó n . A s í , s e toma en c u e n t a a l e v a -
l u a r cada s i t u a c i ó n de a p r e n d i z a j e : 
" - L a s e x p e r i e n c i a s p r e v i a s de l o s p a r t i c i p a n t e s , cuando 
e s t é n r e l a c i o n a d a s con l o s o b j e t i v o s programados ; 
"-La i n t e g r a c i ó n a c t i v a de l o s p a r t i c i p a n t e s en l a s i -
t u a c i ó n de a p r e n d i z a j e , tomando s n c o n s i d e r a c i ó n sus i n t e r e s e s , n e c e s i -
dades y c a p a c i d a d e s ; 
" -La a c t u a c i ó n y d e s a r r o l l o de l o s p a r t i c i p a n t e s como i n -
d i v i d u o s y g r u p a l m e n t e ; 
" - E l l o g r o de l o s o b j e t i v o s se f i a l ados en cada una de l a s 
e s t r a t e g i a s m e t o d o l ó g i c a s : a s i g n a t u r a s , módulos , p r o y e c t o s , p a s a n t í a s y 
t r a b a j o de g rado . 1 1 (1) 
- E s c a l a de C a l i f i c a c i ó n : 
C a l i f i c a c i ó n A p r e c i a c i ó n 
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3 . MARCO TEORICO 
3 . 1 . La e d u c a c i ó n de a d u l t o s en América L a t i n a 
Con e l p r o p ó s i t o de d a r una v i s i ó n g e n e r a l de l a Educac ión de 
A d u l t o s en América L a t i n a n o s r e f e r i r e m o s b revemente a l a s t e n d e n c i a s 
que ha t e n i d o en l a r e g i ó n . 
3 . 1 . 1 . Tendenc i a s de l a e l ucac lón de a d u l t o s en América L a t i n a 
E s t a s t e n d e n c i a s han s i d o c o n s i d e r a d a s en dos e t a p a s , s e -
p a r a d a s po r l a C o n f e r e n c i a I n t e r n a c i o n a l de Tokyo, J apón , en e l afio de 
1972, t a l como l o p r e s e n t a e l Dr. A d a l b e r t o Velázquez en su t r a b a j o t i -
t u l a d o "El Educador de Adu l to s h a c i a un Nuevo Enfoque" . (1) 
3 . 1 . 1 1. Antes de l a C o n f e r e n c i a de Tokyo 
La Educación de A d u l t o s en América L a t i n a e s t u -
vo e x p r e s a d a po r a c c i o n e s t e n d i e n t e s a r e s o l v e r l o s p rob lemas de a n a l f a -
b e t i s m o de l a p o b l a c i ó n a d u l t a p r i n c i p a l m e n t e en comunidades i n d í g e n a s 
y en l a s p o b l a c i o n e s en c o n d i c i o n e s de pob reza y m a r g i n a l i d a d (u rbana 
y r u r a l ) . También se r e a l i z ó un e s f u e r z o po r d e s t a c a r l a I m p o r t a n c i a 
^ u e merece l a e d u c a c i ó n de a d u l t o s d e n t r o d e l marco de l a s p o l í t i c a s e d u -
c a t i v a s . E s t a s a c c i o n e s a d q u i r i e r o n mayor r e l e v a n c i a en l a década de l o s 
af ios 60 : . Se c r e a n o f i c i n a s m i n i s t e r i a l e s e n c a r g a d a s de 
l a Educac ión de A d u l t o s , aunque r e l e g a d a s a p l a n o s s e c u n d a r l o s . 
. Se r e a l i z a n campafias de a l f a b e t i z a c i ó n . 
. La a l f a b e t i z a c i ó n s e complementa con a l g ú n t i -
po de c a p a c i t a c i ó n l a b o r a l , p a r a f a v o r e c e r l a i n s e r c i ó n de l o s t r a b a j a -
d o r e s de l o s e s t r a t o s m a r g i n a l e s en a c t i v i d a d e s económicas que r e q u i e r e n 
muy b a j a o n i n g u n a c a l i f i c a c i ó n . 
(1) VELAZQUEZ, A d a l b e r t o , El Educador d^ ftdultos h a c i a un Nuevo E n f r _ u e . 
Cuadernos d e l CREFAL N* 1 , P á t z c u a r o , Mich . , México, 1976, p . 1 1 - 1 4 . 
. En e l ¿ r e a r u r a l , l o s p rogramas de f o r m a c i ó n 
son g e n e r a l m e n t e o r i e n t a d o s h a c i a un d e s a r r o l l i s m o u b i c a d o f u e r a de l a s 
c o n d i c i o n e s e c o l ó g i c a s y s o c i a l e s d e l hombre r u r a l y de su med io . 
3 . 1 . 1 . 2 Después de l a C o n f e r e n c i a de Tokvo 
La T e r c e r e C o n f e r e n c i a I n t e r n a c i o n a l s o b r e l a 
Educac ión de A d u l t o s , convocada p o r l a UNESCO y c e l e b r a d a en Tokyo, d e l 
25 de j u l i o a l 7 de a g o s t o de 1972, ampl ió l a s f u n c i o n e s de l a e d u c a c i ó n 
de a d u l t o s i n s e r t á n d o l a en e l c o n t e x t o de l a e d u c a c i ó n p e r m a n e n t e . En-
t r e l a s r ecomendac iones de e s t a c o n f e r e n c i a d e s t a c a n l a s s i g u i e n t e s : 
que e l a c c e s o p ú b l i c o a l a e d u c a c i ó n de adu l . 
t o s , i n c l u i d a l a a l f a b e t i z a c i ó n , debe a m p l i a r s e de manera que p r o p o r c l o 
ne o p o r t u n i d a d e s de a p r e n d e r a t o d o s l o s c i u d a d a n o s s i n d i s t i n c i ó n de 
r a z a , c o l o r , c redo , s e x o , edad , p o s i c i ó n s o c i a l o n i v e l de e d u c a c i ó n ; 
que d e n t r * d e l c o n t e x t o de l a e d u c a c i ó n p e r -
manen te , l a e d u c a c i ó n de a d u l t o s debe r e c o n o c e r s e como componente e s p e -
c í f i c o e i n d i s p e n s a b l e de l a e d u c a c i ó n e s c o l a r , y que deben t o m a r s e me-
d i d a s l e g i s l a t i v a s u o t r a s en f a v o r d e l d e s a r r o l l o de unos s e r v i c i o s de 
e d u c a c i ó n de a d u l t o s con una amp l i a b a s e ; 
que e l c o n t e n i d o y e l método de l o s p rogramas 
de e d u c a c i ó n de a d u l t o s han <fe c o n c e b i r s e de forma que r e spondan a l a s 
n e c e s i d a d e s e i n t e r e s e s de cada educando y que f a v o r e z c a n e l b i e n e s t a r 
de l a comunidad en su c o n j u n t o , h a c i e n d o h i n c a p i é en l a p a r t i c i p a c i ó n de 
l a comunidad m e d i a n t e métodos no f o r m a l e s , e s p e c i a l m e n t e l a fo rmac ión de 
g rupos de e d u c a c i ó n mutua , g rupos de d i s c u s i ó n y educac ión de a d u l t o s 
d e n t r o de l a s i t u a c i ó n l a b o r a l . 
que l o 8 o b j e t i v o s de e d u c a c i ó n de a d u l t o s d e -
ben i n c l u i r l a p a r t i c i p a c i ó n a c t i v a y l a i n t e r v e n c i ó n d e l educando en c a 
da e t a p a de l a p rog ramac ión , l a e j e c u c i ó n y l a e v a l u a c i ó n ; 
que deben r e a l i z a r s e e n c u e s t a s y e s t u d i o s pa 
r a i d e n t i f i c a r y e v a l u a r l o s f a c t o r e s que i nducen a l o s a d u l t o s a c u i d a r 
de su e d u c a c i ó n en forma c o n t i n u a d a " ( 1 ) . 
También mencionaremos l a s s i g u i e n t e s recomenda-
c i o n e s que t i e n e n r e l a c i ó n d i r e c t a con e s t e e s t u d i o : 
. La Educac ión de A d u l t o s ' 'abe c o n s t i f i i r p a r t e e sen 
c l a l en e l d e s a r r o l l o económico y s o c i a l . 
. La Educac ión de A d u l t o s debe s a l i r de l a s cua 
t r o p a r e d e s d e l a u l a t r a d i c i o n a l p a r a p e n e t r a r en l a s o c i e d a d , de mane-
r a que todo l u g a r en que l a g e n t e se r e ú n a , t r a b a j e , coma o j u e g u e , s ea 
en p o t e n c i a un a m b i e n t e p r o p i o p a r a a p r e n d e r . 
. La8 r e l a c i o n e s t r a d i c i o n a l e s m a e s t r o y e s t u -
d i a n t e deben c o n v e r t i r s e en una c o l a b o r a c i ó n ba sada en l a p a r t i c i p a c i ó n 
y l a enseñanza mutua , en l a que se haga h i n c a p i é en l a a p l i c a c i ó n de l o s 
c o n o c i m i e n t o s y en e l método de l a s o l u c i ó n de p r o b l e m a s . 
. Las u n i v e r s i d a d e s deben c o n t r i b u i r a l a r e a -
d a p t a c i ó n p e r i ó d i c a d e l p e r s o n a l p r o f e s i o n a l en t o d o s l o s n i v e l e s . Los 
e s t u d i a n t e s y e l p e r s o n a l d o c e n t e d e b e r í a n p a r t i c i p a r en l o s a s u n t o s 
de l a comunidad. (2) 
(1 ) UNESCO, T e r c e r a C o n f e r e n c i a I n t e r n a c i o n a l s o b r e l a Educación de Adu^ 
t o s , Tok io , 25 j u l i o - 7 a g o s t o , 1972, In fo rme f i n a l , p . 4 1 - 4 2 . 
(2) I b l d . 
A p a r t i r de e s t a C o n f e r e n c i a , l a s o r i e n t a c i o n e s 
en e l campo e d u c a t i v o d e l a d u l t o han e s t a d o s i e n d o mot ivo de r e v i s i ó n 
y de a j u s t e a l c o n t e x t o g e n e r a l de l o s s i s t e m a s n a c i o n a l e s de e d u c a c i ó n ; 
también se ha a c e n t u a d o l a búsqueda de e s t r a t e g i a s t e n d i e n t e s a d a r 
o p o r t u n i d a d a t o d o s l o s c i u d a d a n o s de r e c i b i r e d u c a c i ó n , m e d i a n t e p r o -
gramas que t i e n e n e n t r e o t r a s m e t a s l a s de i n c u l c a r e l s e n t i m i e n t o de 
i d e n t i d a d n a c i o n a l y de i d e n t i f i c a c i ó n s o c i a l 
"Los p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s toman c o n c i e n c i a 
p r o g r e s i v a m e n t e de que l a Educación de A d u l t o s , como componente del 
d e s a r r o l l o n a c i o n a l y de l o s p r o c e s o s de cambios s o c i a l e s , t i e n e que 
s e r c a r a c t e r i z a d a con p e r f i l e s de a u t e n t i c i d a d n a c i o n a l d e n t r o d e l mar 
co de l a educac ión p e r m a n e n t e " ( 1 ) . 
Es c o n v a l i e n t e d e s t a c a r que e n t r e l a s o r i e n t a -
c i o n e s de l a e d u c a c i ó n de a d u l t o s d e s t a c a n l o s p rogramas de e d u c a c i ó n 
a b i e r t a , l o s c u a l e s s e e s t á n r e a l i z a n d o en l a mayor í a de l o s p a í s e s de 
l a r e g l ó n . E s t o s p rogramas de e d u c a c i ó n a b i e r t a c o n t r i b u y e n a l a popu la 
r i z a c l d n de l a e d u c a c i ó n de a d u l t o s a l p e r m i t i r l a p a r t i c i p a c i ó n de un 
mayor número de p e r s o n a s a l o s b e n e f i c i o s e d u c a t i v o s , t ambién promue-
ven l a a u t o g e s t i ó n en e l a d u l t o p a r a l a a d q u i s i c i ó n o r e n o v a c i ó n de 
s u s c o n o c i m i e n t o s y e x p e r i e n c i a s , s u s i n f o r m a c i o n e s y s u s d e s t r e z a s , y 
h á b i t o s p a r a a f r o n t a r con é x i t o d i s t i n t a s s i t u a c i o n e s . 
Al mismo t iempo re sponden a l a s n e c e s i d a d e s 
s o c i a l e s y de d e s a r r o l l o de l a r e g i ó n y d e l a d u l t o , ya que é s t e puede 
a u t o d e s a r r o l l a r s e y en c o n s e c u e n c i a c o n t r i b u i r a l d e s a r r o l l o económico 
y s o c i a l , en e s p e c i a l e l de su comunidad como marco p r o p i c i o e I n d i s -
(1) PICON ESPINOZA, C é s a r , Educac ión y BdoSaeióo de A d u l t o s en América 
L a t i n a . Educac ión y A d u l t o s , v o l . I , n " 2 , P á t z c u a r o , MLch., Méx., 
o c t - d i c . , 1977, p . 7 . 
p e n s a b l e d e l p r o p i o d e s e n v o l v i m i e n t o i n d i v i d u a l . 
"Los p rogramas de Educación A b i e r t a e s t á n produ 
c i e n d o una buena a c e p t a c i ó n por p a r t e de l o s a d u l t o s , ya que e l l o s l e s 
p e r m i t e n r e a l i z a r a c t i v i d a d e s de fo rmac ión s i n l n t e r f e r l r l e en s u s l a -
b o r e s p r i m a r i a s " ( 1 ) . 
3 . 2 . P e r s p e c t i v a s de l a educación de a d u l t o s en e l c o n t e x t o de l a 
e d u c a c i ó n p e r m a n e n t e . -
P o d r í a d e c i r s e que e l c o n c e p t o de e d u c a c i ó n pe rmanen te e s e l r e 
s u l t a d o de una e v o l u c i ó n de l a s r e f l e x i o n e s a c e r c a de l a s r e s p u e s t a s edu 
c a t i v a s a d e c u a d a s a l a s e x i g e n c i a s de n u e s t r o t i empo . Pa ra e l Año I n t e r -
n a c i o n a l de l a Educac ión , o r g a n i z a d o por l a UNFSCO en 1970, se a c e p t a a 
l a e d u c a c i ó n permanente como una concepc ión e d u c a t i v a "capaz de promover 
e l d e s a r r o l l o i n t e g r a l d e l hombre y c o n v e r t i r s e en uno de l o s componentes 
n e c e s a r i o s d e l d e s a r r o l l o s o c i o - e c o n ó m i c o - c u l t u r a l de l o s p u e b l o s " . (2) 
En e l i n f o r m e de l a Comisión I n t e r n a c i o n a l p a r a e l D e s a r r o l l o de 
l a Educación p u b l i c a d o en 1972, t i t u l a d o "Aprender a S e r " se d i c e : "La 
e d u c a c i ó n permanente d e v i e n e l a e x p r e s i ó n de una r e l a c i ó n e n v o l v e n t e e r -
t r e t o d a s l a s f o r m a s , l a s e x p r e s i o n e s y l o s momentos d e l a c t o e d u c a t i v o . . . 
e s c o n c e b i r l a educac ión en su v e r d a d , como un p r o c e s o d e l s e r , que a 
t r a v é s de su d i v e r s i d a d de sus e x p e r i e n c i a s , a p r e n d e a e x p r e s a r s e , a c o -
m u n i c a r , a i n t e r r o g a r e l mundo y a d e v e n i r cada v e z más é l mismo" ( 3 ) . 
La educac ión de a d u l t o s como p a r t e i n t e g r a n t e de l a e d u c a c i ó n 
p e r m a n e n t e , e s t á l l amada a c o n t r i b u i r a l d e s a r r o l l o económico y s o c i a l 
T i ) VELAZQUEZ, A d a l b e r t o , O p . c i t . , p . 17. 
(2) SARUBBI, Mar io , "Educación Pe rmanen te" , La Educac ión , N°75-77 , año 
XXI, O.E.A , p . 50. 
(3) FAURE, Edgar a t a l . "Aprender a S e r " , UNESCO, 1973, p . 220. 
m e d i a n t e l a p a r t i c i p a c i ó n a c t i v a y e f i e l e n t e de l o s i n d i v i d u o s en su am 
b i e n t e . 
El s i g n i f i c a d o de l a educac ión de a d u l t o s d e n t r o d e l marco de l a 
e d u c a c i ó n permanente e s exp re sado con mayor p r e c i s i ó n en l a "Recomenda-
c i ó n R e l a t i v a a l D e s a r r o l l o de l a Educac ión de A d u l t o s " (XIX Reunión de 
l a UNESOO, N a i r o b i , 1 9 7 6 ) : 
La e x p r e s i ó n ' e d u c a c i ó n de a d u l t o s ' d e s i g n a l a t o t a l i d a d de 
l o s p r o c e s o s o r g a n i z a d o s de e d u c a c i ó n , sea c u a l sea e l c o n t e n i d o , e l ni_ 
v e l o e l método, sean f o r m a l e s o no f o r m a l e s , ya sea que p ro longuen o re . 
emplacen l a e d u c a c i ó n i n i c i a l d i s p e n s a d a en l a s e s c u e l a s y u n i v e r s i d a d e s 
y e n forma de a p r e n d i z a j e p r o f e s i o n a l , g r a c i a s a l a s c u a l e s l a s p e r s o -
n a s c o n s i d e r a d a s como a d u l t o s po r l a s o c i e d a d a l a que p e r t e n e c e n , d e s a -
r r o l l a n su8 a p t i t u d e s , e n r i q u e c e n sus c o n o c i m i e n t o s , me jo ran s u s compe-
t e n c i a s t é c n i c a s o p r o f e s i o n a l e s o l e s dan una nueva o r i e n t a c i ó n , y h a -
cen e v o l u c i o n a r s u s a c t i t u d e s o su compor tamien to en l a dob l e p r e s p e c t i v a 
de un e n r i q u e c i m i e n t o i n t e g r a l d e l hombre y una p a r t i c i p a c i ó n en un d e s a -
r r o l l o s o c i o - e c o n ó m i c o y c u l t u r a l e q u i l i b r a d o e i n d e p e n d i e n t e , 
"- La e d u c a c i ó n de a d u l t o s no puede s e r c o n s i d e r a d a l n t r f n s e c a m e n 
t e : s i n o como un s u b c o n j u n t o i n t e g r a d o en un p r o y e c t o g l o b a l de e d u c a -
c i ó n p e r m a n e n t e , 
" - La e x p r e s i ó n ' e d u c a c i ó n p e r m a n e n t e ' d e s i g n a un p r o y e c t o g l o -
b a l encaminado t a n t o a r e e s t r u c t u r a r e l s i s t e m a e d u c a t i v o e x i s t e n t e , 
mo a d e s a r r o l l a r t o d a s l a s p o s i b i l i d a d e s de f o r m a c i ó n f u e r a d e l s i s t e m a 
e d u c a t i v o , 
" - En e s e p r o y e c t o , e l hombre e s e l a g e n t e de su p r o p i a e d u c a -
c i ó n , po r medio de l a i n t e r a c c i ó n permanente de sus a c c i o n e s y su r e -
f l e x i ó n . 
La e d u c a c i ó n permanente l e j o s de l i m i t a r s e a l p e r í o d o de e s c o l a 
r i d a d , debe a b a r c a r t o d a s l a s d i m e n s i o n e s de l a v i d a , t o d a s l a s ramas d e l 
* 
s a b e r y t o d o s l o s c o n o c i m i e n t o s p r á c t i c o s que puedan a ^ u i r i r s e po r t o -
dos l o s medios y c o n t r i b u i r a t o d a s l a s fo rmas de d e s a r r o l l o ée l a p e r s o -
n a l i d a d , 
" - Los p r o c e s o s e d u c a t i v o s , que s iguen a l o l a r g o de l a v i d a de 
l o s n i ñ o s , l o s j ó v e n e s y l o s a d u l t o s , c u a l q u i e r a que sea su forma d e -
ben c o n s i d e r a r s e como un t o d o . " (1) 
Concebida a s í l a e d u c a c i ó n , l a e d u c a c i ó n de a d u l t o s no puede s e r 
más una p a r c e l a d e l s i s t e m a , s i n o que c o n s t i t u i r á una e t a p a más d e n t r o 
de un p r o c e s o que se ha i n i c i a d o con e l s e r y s e g u i r á permanentemente 
d u r a n t e su e x i s t e n c i a . A s í , l a e d u c a c i ó n no e s t á a s í s u s c r i t a a una 
edad e s p e c í f i c a s i n o que a b a r c a t oda l a v i d a . 
Por o t r a p a r t e , s i e l hombre e s e l a g e n t e de su p r o p i a e d u c a -
c i ó n m e d i a n t e un p r o c e s o de r e f l e x i ó n s o b r e su a m b i e n t e y de i n t e r a c -
c i ó n con e l mismo, l a a c t i v i d a d e d u c a t i v a se p l a n t e a como una permanen 
t e r e l a c i ó n d e l hombre y su r e a l i d a d , y po r ende , con su c u l t u r a . 
La educac ión permanente p r o p i c i a una e d u c a c i ó n de a d u l t o s con 
I d e n t i d a d p r o p i a ya que t i e n d e a r e s p o n d e r a l a s n e c e s i d a d e s y e x i g e n -
c i a s d e l i n d i v i d u o y d e l a comunidad, n e c e s i d a d e s y e x i g e n c i a s que 
van a s e r s o l u c i o n a d a s p o r é l miamo y po r l a comunidad m e d i a n t e una p a r 
t i c i p a c l ó n c o n s c i e n t e y a c t i v a . 
En l a r e g l ó n l a t i n o a m e r i c a n a , l a e d u c a c i ó n de a d u l t o s t i e n d e a 
(1) CREFAL, Recomendación R e l a t i v a a l D e s a r r o l l o de l a Educación de 
A d u l t o s . (XIX Reunión de l a UNESCO, N a i r o b i , 1976 ) , 
P á t z c u a r o , Mich . , México, 1977, p . 3 . 
d e s a r r o l l a r s e d e n t r o de l a e d u c a c i ó n p e r m a n e n t e , s i l a concebimos como un 
p r o c e s o a d a p t a d o a l s u j e t o que a p r e n d e , e l l a n o s puede p e r m i t i r : 
- "Med ian t e e l uso de métodos y p r o c e d i m i e n t o s p a r t i c i p a t i v o s , e l 
c o l a b o r a r en e l d e s a r r o l l o de a c t i t u d e s c r í t i c o - r e f l e x i v a s p e r m a n e n t e s 
d e l hombre a d u l t o . 
-"Una mayor i n t e r v e n c i ó n y s e o f l i b i l i t e o l ó n en l a s tomas de d e c i -
s i o n e s p o l í t i c a s de su p a í s y de s u comunidad. 
- " P a r t i c i p a r ampl iamente en su v e r d a d e r o p r o c e s o de d e s a r r o l l o , 
e l c u a l debe s e n t i r l o como suyo y como a g e n t e de e j e c u c i ó n y u s o . 
- " I n t e r p r e t a r que n u e s t r a r e a l i d a d s o c i a l , económica y p o l í t i c a 
t i e n e una r e l a c i ó n d e t e r m i n a n t e con á m b i t o s g e o g r á f i c o s y humanos mucho 
más a m p l i o s . 
-"Que e x i s t e n p r i n c i p i o s como l a p a z , l a comprens ión y l a coopera , 
c i ó n t a n t o comunal como n a c i o n a l e i n t e r n a c i o n a l que deben d e s a r r o l l a r s e 
y p r a c t i c a r s e p a r a g a r a n t i z a r l a permanenc ia d e l hombre y l a s u b s i s t e n c i a 
de l a e s p e c i e . 
-"La s e g u r i d a d d e l s u j e t o p a r a i n c o r p o r a r s e c o n s c i e n t e y e f i c a z -
mente e l mundo d e l t r a b a j o y su r e a l p a r t i c i p a c i ó n en l a c r e a c i ó n de n u e -
vos v a l o r e s m a t e r i a l e s y en e l d e s a r r o l l o de nuevos p r o c e s o s t é c n i c o s . 
-"La c a p a c i d a d de a d q u i r i r , s o l o o en g r u p o s , nuevos c o n o c i m i e n -
t o s , e n r i q u e c e r l o s que p o s e e , a m p l i a r su c o n c e p c i ó n d e l mundo y de l a 
v i d a , a s í como e l a n á l i s i s c r í t i c o de l o s g r a n d e s p rob lemas d e l mundo 
con temporáneo . Todo e s t o a t r a v é s de un p r o c e s o apoyado en e l a u t o d e s a -
* * 
r r o l l o , en l a a u t o f o r m a c i ó n y en e l a u t o a p r e n d l z a ^ e que n o s p o s i b i l i t a 
l l e g a r a d e s a r r o l l a r l a c a p a c i d a d de ' a p r e n d e r a a p r e n d e r ' . " ( 1 ) . 
(1) VELAZQUEZ, A d a l b e r t o , C a r a c t e r í s t i c a s y P r o p ó s i t o s de l a Educación 
de A d u l t o s .qn j t a ié r i ca L a t i n a . Educación y A d u l t o s , P á t z c u a r o , M i c h . , 
México, 1977, v o l . 1, N° 1, p . 65. 
3 . 3 . La e d u c a c i ó n a b i e r t a . -
3 . 3 . 1 . A n t e c e d e n t e s . -
Ante l a n e c e s i d a d de b r i n d a r mayor número de o p o r t u n i d a -
d e s de a c c e s o a l a l s t ema e d u c a t i v o y de e n s a y a r n u e v a s t é c n i c a s que f ac i^ 
l i t e n e l a u t o a p r e n d i z a j e , han s u r g i d o una s e r i e de m o d a l i d a d e s que f u n -
c i o n a n como a n t e c e d e n t e s de l a e d u c a c i ó n a b i e r t a . E s t e e s e l c a s o de l a 
e d u c a c i ó n a d i s t a n c i a , l a c u a l u t i l i z a l o s d i s t i n t o s med ios de comunica -
c i ó n s o c i a l : e l c o r r e o ( e l c u a l ha c o n s t i t u i d o d i r a n t e muchos at los e l 
ú n i c o r e c u r s o p u e s t o a d i s p o s i c i ó n de l o s a d u l t o s que n o podían a c u d i r 
a l o s c e n t r o s p r e s e n c i a l e s ) , t e l é f o n o , p r e n s a , r a d i o , t e l e v i s i ó n , com-
p u t a d o r a s , e t c . 
La educac ión a d i s t a n c i a e s un s i s t e m a de e d u c a c i ó n no p r ¿ 
s e n c l a l , f u e r a d e l marco r í g i d o de una o r g a n i z a c i ó n f o r m a l . En e s t e cam-
po e x i s t e una gran c o n f u s i ó n de t é r m i n o s y c o n t e x t o s . B a j o su denomina-
c i ó n a l g u n o s a u t o r e s se r e f i e r e n a l a p r e n d i z a j e i n d e p e n d i e n t e en c o n t r a -
p o s i c i ó n con l a enseñanza d e p e n d i e n t e . Cons ide rándose d e n t r o de l a p r i m e r a 
a l a enseñanza po r computadoras , m e d i a n t e t e x t o s p rogramados , po r c o r r e s , 
p o n d s n c l a , e t c . . 
P a r a Moore, l a educac ión a d i s t a n c i a e s : " e l t i p o de méto. 
do de i n s t r u c c i ó n en que l a s c o n d u c t a s d o c e n t e s a c o n t e c e n a p a r t e de l a s 
d i s c e n t e s , de t a l manera que l a comunicac ión e n t r e e l p r o f e s o r y e l alum 
no pueda r e a l i z a r s e m e d i a n t e t e x t o s i m p r e s o s , mecanismos, por medios 
e l e c t r ó n i c o s , o por o t r a s t é c n i c a s . " ( 1 ) . 
Es d e c i r , l a e d u c a c i ó n a d i s t a n c i a e x i s t e cuando l a comu-
(1) MOORE, M. G., L e a r n e r Autonomy: The Second Dimensión of I ndependen t 
L e a r n i n g , IX I n t e r n a t i o n a l Confe rence on Cor respondence E d u c a t i o n , 
A C o l l e c t i o n of Confe rence P a p e r a , Warren ton ( V i r g i n i a ) , 1972, v o l . 
I I , p . 212. T raducc ión de l a a u t o r a . 
n i c a c i ó n p r o f e s o r - a l u m n o se m a n i f i e s t a a t r a v é s de o t r o s medios que n o 
son e l g e s t o o l a p a l a b r a d i r e c t a , y su a c c i ó n r e s u l t a d i f e r i d a en e l 
t iempo o en e l e s p a c i o . Por e s t a s c a r a c t e r í s t i c a s , a l g u n o s a u t o r e s m a n e ' 
j a n l o s t é r m i n o s educac ión a b i e r t a y educac ión a d i s t a n c i a como s i n ó n i -
mos, po r l o que es c o n v e n i e n t e a c l a r a r que aún cuando e s t a ú l t i m a puede 
c o n s i d e r a r s e como un a n t e c e d e n t e de l a p r i m e r a , e x i s t e n d i f e r e n c i a s t a n -
t o en su concepc ión como a i su i m p l e m e n t a c i ó n . 
Pa ra l a Comisión O r g a n i z a d o r a de l a U.N A. ( C . O . Ü . 5 . A . ) 
e x i s t e una d i f e r e n c i a e n t r e e d u c a c i ó n a b i e r t a y educac ión a d i s t a n c i a . 
"La p r i m e r a e s t é c a r a c t e r i z a d a p r i n c i p a l m e n t e p o r e l s e n t i d o de remo-
c i ó n de r e s t r i c c i o n e s , de e x c l u s i o n e s y de p r l v l l g i o s ; po r l a a c r e d i t a -
c i ó n de l a e x p e r i e n c i a a n t e r i o r d e l e s t u d i a n t e ; po r l a f l e x i b i l i d a d en 
e l manejo de l a v a r i a b l e t i e m p o ; y t a m b i é n , por l o s cambios s u s t a n c i a l e s 
en l a s r e l a c i o n e s t r a d i c i o n a l e s e n t r e a lumnos y p r o f e s o r e s . La e d u c a c i ó n 
a d i s t a n c i a , s i n embargo, l a d e f i n e n como una e d u c a c i ó n que se e n t r e g a a 
t r a v é s de un c o n j u n t o de medios d i d á c t i c o s que p e r m i t e n p r e s c i n d i r de l a 
a s i s t e n c i a a c l a s e s r e g u l a r e s , y en l a que e l i n d i v i d u o s e r e s p o n s a b i l i -
za de su p r o p i o a p r e n d i z a j e . " (1) 
3 . 3 . 2 . D e f i n i c i ó n . -
La concepc ión de l a educac ión de a d u l t o s en l a t i n o a m é r i -
ca d e n t r o d e l marco de l a educac ión pe rmanen te , p r o p i c i a e l expe r imen-
t a r forma8 de educac ión n o - t r a d i c i o n a l e s ; e n t r e é s t a s d e s t a c a n l o s p r o g r a 
mas de educac ión a b i e r t a : " e s p o s i b l e kue l o s t é r m i n o s e d u c a c i ó n permanen, 
t e , educac ión de a d u l t o s , educac ión no f o r m a l , educac ión n o - e s c o l a r i z a d a , 
(1 ) ESCOTET, M.A., U n i v e r s i d a d A b i e r t a v P a u t a s pa ra su E v a l u a c i ó n . Tra 
b a j o p r e s e n t a d o a l a Convención Anual de l a 'Corapara t ive and I n t e r n a -
t i o n a l Educa t ion Soclety1 , México, D . F . , marzo, 1978. 
en e l f u t u r o quedan a s i m i l a d o s po r e l t é r m i n o educac ión a b i e r t a , c o n c e p t o 
que r e p r e s e n t a r á l a p o s i b i l i d a d de una educac ión o a p r e n d i z a j e más a l l á 
de l o s p l a z o ¿ , d o s i f i c a c i o n e s , m o d a l i d a d e s y r e c u r s o s de l a e d u c a c i ó n e s -
c o l a r que h a b i t u a l m e n t e t e rmina po r c a r e c e r de f l e x i b i l i d a d en su s i s t e -
ma" (1) 
No hay acue rdo en l a d e f i n i c i ó n de un s i s t e m a a b i e r t o de 
a p r e n d i z a j e . Se c o n s i d e r a que e s t e s i s t e m a e s t á r e p r e s e n t a d o por l a c o n -
c e p t u a l l z a c i ó n , f i l o s o f í a , o b j e t i v o s y me tas h a c i a l a educac ión y no po r 
e l t i p o , mecanismo o forma que s e u t i l i z a p a r a h a c e r e n t r e g a d e l c o n o c i -
m i e n t o o d e l a p r e n d i z a j e . " A b i e r t a s u g i e r e por o p o s i c i ó n a c e r r a d o l a si¿ 
p r e s i ó n más o menos comple ta de r e s t r i c c i o n e s , de e x c l u s i o n e s y de p r l v i 
l e g i o s . La e l i m i n a c i ó n o por l o menos l a d i s m i n u c i ó n de l a s b a r r e r a s t r a 
z a d a s e n t r e l a s d i f e r e n t e s d i s c i p l i n a s , l a a m p l i a c i ó n y e l e n r i q u e c i m i e n -
t o de campos de l a a c t i v i d a d y de l a s e x p e r i e n c i a s c o n s i d e r a d a s como e d u -
c a t i v a s " ( 2 ) . 
El a c c e s o a l o s s i s t e m a s a b i e r t o s debe d e p e n d e r e x c l u s i v a -
mente de l o s c o n o c i m i e n t o s , c a p a c i d a d e s y a p t i t u d e s d e l que q u i e r e a p r e n -
d e r , q u i e n a t r a v é s de métodos y t é c n i c a s que f a v o r e c e n e l a p r e n d i z a j e i n 
d e p e n d i e n t e a d q u i e r e a c t i t u d e s y h á b i t o s de t r a b a j o que l e p e r m i t e n su au 
t o f o r m a c i ó n y a u t o d e s a r r o l l o . 
(1) CIRIGLIANO, Gus tavo , La Educación A b i e r t a . En: CREFAL, Educación y 
A d u l t o s , v o l . I , n° 2 , P á t z c u a r o , M l c h . , México, 1977, p . 33. 
(2) MAC KENZIE, Norman e t a l . , E tudes O u v e r t e s . UNESCO, 1977, p . 17. 
(T raducc ión de l a a u t o r a ) . 
La educac ión a b i e r t a e s un " p r o c e s o f l e x i b l e que s u r g e de l a s n e 
c e s i d a d e s que p l a n t e a l a r e a l i d a d s o c i a l , económica y c u l t u r a l d e l hom-
b r e , d i r i g i d o a l a p o b l a c i ó n m a r g i n a l d e l s i s t e m a e d u c a t i v o que p e r m i t e 
su a u t o f o r m a c i ó n , a u t o d e s a r r o l l o y a u t o r r e a l i z a c i ó n m e d i a n t e su p a r t i c i -
p a c i ó n en l a s d i s t i n t a s f a s e s de l a a c c i ó n e d u c a t i v a , con e l m e j o r a p r o -
vechamien to de l o s r e c u r s o s d i s p o n i b l e s pa ra que c o n t r i b u y a c o n s c i e n t e -
mente a l a t r a n s f o r m a c i ó n de su r e a l i d a d I n d i v i d u a l y s o c i a l " . (1 ) 
3 . 3 3 . Algunas c a r a c t e r í s t i c a s de l a e d u c a c i ó n a b i e r t a . -
Un e s t u d i o de l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de R a d i o d i f u s o r e s de 
Educac ión (NAEB)fr d e s t a c a como c a r a c t e r í s t i c a s e s e n c i a l e s de un s i s t e m a 
a b i e r t o l a s s i g u i e n t e s : 
"- El s i8 tema debe g u i a r a l e s t u d i a n t e en e l d e s c u b r i m i e n t o , 
l a i n t e r p r e t a c i ó n y e l a n á l i s i s de sus o b j e t i v o s e d u c a t i v o s , a l p r i n c i -
p i o y d u r a n t e t o d o e l p r o c e s o de i n s t r u c c i ó n . 
" - El s i s t e m a debe p ropone r o b j e t i v o s de a p r e n d i z a j e t a l e s , 
que l o s mismos c o n s t i t u y a n una base p a r a l a e l e c c i ó n de d i s p o s i t i v o s pe, 
d a g ó g i c o s , i n c l u y e n d o l a e v a l u a c i ó n . Además e s t o s o b j e t i v o s s e r á n comple. 
t a m e n t e c o n o c i d o s y m o d i f i c a d o s o a c e p t a d o s po r l o s p a r t i c i p a n t e s . 
" - El s i s t e m a debe a c e p t a r a t o d o s l o s que q u i e r a n a p r e n -
d e r , s i n e x i g i r de e l l o s l o s t í t u l o s t r a d i c l o n a l m e n t e r e q u e r i d o s como 
c o n d i c i ó n de i n s c r i p c i ó n y s i n propon r í e s como ú n i c a recompensa l a o b -
t e n c i ó n de un grado u n i v e r s i t a r i o , de un diploma o c e r t i f i c a d o 
El s i s t e m a debe p e r m i t i r e l empleo o p c i o n a l de l a r a d i o , 
g r a b a c i o n e s s o n o r a s , l a t e l e v i s i ó n , e l c i n e y t o d o s l o s t e x t o s i m p r e s o s 
(1) CREFAL, Seminar io de Educación A b i e r t a . P á t z c u a r o , Mich . , México, 
1976, p. 19. 
* Washing ton , D .C. , N a t i o n a l A s s o c i a t i o n o f F d u c a t i o n a l B r o a d c a s t e r s , 
1974. 
v e h í c u l o s d e l a p r e n d i z a j e . 
El s i s t e m a debe rá t e n e r como b a s e l a capaci" lad de l o s 
p a r t i c i p a n t e s y deberá a b o l i r e l o b s t á c u l o que c o n s t i t u y e l a d i s t a n c i a 
e n t r e l o s medios de l o s c u a l e s d i s p o n e , e l p e r s o n a l d o c e n t e y e l e d u c a n -
d o . Haciendo a l mismo t iempo de l s d i s t a n c i a un e lemento p o s i t i v o f a v o r ¿ 
b l e a l d e s a r r o l l o de l a autonomía en e l a p r e n d i z a j e . 
El s i s t e m a a b i e r t o no c o n s t i t u y e una v a r i a n t e de l o s 
s i s t e m a s t r a d i c i o n a l e s , s i n o todo l o c o n t r a r i o . " ( l ) 
A s í , l a educac ión a b i e r t a i m p l i c a un cambio de l a a c t i t u d 
t r a d i c i o n a l de l a r e l a c i ó n educando-educador y d e l educando con l a i n s t i -
t u c i ó n misma; ya que son l a d i v e r s i d a d de l a s n e c e s i d a d e s i n d i v i d u a l e s 
l a s que d e t e r m i n a n l a e s t r u c t u r a c i ó n y f l e x i b i l i d a d de t o d o e l s i s t e m a 
e d u c a t i v o . 
Algunas de l a s c a r a c t e r í s t i c a s que d i s t i n g u e n l a e d u c a -
c i ó n a b i e r t a de l a e d u c a c i ó n t r a d i c i o n a l p o d r í a s e r que l a p r i m e r a : 
- P e r m i t e d e s a r r o l l a r p rogramas f o r m a l e s y n o f o r m a l e s 
- Aprovecha s e l e c t i v a m e n t e l o s medios de comunicac ión s o -
c i a l . 
- Es f l e x i b l e en c u a n t o a e s p a c i o y t i e m p o . 
- P e r m i t e u t i l i z a r c u a l q u i e r e s t r a t e g i a de a p r e n d i z a j e n o -
c o n v e n c i o n a l , según l a s e x p e c t a t i v a s d e l p a r t i c i p a n t e 
- El p a r t i c i p a n t e e s r e s p o n s a b l e de su a p r e n d i z a j e , avanza 
a su p r o p i o r i t m o , de a c u e r d o a s u s c a p a c i d a d e s y neces i^ 
dades i n d i v i d u a l e s . 
- Es t imu la l a c r e a t i v i d a d y l a r e f l e x i ó n c r í t i c a 
(1) NAFB, c i t . por Mac Kenz le , Norman e t a l . , O p . c l t . , p . 19. 
- Promueve l a d e m o c r a t i z a c i ó n de l a e d u c a c i ó n . 
- La r e l a c i ó n f a c i l i t a d o r - e d u c a n d o puede s e r d i r e c t a y / o 
i n d i r e c t a , y se r e a l i z a a n i v e l h o r i z o n t a l en b e n e f i c i o 
d e l a p r e n d i z a j e mutuo. 
- P e r m i t e e l a c c e s o a un mayor número de p a r t i c i p a n t e s , en 
r azón de una mayor c o b e r t u r a g e o g r á f i c a . 
- Aprovecha l o s r e c u r s o s de l a comunidad. ( 1 ) . 
3 . 4 . La educación a b i e r t a como e s t r a t e g i a para i d e s a r r o l l a r l a e d u c a -
c i ó n d e a d u l t o s a flivel s u p e r i o r en V e n e z u e l a . -
La Educación de A d u l t o s en Venezuela ha s i d o conceb ida d e n t r o de 
l o s p r i n c i p i o s de l a educac ión permanente y t i e n d e h a c i a l a d e m o c r a t i z a -
c i ó n de l a e d u c a c i ó n , ya que "cada q u i e n e s t a r á en c a p a c i d a d de p r o s e g u i r , 
s i n l i m i t a c i o n e s , un p r o c e s o de a u t o r r e a l i z a c l ó n , en e l p e r f e c c i o n a m i e n t o 
de un s a b e r ya adq l i r i d o o en l a o b t e n c i ó n de nuevos c o n o c i m i e n t o s , me-
d i a n t e l a t r a n s f o r m a c i ó n y a p l i c a c i ó n de l a s h a b i l i d a d e s y d e s t r e z a s con 
que c u e n t a , f r e n t e a l r ec lamo de e x p e r i e n c i a s que s u r j a n d e l a m b i e n t e s o -
c i a l a l c u a l p e r t e n e c e n . " (2) 
Sin embargo, a n i v e l s u p e r i o r , t a l como se p l a n t e ó en e l marco s i , 
t u a c i o n a l , se h a c e n e c e s a r i a una r e f o r m a i n m i n e n t e cuyas c a u s a s más g e n e -
r a l e s s o n : 
- La c r e c i e n t e demanda m a t r i c u l a r . 
- El a c e l e r a d o d e s a r r o l l o de l o s c o n o c i m i e n t o s ( c i e n t í f i c o s , t e c -
n o l ó g i c o s , a r t í s t i c o s , e t c . ) . 
(1) CRFFAL, Seminar io de Fducación A b i e r t a . O p . c i t . , pp . 11-18 . 
(2) DECRETO N° 208. Reglamento r j u c c l ó n "ermaftente para A d u l t o s , 
P r e s i d e n c i a de l a rtepública, V e n e z i e l a , 29 de nov . de 1969. 
E s t o s f a c t o r e s han generado como ya se mencionó: i n s u f i c i e n c i a de 
p e r s o n a l d o c e n t e , de a u l a s , de t r a b a j o s c i e n t í f i c o s , b a j a c a l i d a d de l a 
e d u c a c i ó n , todo e s t o , a p e s a r d e l a l t o p r e s u p u e s t o a s i g n a d o a e s t e s e c t o r . 
Por o t r o l a d o , l a s d e f i c i e n c i a s de l a e d u c a c i ó n s e c u n d a r i a t i e n e n una re_ 
p e r c u s i ó n n e g a t i v a en l a s f u n c i o n e s de l a u n i v e r s i d a d s i e n d o e l n i v e l su 
p e r l o r e l ú l t i m o d e l s i s t e m a . 
"La n e c e s i d a d de m e j o r a r l a c a l i d a d de l a e d u c a c i ó n p o s t - s e c u n -
d a r l a , de o r i e n t a r l a h a c i a l a s á r e a s de d e s a r r o l l o humano y económico, 
de a t e n d e r l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l a m a s i f i c a c l ó n , de p r o p o r c i o n a r ' a l 
que a p r e n d e 1 e l t i p o de e d u c a c i ó n i n d i v i d u a l i z a d a que l e sea r e l e v a n t e y 
de d a r o p o r t u n i d a d e s r e a l e s de a c c e s o y permanencia a l a e d u c a c i ó n , h a c e 
i m p r e s c i n d i b l e que se busquen formas a u d a c e s de I n n o v a c i ó n e d u c a t i v a , en 
t r e l a s que podemos i d e n t i f i c a r como más r e l e v a n t e s l o s s i s t e m a s a b i e r t o s 
y a d i s t a n c i a d e l a p r e n d i z a j e . " (1) 
La e d u c a c i ó n de a d u l t o s en n u e s t r o p a í s ha v i s t o a t r a v é s de l a s 
d i v e r s a s moda l i dades de educac ión a b i e r t a l a o p o r t u n i d a d de l o g r a r una 
v e r d a d e r a d e m o c r a t i z a c i ó n y m a s i f i c a c l ó n de l o s s e r v i c i o s e d u c a t i v o s , y 
a l mismo t iempo de p r o p o r c i o n a r un t i p o de e d u c a c i ó n que e s t i m u l e l a c a -
p a c i d a d c r e a t i v a e i n f l u y a en l a f o r m u l a c i ó n de v a l o r e s , que p e r m i t a n un 
d e s a r r o l l o autónomo y e l m e j o r a m i e n t o d e l a c a l i d a d de v i d a de l v e n e z o l a -
no t a l c u a l l o p l a n t e a e l V Plan de l a Nación (1976-1980) . 
En e s t e s e n t i d o , como ya se mencionó a n t e r i o r m e n t e se han v e n i d o 
r e a l i z a n d o en forma c r e c i e n t e d u r a n t e e s t a ú l t i m a década y en t o d o s l o s 
n i v e l e s e d u c a t i v o s e x p e r i e n c i a s de t i p o fo rma l y n o fo rma l con m o d a l i d a -
d e s a b i e r t a s , e n t r e l a s c u a l e s e s t á l a U.N E . S . R . 
(1) ESCOTET, M.A., Nuevas F o g m s de A p r e a d i z a j e : Re to p a r a e l f u t u r o . Tra 
b a i o p r e s e n t a d o p a r a l a Reunión L a t i n o a m e r i c a n a y d e l Car ibe s o b r e Nue 
v a s fo rmas de Educación P o s t - S e c u n d a r l a , C a r a c a s , 1976. 
3 . 5 . Fundamentación Andragógica d e l m o d e l o e x p e r i m e n t a l de l a U N.E .S .R 
La U.N E . S . R . c o n s t i t u y e una e x p e r i e n c i a e d u c a t i v a v e n e z o l a n a a nl_ 
v e l s u p e r i o r con moda l i dades de e s t u d i o a b i e r t a y s e m i a b i e r t a , cuya f i l o -
s o f í a r e s p o n d e a l a s r ecomendac iones de l a C o n f e r e n c i a de T o k i o , que d e f i -
n e e l p a p e l de l a s u n i v e r s i d a d e s en l a e d u c a c i ó n de a d u l t o s d e n t r o de l o s 
s i g u i e n t e s t é r m i n o « : 
- "A r e c o n o c e r l a e d u c a c i ó n de a d u l t o s como una d i s c i p l i n a a em-
p r e n d e r e s t u d i o s de I n v e s t i g a c i ó n en e s t e campo, como un a s p e c t o impor tan , 
t e y n e c e s a r i o de s u s f u n c i o n e s ; 
- "A e s t a b l e c e r , como f a s e n e c e s a r i a p a r a e l d e s a r r o l l o de l a e d u -
c a c i ó n de a d u l t o s , c u r s o s de fo rmac ión de e d u c a d o r e s de a d u l t o s , que com-
prendan a l a v e z c u r s i l l o s d e d i c a d o s a l p e r s o n a l en a c t i v o y c u r s o s más 
l a r g o s que p e r m i t a n o b t e n e r t í t u l o s , d ip lomas o c e r t i f i c a d o s ; 
- "A p a r t i c i p a r en p rogramas b i e n c o n c e b i d o s de e d u c a c i ó n de a d u l -
t o s y a d o t a r ampl iamente l o s c u r s o s de e x t e n s i ó n y de p e r f e c c i o n a m i e n t o ; 
- "A e s t a b l e c e r , en e l marco de sus f a c u l t a d e s de e d u c a c i ó n , u n i -
dades e q u i v a l e n t e s , c u r s o s pa ra l a fo rmac ión de i n s t r u c t o r e s y e s p e c i a l i s -
t a s en e d u c a c i ó n de a d u l t o s y a o r g a n i z a r c u r s o s i n t e n s i v o s de b r e v e d u r a -
c i ó n p a r a l a fo rmac ión u r g e n t e de e s t e t i p o de p e r s o n a l ; 
- "A man tene r v í n c u l o s e s p e c i a l e s con l a s i n s t i t u c i o n e s e x i s t e n t e s 
de e d u c a c i ó n de a d u l t o s pa ra i n t e r c a m b i a r p r o f e s o r e s y t é c n i c o s v i s i t a n t e s 
y c a n j e a r r e v i s t a s y o t r a s p u b l i c a c i o n e s . " (1) 
(1) UNESCO, Te rce ra . C o n f e r e n c i a I n t e r n a c i o n a l s o b r e l a Educac ión de Adu l -
t o s , o p . c i t . , p . 59. 
F s t e marco de r e f e r e n c i a fundamenta e l p l a n e a m i e n t o de l a s a c t i -
v i d a d e s a c a d é m i c a s de l a U.N E . S . R . , e x p u e s t o po r su R e c t o r F é l i x Adam, 
en e l f o l l e t o "Un Modelo U n i v e r s i t a r i o O p e r a c i o n a l Venezolano" , donde p r e 
s e n t a una s í n t e s i s de l a f i l o s o f í a , e s t r u c t u r a y o r g a n i z a c i ó n de l a i n s t i . 
t a c i ó n a n t e l o s miembros de l a Asamblea Genera l de l a E v a l u a c i ó n Coopera-
t i v a d e l A p r e n d i z a j e F x p e r i e n c i a l ( C . A . E . L . ) , c e l e b r a d a e n t r e e l 9 y e l 
12 de mayo en Denver , Colorado (EF.UU.) . 
- Fl p l a n e a m i e n t o de l a s a c t i v i d a d e s académicas de l a Uni_ 
v e r s i d a d a t i e n d e a l o s p r i n c i p i o s de l a e d u c a c i ó n de a d u l t o s y a l r e c o n o -
c i m i e n t o de l a a n d r a g o g f a como c i e n c i a de l a e d u c a c i ó n de l o s a d u l t o s : 
"La r e a l i d a d e d u c a t i v a n o s d i c e que e l a d u l t o , como educando, p r e s e n t a ca 
r a c t e r í s t i c a s p e c u l i a r e s y d i f e r e n t e s a l a s de l o s n i f lo s en e j e r c i c i o de 
l a misma a c t i v i d a d , e n t o n c e s se p r e c i s a no s ó l o una m e t o d o l o g í a s i n o todo 
un s i s t e m a e d u c a t i v o nuevo que r e sponda a l c a r á c t e r a n d r a g ó g i c o d e l p r o c ¿ 
so de e n s e ñ a n z a - a p r e n d i z a j e y de l a fo rmac ión de l o s a d u l t o s . " 
- "F l e s t u d i a n t e u n i v e r s i t a r i o e s un a d u l t o a u t o r r e s p o n s a 
b l e de su a p r e n d i z a j e y es por e l l o un p a r t i c i p a n t e de l p r o c e s o a l l a d o 
d e l f a c i l i t a d o r " . F l p a r t i c i p a n t e de l a U.N E S . R . , como a d u l t o , t i e n e ca 
r a c t e r í s t i c a s b i o l ó g i c a s , p s i c o l ó g i c a s y s o c i a l e s que g a r a n t i z a n l a posibi_ 
l i d a d de l a p r e n d i z a j e autónomo, r e s p o n s a b l e e i n d e p e n d i e n t e . 
Por e s o , l a me todo log í a andragógLca c e n t r a e l p r o c e s o e n s e ñ a n z a -
a p r e n d i z a j e en e l p a r t i c i p a n t e , e s t e p r o c e s o se fundamenta en que n a d i e 
po«de e n s e ñ a r a o t r o a a p r e n d e r . 
Así en l a a c t i v i d a d a n d r a g ó g i c a , d e s a p a r e c e l a d i f e r e n c i a m a r c a -
da e n t r e educador y educando El f a c i l i t a d o r s ó l o puede c r e a r c i e r t a s c o n -
d i c i o n e s que p r o p i c i e n y e s t i m u l e n l a a u t o f o r m a c i ó n d e l p a r t i c i p a n t e . 
- El a p r e n d i z a j e i n d e p e n d i e n t e p r o p i c i a l a au tonomía d e l 
educando , ya que e l p a r t i c i p a n t e se a u t o e v a l ú a , s e c u e s t i o n a y c u e s t i o n a 
c r í t i c a m e n t e su r e a l i d a d de manera t a l que promueve y a c e p t a cambios en l a 
misma que l e pe rmi t an s a t i s f a c e r s u s n e c e s i d a d e s i n d i v i d u a l e s y s o c i a l e s 
con e l f i n de s e r v i r a l o s r e q u e r i m i e n t o s de s u p e r a c i ó n de l a s zonas r u -
r a l e s y u r b a n a s , m e d i a n t e una m e t o d o l o g í a fundamentada en l a s c a r a c t e r í s -
t i c a s i d i o s i n c r á s i c a s de l pueb lo v e n e z o l a n o . A s í , t r a t a de a y u d a r a r e -
s o l v e r p rob lemas n a c i o n a l e s y de e v i t a r l a m i g r a c i ó n i n t e r n a de p r o f e s i o -
n a l e s forma dos en l a s g randes u r b e s , cuando e x i s t e n p o s i b i l i d a d e s en núes, 
t r a r e a l i d a d de v i n c u l a r e l hombre a su a m b i e n t e y a p r o v e c h a r s u s p o t e n -
c i a l i d a d e s en e l d e s a r r o l l o de su r e g i ó n , fundamentados en e l p r i n c i p i o de 
que l o s programas e d u c a t i v o s gene rados y d e s a r r o l l a d o s en e l seno mismo de 
l a comunidad promueven l a fo rmac ión de un hombre que v i v e en r e l a c i ó n c r e a 
dora con s u s s e m e j a n t e s y con l a n a t u r a l e z a , p a r t i c i p a n d o d e n t r o d e l c o n -
j u n t o de b i e n e s y v a l o r e s que c o n s t i t u y e n n u e s t r a c u l t u r a . 
- "El a p r e n d i z a j e e s v i v e n c i a l y e s t á f j n d a m e n t a d o en l a 
c o n f r o n t a c i ó n t e o r í a - p r á c t i c a y en l a s empresas de t a l l e r e s y c e n t r o s de 
p roducc ión p a r a f a c i l i t a r e l a u t o f i n a n c i a m i e n t o . " Pa ra f a c i l i t a r e s t e p r o -
c e s o , se han i d e n t i f i c a d o l o s p r o c e d i m i e n t o s s i g u i e n t e s : 
. " A p r e n d i z a j e e x p e r i e n c i a l a t r a v é s de l a o b s e r v a -
c i ó n : una o p o r t u n i d a d de e n t r a r en c o n t a c t o d i -
r e c t o con a m b i e n t e s s o c i a l e s d i f e r e n t e s . La meta 
e s que e l i n d i v i d u o l l e g u e a i d e n t i f i c a r p r o b l e -
mas s o c i a l e s y a c l a r i f i c a r sus p r o p i o s i n t e r e s e s 
y e s t i l o de v i d a pa ra poder d e f i n i r a q u é l l o s 
de l o s mismos que q u i e r e s e g u i r . 
. " T r a b a j o : l a d e f i n i c i ó n y e j e c u c i ó n de t a r e a s 
e s p e c í f i c a s como una r e s p u e s t a c r e a t i v a c ó n s o -
. na con e l e s t i l o de v i d a y l o s i n t e r e s a s d e l 
i o d i v i d o o , a l o s p rob lemas s o c i a l e s que é l ha 
i d e n t i f i c a d o . 
. " A n á l i s i s C r í t i c o : una o p o r t u n i d a d p a r a e l i n d i 
v lduo de d e s a r r o l l a r c a p a c i d a d e s de d e t e c c i ó n , 
d e f i n i c i ó n , i d e n t i f i c a c i ó n e i n t e r p r e t a c i ó n de 
e x p e r i e n c i a , p a r a l l e g a r a su p r o p i o p r o c e s o de 
fo rmac ión de c r i t e r i o s y o p i n i o n e s . 
. " A d q u i s i c i ó n de t e o r í a : una o p o r t u n i d a d p a r a e l 
individOO de c o n f r o n t a r t e o r í a s ya d e s a r r o l l a -
das con su p r o p i a e x p e r i e n c i a i n t e r p r e t a d a . " 
S igu iendo e s t o s p r o c e d i m i e n t o s l a U n i v e r s i d a d r e a l i z a d i s -
t i n t o s p r o y e c t o s : educac ión j u v e n i l i n f o r m a l , educac ión de a d u l t o s , d e s a -
r r o l l o a g r í c o l a , d e s a r r o l l o comunal , e n t r e o t r o s . 
'E l a c t o de c o n f r o n t a c i ó n t e ó r i c o - p r a c t i c a y e l a n á l i s i s 
c r í t i c o de e sa c o n f r o n t a c i ó n c o n s t i t u y e e l más I m p o r t a n t e hecho a n d r a g ó -
g l c o , ya que f a c i l i t a d o r e s y p a r t i c i p a n t e s d e s a r r o l l a n su c r e a t i v i d a d y 
se c o n v i e r t e n en s e r e s c r í t i c o s , p e n s a n t e s e i n n o v a d o r e s " . 
- La au to fo rmac ló i t e l a u t o d e s a r r o l l o y e l p r o c e s o de a u t o * 
r r e a l i z a c i ó n de l p a r t i c i p a n t e por medio de l a p e r c e p c i ó n y a c c i ó n d i r e c t a 
sob re l a s o l u c i ó n de l o s problemas de su comí n i d a d , c o n l l e v a a l l o g r o de 
una soc i edad más j u s t a y p a r t i c i p a t i v a y a " l a fo rmac ión de una c o n c i e n -
i 
d a h u m a n í s t i c a de r e s p e t o a l t r a b a j o , amor a l a n a t u r a l e z a y d i g n i f i c a -
c ión d e l hombre mismo". 
- "La j e r a r q u í a académica u n i v e r s i t a r i a no e s t á fundamen-
t a d a en e l a u t o r i t a r i s m o de l a s o r g a n i z a c i o n e s v e r t i c a l e s . La h o r i z o n t a -
l i d a d y l a p a r t i c i p a c i ó n son l a b a s e de n u e s t r a i n n o v a n t e o r g a n i z a c i ó n 
a n d r a g ó g i c a " . 
3 . 6 . E v a l u a c i ó n i n s t i t u c i o n a l en un s i s t e m a de educac ión a b i e r t a . 
Una d e f i n i c i ó n de l a e v a l u a c i ó n e d u c a t i v a n o s s e r v i r á de r e f e r e n -
c i a pa ra d e t e r m i n a r l a n e c e s i d a d de e v a l u a r l a s i n s t i t u c i o n e s que e x p e r i -
mentan m o d a l i d a d e s a b i e r t a s : 
Popham ha enunc iado una de l a s más r e c i e n t e s d e f i n i c i o n e s ; " l a eva 
l u a c l ó n s i s t e m á t i c a e s una d e t e r m i n a c i ó n fo rma l d e l v a l o r d e l fenómeno 
e d u c a t i v o . " ( 1 ) Es d e c i r , l a e v a l u a c i ó n e d u c a t i v a e s un p r o c e s o s i s t e m á -
t i c o y fo rma l en e l que se r e c o g e i n f o r m a c i ó n ú t i l pa ra d e t e r m i n a r e l mé-
r i t o o j u z g a r e l v a l o r d e l fenómeno e d u c a t i v o . 
V a r i o s a u t o r e s , t a l e s como Adam, Alk in y Caro, han e x p r e s a d o l a 
i d e a de que l a e v a l u a c i ó n e d u c a t i v a se ocupa c e n t r a l m e n t e de u t i l i z a r l o s 
d a t o s r e u n i d o s p a r a tomar d e c i s i o n e s e d u c a c i o n a l e s : " e v a l u a c i ó n e d u c a c i o -
n a l e s e l p r o c e s o de d e l i n e a r , o b t e n e r y p r o v e e r i n f o r m a c i ó n ú t i l p a r a 
j u z g a r a l t e r n a t i v a s de d e c i s i ó n " ( 2 ) . 
En e s t a d e f i n i c i ó n s e e n t i e n d e po r p r o c e s o una a c t i v i d a d p a r t i c u -
l a r y c o n t i n u a , que i n v o l u c r a d i v e r s o s métodos y se puede d i v i d i r en p a s o s 
(1) POPHAM, James W., E d u c a t i o n a l e v a l u a t i o n . P r e n t i c e H a l l , P r l n c e t o n , 
New J e r s e y , 1975, p . 8 . T r a d u c c i ó n de l a a u t o r a . 
(2) P.D.K. N a t i o n a l Study Comni t tee on E v a l u a t i o n , " E d u c a t i o n a l E v a l u a t i o n 
and D e c i s i ó n Making". Peacock P u b . , I n c . , I l l i n o i s , 1971, p . 4 0 . 
Traducc ión de l a a u t o r a . 
u o p e r a c i o n e s . 
El r e c o n o c i m i e n t o cada vez mayor de 1a n e c e s i d a d de tomar d e c i * 
s i o n e s t r a j o c o n s i g o un renovado i n t e r é s en l a e v a l u a c i ó n e d u c a t i v a . De 
sempeñó también un pape l i m p o r t a n t e e l deseo de d i s m i n u i r l o s a l t o s 
c o s t o s d e l g a s t o e d u c a t i v o . E s t a s i t u a c i ó n g e n e r a l o b l i g ó a e v a l u a r y 
comparar métodos a l t e r n a t i v o s pa ra l o s programas de e s t u d i o s y l a e n s e -
ñ a n z a . También puede menc ionarse l a d i s c o n f o r m i d a d g e n e r a l con l a educa, 
c l ó n v i g e n t e , l a s c r e c i e n t e s e x i g e n c i a s de l o s o rgan i smos de a d m i n i s t r a 
c i ó n e s c o l a r y de l a s o r g a n i z a c i o n e s de f i n a n c i a m i e n t o en l a o b l i g a c i ó n 
de r e n d i r c u e n t a s y un mayor i n t e r é s y p a r t i c i p a c i ó n de l o s c i u d a d a n o s . 
Las i n s t i t u c i o n e s con moda l idades a b i e r t a s , p r e s e n t a n una s e -
r i e de v e n t a j a s que l a s c o n v i e r t e h a s t a e l momento en una de l a s s o l u -
c i o n e s más a p r o p i a d a s p a r a l o s g randes p rob lemas e d u c a t i v o s a c t u a l e s ya 
menc ionados . 
Sin embargo, por su c a r á c t e r de I n n o v a c i ó n y por e n c o n t r a r s e en 
una e t a p a i n i c i a l , e s n e c e s a r i o una e v a l u a c i ó n c o n t i n u a , i n t e g r a l y s i s , 
t e m á t i c a de todo e l p r o c e s o y o b s e r v a r e l r e n d i m i e n t o de l o s modelos 
que ya e s t á n ope rando ; con l a f i n a l i d a d de ayuda r en l a toma de d e c l s i o 
n e s en p l a n e a c i ó n , p rogramac ión , implementac ión y r e c i c l a j e . 
La e v a l u a c i ó n en un s i s t e m a de educac ión a b i e r t a ademas de c o n -
t i n u a , i n t e g r a l y s i s t e m á t i c a , debe s e r : 
P a r t i c i p a t i v a , porque t o d a s l a s p e r s o n a s que i n t e r v i e n e n en e l 
p r o c e s o l o r e t r o a l i m e n t a n a t r a v é s de s u s a p o r t e s « 
l o s u s u a r i o s en c u a n t o a sus e x p e c t a t i v a s , necer» 
s i d a d e s y l o g r o s : l o s d o c e n t e s po r medio de l a 
a s e s o r í a , e l a b o r a c i ó n y a p l i c a c i ó n de i n s t r u m e n -
t o s y e s t r a t e g i a s e v a l u a t i v a s ; l a i n s t i t u c i ó n 
m e d i a n t e c o n t r o l e s a d m i n i s t r a t i v o s y a c a d é m i c o s ; 
de e s t a manera se f a c i l i t a una armonía e n t r e l a s 
e x p e c t a t i v a s de l o s p a r t i c i p a n t e s y l a s i n s t i t u -
c i o n a l e s . 
Acumula t i va , porque i n c o r p o r a p r o g r e s i v a m e n t e l o s r e s u l t a d o s 
de l a s e x p e r i e n c i a s 
F l e x i b l e , porque se a c a p t a a todo t i p o de s i t u a c i o n e s . 
Dinámica , por e l p r o c e s o que genera 
Mot ivado ra , porque e s t i m u l a l a a c c i ó n . (1) 
En un s i s t e m a de modal idad a b i e r t a debe e v a l u a r s e : 
. La p r o p i a moda l idad , sus o b j e t i v o s y su m e t o d o l o g í a . 
. El educador en c u a n t o a l a s c a r a c t e r í s t i c a s que l a m e t o d o l o -
g í a l e e x i g e , r e s p e c t o a l cumpl imien to de l o s o b j e t i v o s m e t o d o l ó g i c o s , 
y , a l a a p l i c a c i ó n adecuada de l a s e s t r a t e g i a s p a r a cada s i t u a c i ó n . 
. Al p a r t i c i p a n t e en c u a n t o a l a c r e a t i v i d a d , p r o d u c t i v i d a d , ec. 
t i t u d y c a p a c i d a d de i n v e s t i g a c i ó n , f a c u l t a d de i n t e r p r e t a c i ó n , a d a p t a -
b i l i d a d a nueva8 s i t u a c i o n e s , p a r t i c i p a c i ó n en e l s i s t e m a , e t c . 
. La a d e c u a c i ó n , s u f i c i e n c i a y f u n c i o n a l i d a d de l o s r e c u r s o s 
u t i l i z a d o s en l a noda l i dad . 
. La p r o p i a e v a l u a c i ó n en c u a n t o a su f i n a l i d a d : d e t e r m i n a r en 
ú l t i m a i n s t a n c i a l a o p e r a t i v i d a d y e f e c t i v i d a d d e l s i s t e m a en c u a n t o a 
(1) CREFAL-UANL, Pr imer Seminar lo Nac iona l de Educación A b i e r t a , I n f o r -
me F i n a l , Monte r rey , N . L . , México, mayo29- j$n io 3, 1978, p. 54. 
sus c o n t r o l e s y s e g u i m i e n t o s . (1) 
3 . 7 . Eva luac ión de a c t i t u d e s 
Lo p l a n t e a d o a n t e r i o r m e n t e r e v e l a l a i m p o r t a n c i a de r e a l i z a r una 
e v a l u a c i ó n i n s t i t u c i o n a l en l a U . N . E . S . R . . Las o p c i o n e s pa ra s e g u i r e l 
p roceso de e v a l u a c i ó n son m ú l t i p l e s en n u e s t r o c a s o y por c o n s i d e r a r l o 
a c o r d e con l o s p r i n c i p i o s de l a i n s t i t u c i ó n , hemos s e l e c c i o n a d o e f e c t u a r 
l a e v a l u a c i ó n a p a r t i r de l a s o p i n i o n e s de l o s p a r t i c i p a n t e s . Sin embar-
go como se e x p r e s ó en la* l i m i t a c i o n e s de l a i n v e s t i g a c i ó n creemos o p o r t u n o 
c o n s i d e r a r en n u e s t r a f u n d a m e n t a d ó n t e ó r i c a a l g o r e l a c i o n a d o con l a 
" e v a l u a c i ó n de a c t i t u d e s " , l o c u a l debe s e r tomado en c u e n t a p a r a una me 
J o r i n t e r p r e t a c i ó n de l o s r e s u l t a d o s de e s t e e s t u d i o . 
Una a c t i t u d es "una t e n d e n c i a a a c t u a r o a r e a c c i o n a r de una d e -
t e r m i n a d a manera a n t e c i e r t o e s t í m u l o " ( 2 ) . Es d e c i r , l a s a c t i t u d e s i n d i 
v i d u a l e s son e x p r e s a d a s o r a l m e n t e a en o t r a forma de conduc t a cuando e s 
p e r c i b i d o e l o b j e t o de l a a c t i t u d . 
La8 a c t i t u d e s son r e f o r z a d a s por l a s c r e e n c i a s ( e l componente c o ¿ 
n o 8 c i t l v o ) y a menudo e n c i e r r a n f u e r t e s s e n t i m i e n t o s ( e l componente emo-
c i o n a l ) que c o n d u c i r á n a una p a r t i c u l a r forma de conduc t a ( e l componente 
de t e n d e n c i a a l a a c c i ó n ) , y , a l i g u a l que muchos o t r o s e l emen tos de l a 
conduc ta son a b s t r a c c i o n e s , s i n embargo son s u f i c i e n t e m e n t e xea les pa ra 
e l i n d i v i d u o que l a s s o s t i e n e ( 3 ) . 
(1) CUM-CREFAL, Seminar lo Nacional de Educación A b i e r t a . Maraca ibo , Vene-
z u e l a , j u l i o de 1977, p . 74. 
(2) OPPENHEIM, A .N. , Q u e s t i o n n a l r e Pes i en and A t t l t u d e Measurement . B a s i c 
Books, I n c . , P u b . , New York, 1976, p . 105. T raducc ión de l a a u t o r a . 
(3) KATZ and STOTLAND, A P r e l l m l n a r y S ta tement t o a Theory of A t t l t u d e 
S t r u c t u r e and Change, McGraw.Hll l , New York, 1959. p . 7 2 . 
Feto no puede s e r tomado l i t e r a l m e n t e , pe ro n o s pone s o b r e a v i s o 
en c o n t r a de tomar l a s o p i n i o n e s y a c t i t u d e s como una u n i d a d a i s l a d a . 
Es i m p o r t a n t e d e s t a c a r que r a r a v e z l a s a c t i t u d e s son e l p r o d u c -
to de una med i t ada c o n c l u s i ó n después de un cu idadoso e s t u d i o de l a e v i -
d e n c i a . Genera lmente l a s a c t i t u d e s son a d q u i r i d a s y m o d i f i c a d a s po r a b -
s o r c i ó n o r e a c c i ó n a l a s a c t i t u d e s de o t r a s p e r s o n a s . 
Los dos métodos p r i n c i p a l e s pa ra e v a l u a r l a s a c t i t u d e s s o n : 
1 . - l a o b s e r v a c i ó n d i r e c t a y 2 . - l a s e s c a l a s de a c t i t u d e s . 
Las e s c a l a s de a c t i t u d e s son i n v e n t a r i o s de a u t o i n f o r m e d i s e ñ a -
dos p a r a med i r e l pun to h a s t a e l c u a l un I n d i v i d u o a b r i g a s e n t i m i e n t o s 
f a v o r a b l e s o d e s f a v o r a b l e s por a lguna p e r s o n a , grupo, o b j e t o , i n s t i t u -
c ión o i d e a . Son p r i n c i p a l m e n t e ú t i l e s cuando e l i n d i v i d u o t i e n e pocas 
r a z o n e s pa ra d e f o r m a r l o s r e s u l t a d o s . E s t e t i p o de e v a l u a c i ó n de a c t i -
t u d e s puede u s a r s e en " l o s r e s u l t a d o s de grupo, basados en r e s p u e s t a s 
anónimas , como a u x i l i a r e s para e v a l u a r programas de p lan de e s t u d i o y 
f u e r a de é l , p r o c e d i m i e n t o s e s p e c í f i c o s en l a p r á c t i c a y e f i c a c i a en 
e l a p r e n d i z a j e . Son v a r i o s l o s métodos que se han e l a b o r a d o pa ra c o n s -
t r u i r e s c a l a s de a c t i t u d . Tres de l o s más comunes son l o s a t r i b u i b l e s a 
T h u r s t o n e , Remmers y L i k e r t . " (1) 
Sin embargo, e l m e ' o r método es a q u é l que sea más a p r o p i a d o p a -
r a n u e s t r o problema en p a r t i c u l a r , o f r e c i é n d o n o s d a t o s v a l i o s o s para un 
mejor e n t e n d i m i e n t o d e l p roceso e n s e ñ a n z a - a p r e n d i z a j e y de l a s c o n d i c i o -
n e s en l a s c u a l e s se puede r e a l i z a r con mayor e f i c a c i a . 
(1) GRONLUND, Norman E . , Medición y Eva luac ión en l a Enseñanza . Ed. Pax -
México, 1973, p . 526.* 
A menudo no podemos e s t a r s egu ros a l h a c e r a f i r m a c i o n e s d e r i v a -
das de m a n i f e s t a c i o n e s a c t i t u d i n a l e s p o r q j e en e l l a s hay f a c t o r e s subya. 
c e n t e s que pueden h a b e r de te rminado l a s r e s p u e s t a s . Hay una t e n d e n c i a a 
" p e r c i b i r l a s a c t i t u d e s en l í n e a s r e c t a s que van de 1v» p o s i t i v o , a t r a -
vés de l o n e u t r o , a l o s s e n t i m i e n t o s n e g a t i v o s a c e r c a d e l o b j e t o o tema 
de l c u a l se e s t á p r egun t ando , y a s í t r a t a m o s de m e d i r l a s de manera «|Ue 
puedan s e r d e s c r i t a s como p o s i t i v a s , medianamente p o s i t i v a s , f u e r t e m e n -
t e o e g p t l v a s ^ e t c . , p r e f e r i b l e m e n t e en t é r m i n o s de e s c a l a numér i ca o por 
r a n g o . " (1) 
No hay p r u e b a s , s in embargo, de que e s t o sea c o r r e c t o a p e s a r 
de ^ue f a c i l i t a l o s p r o p ó s i t o s de medida. 
Las a c t i t u d e s también pueden s e r r x p r e s a d a s con mayor o menor in_ 
t e n s i d a d , e s t e a t r i b u t o puede s e r muy i m p o r t a n t e pa ra e n t e n d e r l a s a c t i -
t u d e s y p r e v e n i r una conduc t a . Se ha no t ado que l a s a c t i t u d e s p o s i t i v a s 
o n e g a t i v a s más e x t r e m a s , son s o s t e n i d a s con más vehemenc ia , en cambio 
l a s p o s i c i o n e s n e u t r a l e s son d e f e n d i d a s con menor i n t e n s i d a d . (2) 
Las a c t i t u d e s poseen d i s t i n t o s g rados de pe rmanenc ia . Pa ra en ten , 
de r e s t * me jo r l o s p s i c ó l o g o s s o c i a l e s hacen d i s t i n c i o n e s e n t r e d i f e r e n -
t e s n i v e l e s o g r a d o s ; en un p r imer l u g a r co locan l a s más s u p e r f i c i a l e s , 
l a s c r e e n c i a s ; s e g u i d a s por l a s a c t i t u d e s ; después a un n i v e l más p r o f u n 
do, l o s v a l o r e s o a c t i t u d e s b á s i c a s ; y a l grado o n i v e l más p r o f u n d o , l a 
p e r s o n a l i d a d . (3) 
(1) OPPENHEIM, A.N. , Op c i t . , p . 108. 
(2) I b i d . , p . 109. 
(3) I b i d . , p . 110. 
CAPITULO IV 
4 . - PROCEDIMIENTOS.-
4 . 1 . D e f i n i c i ó n del u n i v e r s o de l a I n v e s t i g a c i ó n y c a r a c t e r í s t i c a s de 
l a m u e s t r a . 
4 . 1 . 1 . D e f i n i c i ó n d e l Universo 
El u n i v e r s o de l a i n v e s t i g a c i ó n e s t á conformado por t o d o s 
l o s p a r t i c i p a n t e s i n s c r i t o s en l a s a s i g n a t u r a s por t u t o r í a o f r e c i d a s en 
e l C ic lo General I n t r o d u c t o r i o de l a L i c e n c i a t u r a Educación de l a UNFSR* 
. Núcleo N° 2 . 
4 . 1 . 2 . C a r a c t e r í s t i c a s de l a mues t r a 
Se tomó como mues t ra p a r a e s t e e s t u d i o a : 
Todos l o s p a r t i c i p a n t e s de l a L i c e n c i a t u r a en Educación 
de l a U.I .E .S .R. , Núcleo N° 2, que c u r s a r o n r e g u l a r m e n t e por t u t o r í a l a s 
a a i g n a t u r a s d e l C ic lo General I n t r o d u c t o r i o que s e l e c c i o n a r o n a l i n i c i o 
de l l a p s o académico e n e r o - a b r i l de 1978. H o r a r i o de l a s T u t o r í a s : n o c t u r 
no, de l u n e s a v i e r n e s . Es to s p a r t i c i p a n t e s reúnen l a s s i g u i e n t e s c o n d i -
c i o n e s : 
- Son a d u l t o s , que han aprobado como mínimo un aflo en 
una i n a t i t u c i ó n de educac ión s u p e r i o r , y , que po r di , 
v e r s a 8 r azones no pudie ron c o n t i n u a r s u s e s t u d i o s en 
e l s i s t ema r e g u l a r . 
• Sus e s t u d i o s a n t e r i o r e s han s i d o r e a l i z a d o s en e l 
s i s t ema t r a d i c i o n a l . 
- No r e c i b i e r o n a n t e s de i n i c i a r s u s e s t u d i o s una 
o r i e n t a c i ó n ( s e m i n a r i o , c u r s o p r o p e d é u t l c o , e t c . ) 
a c e r c a de l a metodología a u t i l i z a r en e l s i s t e m a de 
t u t o r í a . 
- Edad: o s c i l a e n t r e 20 y 55 af ios . 
. La s e l e c c i ó n de e s t a mues t r a se d e b i ó a que e s t e l a p s o 
académico c o i n c i d í a con e l t iempo d i s p o n i b l e p a r a r e a l i z a r l a i n v e s t i g a 
c l ó n . 
4 . 2 . T é c n i c a s e i n s t r u m e n t o s u t i l i z a d o s pa ra l a r e c o l e c c i ó n de datoft . -
P a r a l a r e c o l e c c i ó n de d a t o s se d i se f tó un c u e s t i o n a r i o que s a t i s , 
f a c i e r a l o s p r o p ó s i t o s de n u e s t r a i n v e s t i g a c i ó n . 
El i n s t r u m e n t o quedó d i señado de t a l forma que con templó l o s d i * 
f e r e n t e s a s p e c t o s de l a s t u t o r í a s como e s t r a t e g i a s de a p r e n d i z a j e de l a s 
a s i g n a t u r a s , t a l como se p r a c t i c a en l a L i c e n c i a t u r a de Educación de l a 
U.N.E.S.R , Núcleo N° 2. 
De e s t a manera n o s f u e p o s i b l e conocer l a s o p i n i o n e s de l o s p a r -
t i c i p a n t e s a c e r c a de e s t o s a s p e c t o s , d e n t r o de l a s l i m i t a c i o n e s ya seña, 
l a d a s p a r a e s t e t i p o de i n v e s t i g a c i ó n y c o n s i d e r a n d o que e s muy d i f í c i l 
d i s e ñ a r i n s t r u m e n t o s para conocer a c t i t u d e s y o p i n i o n e s que a s e g u r e n l a 
v a l i d e z y c o n f i a b i l i d a d de l o s mismos. 
El p r i m e r paso que r e a l i z a m o s pa ra l l e g a r a l d i s e ñ o d e l i n s t r u -
mento d e f i n i t i v o , f u e l a e l a b o r a c i ó n de una l i s t a de r e a c t i v o s r e f e r i d o s 
a cada uno de l o s s i g u i e n t e s a s p e c t o s : 
- H o r a r i o 
- A s i s t e n c i a 
- Cronograma de A c t i v i d a d e s 
- Logro de l o s O b j e t i v o s p r o g r a m á t i c o s de l a A s i p i a t u r a . 
- Pape l d e l F a c i l i t a d o r 
- R e c u r s o s U t i l i z a d o s 
- E v a l u a c i ó n . 
- La i u t o r í a como e s t r a t e g i a de a p r e n d i z a j e . 
Con ba se en e s t o s a s p e c t o s , se e l a b o r ó una l i s t a de r e a c t i v o s 
que c o n s t i t u y e r o n e l n ú c l e o de un p r imer i n s t r u m e n t o que se somet ió a un 
e s t u d i o p i l o t o con 34 p a r t i c i p a n t e s de l n ú c l e o que r e u n í a n l a s s i g u i e n -
t e s c a r a c t e r í s t i c a s : 
- Habían c u r s a d o más de 4 s e m e s t r e s en l a i n s t i t u c i ó n . 
- Cursaron y ap robaron v a r i a s de s u s a s i g n a t u r a s po r t u t o r í a . 
E s t e grupo r e s p o n d i ó e l c u e s t i o n a r i o y en ba se a l o s r e s u l t a d o s 
se e l i m i n a r o n 4 I t e m s , se ag regó uno nuevo y se m o d i f i c ó l a r e d a c c i ó n de 
o t r o s . 
4 . 2 l . D e s c r i p c i ó n d e l i n s t r u m e n t o d e f i n i t i v o . -
El i n s t r u m e n t o d e f i n i t i v o c o n s t a de 17 r e a c t i v o s , 16 de 
lo8 c u a l e s son de r e s p u e s t a c e r r a d a y e l N° 17 de r e s p u e s t a m i x t a , e s 
d e c i r , una p a r t e de l a p r e g u n t a i m p l i c a una r e s p u e s t a c e r r a d a que debe 
s e r j u s t i f i c a d a med ian te una r e s p u e s t a a b i e r t a . 
4 . 2 . 1 . 1 . E s t r u c t u r a c i ó n de l c u e s t i o n a r l o y o b j e t i v o s 
de l mismo.^ 
REACTIVOS PROBLEMAS ESPECIFICOS 
1 1 . 1 . 
2 1 . 2 . 
3 1 . 3 . 
4 1 . 4 . 
5 1 . 5 . 
6 1 . 6 . 
7 1 . 7 . 
8 1 . 8 . 
9 1 . 9 . 
10 1 . 1 0 . 
11 1 . 1 1 . 
12 1 . 1 2 . 
13 1 .13 . 
14 1 . 1 4 . 
15 1 .15 . 
16 1 . 1 6 . 
17 1 . 1 7 . 
- H o r a r i o : 
Reac t ivo N®1: - Conocer s i se cumplid e l hora . 
r i o p r e v i s t o . 
R e a c t i v o N°2: - Conocer qué numero de h o r a s pre . 
f i e r e n l o s p a r t i c i p a n t e s pa ra l a 
durac ión de l a s e s i ó n de t u t o r í a . 
- A s i s t e n c i a ; 
R e a c t i v o N°3: - Conocer eóno c o n s i d e r a n l o a u s u a r i o s l a 
e v a l u a c i ó n de l a a s i s t e n c i a a l a s s e s i o -
n e s t u t o r i z a d a s . 
- Cronograma de A c t i v i d a d e s : 
R e a c t i v o N°4: - Conocer s i se cumpl ió l a e n t r e g a d e l mis. 
mo. 
R e a c t i v o N°5: - Conocer l o s a s p e c t o s con templados en e l 
c roño grama. 
El r e a c t i v o N°5 e s p e c i f i c a l o s t r e s a s p e c t o s que debe 
con t emp la r e l cronograma de a c t i v i d a d e s : 
5 . 1 . Puntos F o c a l e s -
El t é rmino " p u n t o s f o c a l e s " e s cono 
c i d o por t odos l o s p a r t i c i p a n t e s que 
a s i s t e n a l a s t u t o r í a s y son p r o d u c t o de 
l a s e l e c c i ó n que hace e l f a c i l i t a d o r de 
un número de t e rminado de o b j e t i v o s que 
por su r e l a c i ó n pueden s e r l o g r a d o s a 
t r a v é s de l a d i s c u s i ó n i n t e g r a d a de un 
problema g e n e r a l . 
5 . 2 . Recursos pa ra e l a p r e n d i z a j e . -
Según l a s e l e c c i ó n de l o s p u n t o s f o 
c a l e s , se p r e s e n t ó una l i s t a t e n t a t i v a 
de r e c u r s o s pa ra e l a p r e n d i z a j e que p e r -
mi t i 6 a l p a r t i c i p a n t e p r e p a r a r s e p a r a e l 
a n á l i s i s y d i s c u s i ó n en l a s s e s i o n e s de 
t r a b a j o . Es t a l i s t a se d i s c u t i ó en l a 
p r imera r eun ión con e l grupo y con l a s 
s u g e r e n c i a s p r o d u c t o de l a s e x p e r i e n c i a s 
p r e v i a s de cada uno de l o s miembros , s e 
m o d i f i c ó y a m p l i ó . 
E s t o s r e c u r s o s pueden s e r : 
- B i b l i o g r a f í a b á s i c a . 
- S e p a r a t a s m i m e o g r a f i a d a s . 
- I n s t i t u c i o n e s que pueden b r i n d a r i n -
fo rmac ión . 
- P e l í c u l a s , e t c . 
5 3. A c t i v i d a d e s a r e a l i z a r . -
En e l cronograma se p r o p u s i e r o n una 
s e r l e de a c t i v i d a d e s que a l i g u a l que 
l o s r e c u r s o s p u d i e r o n s e r m o d i f i c a d a s 
po r l o s p a r t i c i p a n t e s 
- Logro de l o s O b j e t i v o s : 
R e a c t i v o N°6: - Conocer qué p o r c e n t a j e de o b j e t i v o s p r o -
g r a m á t i c o s de l a a s i g n a t u r a c r e e n l o s p a r 
t l c l p a n t e s h a b e r l o g r a d o . 
- Pape l d e l F a c i l i t a d o r ; 
R e a c t i v o N°7: - Conocer cómo c o n s i d e r a n l o s p a r t i c i p a n -
t e s l a a c t u a c i ó n de l f a c i l i t a d o r en l a s 
r e u n i o n e s de t r a b a j o t u t o r i z a do, en cuan 
t o a : 
7 . 1 . C l a r i f i c a r dudas 
7 . 2 . P r e s e n t a r r e l a c i o n e s i n h e r e n t e s a l 
fenómeno. 
7 . 3 . A n a l i z a r s i t u a c i o n e s . 
7 . 4 . S i n t e t i z a r y exponer c o n c l u s i o n e s . 
7 . 5 . D e t e c t a r y u t i l i z a r r e c u r s o s huma-
n o s . 
7 . 6 . U t i l i z a r t é c n i c a s de d inámica de 
g rupos . 
7 . 7 . R e f o r z a r e l i n t e r é s por l a a s i g n a tu . 
r a . 
- Recursos U t i l i z a d o s : 
R e a c t i v o s N°8, 9 , 10: - Conocer por medio de e s t o s r e a c t i ^ 
v o s , s i en o p i n i ó n de l o s p a r t i c i p a n t e s : 
- Lo8 r e c u r s o s de l a i n s t i t u c i ó n s a t l s f a 
cen l a demanda. 
- Si e s t o s r e c u r s o s son l o s más a d e c u a -
dos . 
- Si se l e s e n t r e g a a l o s p a r t i c i p a n t e s 
o t r o t i p o de m a t e r i a l de apoyo . 
- E v a l u a c i ó n : 
R e a c t i v o s N ° l l , 12 , 13, 15, 16: 
- Conocer por medio de e s t o s r e a c t i v o s . 
en op in ión de l o s p a r t i c i p a n t e s : 
Se r e a l i z a r o n s u f i c i e n t e s e v a l u a d o 
n e s p e r i ó d i c a s . 
Se d i e r o n a conoce r a l o s p a r t i c i p a n 
t e s l o s r e s u l t a d o s de e s t a s e v a l u a -
c i o n e s . 
Es i a p o r t a n t e conocer e s t o s r e s u l t a » 
d e s . 
Se cumpl ió l a r e l a c i ó n p o r c e n t u a l 
a s i g n a d a a l a e v a l u a c i ó n c o n t i n u a y 
f i n a l . (60%/40% r e s p e c t i v a m e n t e ) . 
Se l e a s i g n a un peso c o n v e n i e n t e a 
l a e v a l u a d ó n f i n a l o s i e l l o s l e 
a s i g n a r í a n o t r o . 
El c a r á c t e r de l a e v a l u a c i ó n f i n a l 
f u e t r a d i c i o n a l o a n d r a g ó g i c a . 
E s t e R e a c t i v o N°16 no e s t a b a con tem-
p lado en e l e s t u d i o p i l o t o , p e r o l o s 
p a r t i c i p a n t e s de e s t e e s t u d i o m a n i -
f e s t a r o n su p r e o c u p a c i ó n po r e l t i p o 
de e v a l u a c i ó n f i n a l que se l e s a p l i -
ca y que e l l o s s i e n t e n que no respon, 
de a l o s p r i n c i p i o s a n d r a g ó g l c o s de 
l a U n i v e r s i d a d . 
Como c o n s e c u e n c i a de l a s o b s e r v a d o -
n e s r e c o g i d a s en e s t e e s t u d i o p i l o t o , 
se u t i l i z a r o n en e l I n s t r u m e n t o dos 
t é rminos s u g e r i d o s e s t e g r u p o : 
Eva luac ión T r a d i c i o n a l , s e r e f i e r e a 
l a e v a l u a c i ó n q u e , a n i v e l a p r e c i a t i -
vo de l o s p a r t i c i p a n t e s , se u t i l i z a 
gene ra lmen te en l a s p r u e b a s f i n a l e s 
de l a s a s i g n a t u r a s , en l a U . N . E . S . R . ; 
e s t a e v a l u a c i ó n se r e a l i z a m e d i a n t e 
l a a p l i c a c i ó n de una p rueba de ensayo 
con 3 o 4 p r e g u n t a s de d e s a r r o l l o . 
Eva luac ión Andragóg lca , además de con 
s i d e r a r l o s c o n o c i m i e n t o s , e v a l ú a l a s 
a c t i t u d e s , h a b i l i d a d e s y d e s t r e z a s 
que e l i n d i v i d u o a d q u i e r e d u r a n t e e l 
p r o c e s o de a p r e n d i z a j e . E s t a e v a l u a -
c i ó n no se l i m i t a a l u so de p r u e b a s 
de ensayo . 
- La TUtor fa como E s t r a t e g i a de A p r e n d i z a j e : 
R e a c t i v o N°17: - Conocer l a o p i n i ó n que t i e n e n l o s p a r t i -
c i p a n t e s a c e r c a de t o d o e l p r o c e s o t u t o -
r i a l , razonando su o p i n i ó n en una r e spues , 
t a a b i e r t a que nos p e r m i t i r á r e c o g e r cua l , 
q u l e r o t r a v a r i a b l e que i n f l u y a en e l p r o 
ceso y que no se haya c o n s i d e r a d o p r e v i a -
mente. 
4 . 3 . P r o c e d i m i e n t o s empleados para l a r e c o l e c c i ó n ¡je d a t o s 
4 3 . 1 . Los d a t o s f u e r o n r e c o g i d o s de un t o t a l de 120 p a r t i c i p a n -
t e s de l a L i c e n c i a t u r a en Educación de l a Ü .H .E .S .R . , Núcleo N° 2 , que 
c u r s a r o n r e g u l a r m e n t e l a s a s i g n a t u r a s por t u t o r í a o f r e c i d a s por l a I n s -
t i t u c i ó n d u r a n t e e l l a p s o académico enero-mayo de 1978. 
E s t a s a s i g n a t u r a s f u e r e » l a s s i g u i e n t e s : 
- A d m i n i s t r a c i ó n de l a Educación 
- B l o p s i c o l o g í a 
- E s t a d í s t i c a I y I I 
- Eva luac ión 
- Eva luac ión C u r r l c u l a r 
- I n t r o d u c c i ó n a l a Andragogía . 
- L e g i s l a c i ó n E d u c a t i v a . 
- P l a n i f i c a c i ó n de l a Educación . 
- T e o r í a y Técnica de l a Educación a D i s t a n c i a . 
- T e o r í a y Técnica de l a Educación I n d i v i d u a l i z a d a . 
- P s l c o p e d a g o g í a . 
4 . 3 . 2 A p a r t i r d e l c a l e n d a r l o emanado de l a I n s t i t u c i ó n p a r a l a 
cu lminac ión de l a s a s i g n a t u r a s por t u t o r í a , s e c o n o c i e r o n l a s f e c h a s de 
l a ú l t i m a r e u n i ó n pa ra cada una en p a r t i c u l a r . 
E s t a s f e c h a 8 no c o i n c i d e n c o n s i d e r a n d o que cada p a r t i c i p a n 
t e puede tomar v a r i a s a s i g n a t u r a s por t u t o r í a en un l a p s o . 
4 . 3 3 . En ba se a l c a l e n d a r i o , se p r o c e d i ó a a p l i c a r e l i n s t r u m e n -
to d i s e ñ a d o p a r a r e a l i s a r e s t a i n v e s t i g a c i ó n Cada p a r t i c i p a n t e r e s p o n d i ó 
e l c u e s t i o n a r l o s ó l o una v e z , r e f i r i e n d o sus r e s p u e s t a s a l a t u t o r í a que 
f i n a l i z a b a e l d í a en que f u e e n c u e s t a d o . 
CAPITULO V 
5. PRFSFNTACION, ANALISIS E INTFSP*FTACION DF LOS DATOS 
5 . 1 . P r e s e n t a c i ó n de l o s d a t o s . -
La p r e s e n t a c i ó n de l o s d a t o s o b t e n i d o s en l a i n v e s t i g a c i ó n s e 
r e a l i z a m e d i a n t e e l Cuadro N° 5 . 1 . . Dicho cuadro se e s t r u c t u r a de l a ma 
ñera s i g u i e n t e : 
- Fn e l er cabeza miento se expresa e l Problema Genera l de l a i n -
v e s t i g a c i ó n y e l número de p a r t i c i p a n t e s e n c u e s t a d o s 
- Luego encont ramos 5 columnas: 
. Fn l a p r imera columna se s eña l an l o s problemas e s p e c í f i c o s 
de l a i n v e s t i g a c i ó n r e a l i z a d a . Asimismo, se e n l i s t a n l o s as, 
p e c t o s en que se d e s g l o s a n . 
La p r i m e r a c i f r a de l a numeración de cada a s p e c t o c o r r e s p o n . 
de a l problema e s p e c í f i c o y l a segunda a l r e a c t i v o c o r r e s p o n . 
d i e n t e d e l c u e s t i o n a r i o . 
. Fn l a sepunda columna se enumeran l o s r e a c t i v o s d e l i n s t r u m e n 
t o que co r r e sponden a cada a s p e c t o de l a p r imera columna. 
. Fn l a t e r c e r a c o l u n i a e s t á l a e s c a l a u t i l i z a d a pa ra l a med i -
c i ó n d e l r e a c t i v o . 
. Fn l a c u a r t a columna se e s p e c i f i c a n l a s f r e c u e n c i a s o b s e r v a -
d a s . 
. Fn l a q u i n t a columna se s e ñ a l a n l o s p o r c e n t a j e s que r e p r e s e n -
t a n l a s f r e c u e n c i a s en r e l a c i ó n a l número t o t a l de e n c u e s t a d o s . 
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5 . 2 . A n á l i s i s e I n t e r p r e t a c i ó n de l o s r e s u l t a d o s -
F1 a n á l i s i s e i n t e r p r e t a c i ó n de l o s r e s u l t a d o s o b t e e l -
dos a t r a v é s de l c u e s t i o n a r i o a p l i c a d o a 120 p a r t i c i p a n t e s , 
c o r r e s p o n d e a l a n a t u r a l e z a e x p l o r a t o r i a - d e s c r i p t i v a de la 
i n v e s t i g a c i ó n , en c o n s e c u e n c i a e l c a r á c t e r de l a i n t e r p r e t a 
c i ó n de l o s d a t o s no l l e v a a l e s t a b l e c i m i e n t o de r e l a c i o n e s 
e n t r e v a r i a b l e s s i n o p r i n c i p a l m e n t e a l a d e s c r i p c i ó n de s i -
t u a c i o n e s , t e n d e n c i a s y hechos p r e d o m i n a n t e s . 
5 . 2 . 1 . H o r a r i o 
R e a c t i v o N ° l : - ¿Se r e a l i z a r o n normalmente dos h o r a s sema-
n a l e s de s e s i ó n t u t o r l z a d a por a s i g n a t u r a ? 
R e a c t i v o N°2: - C r e e s que l a d u r a c i ó n i d e a l de l a s s e s i o n e s 
t u t o r i z a d a s d e b e r í a s e r : 
2 . 1 . Dos h o r a s s emana le s 
2 . 2 . Más de dos h o r a s semanales 













GRAFICA N® 5 . 1 . 
8 8 , 3 3 
11 ,67 
SI NO 
R e a c t i v o N°1 
56 ,67 
3 8 , 3 3 
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2 . 1 . 2 . 2 . 2 . 3 . 
R e a c t i v o N®2 
Como podemos o b s e r v a r en l a g r á f i c a 5 1 . , según i n f o r m a e l 88,33% 
de l o s p a r t i c i p a n t e s e n c u e s t a d o s , e l h o r a r i o p r e v i s t o p a r a l a s t u t o r í a s 
se cumple. En p r i n c i p i o , e s un buen s e ñ a l a m i e n t o en f a v o r de l a s mismas, 
ya que hay c o n g r u e n c i a e n t r e l o que e s t i p u l a l a i n s t i t u c i ó n y l o que s e 
p r a c t i c a , l o c u a l debe h a b e r c o n t r i b u i d o a l r e n d i m i e n t o de l o s p a r t i d -
p a n t e s . 
También observamos que un 56,67% de l o s p a r t i c i p a n t e s e s t á de 
acuerdo con e l número de h o r a s e s t i p u l a d o pa ra l a s s e s i o n e s de t r a b a j o tu 
t o r i z a d a s , m i e n t r a s que un 38,33% m a n i f i e s t a e l deseo de aumen ta r l a s y 
apenas un 5% de d i s m i n u i r l a s . 
Lo a n t e r i o r p o d r í a i n d i c a r que l o s h á b i t o s e s c o l a r e s t r a d i c i o n a -
l e s son muy d i f í c i l e s de s u p e r a r . También p o d r í a d e m o s t r a r p r e f e r e n c i a 
por e l t r a b a j o en grupo , l o c u a l debe s e r tomado en c u e n t a p a r a l a planea^ 
c ión de s i s t e m a s a b i e r t o s y c o n s i d e r a r pa ra l a s a c t i v i d a d e s académicas l a 
o r g a n i z a c i ó n de c í r c u l o s de e s t u d i o , g rupos de t r a b a j o , e t c . . Es to p o d r í a 
s e r un r e c u r s o para m o t i v a r e l a p r e n d i z a j e de l o s e s t u d i a n t e s y e s t i m u l a r 
su permanencia en e l s i s t e m a 
Al mismo t iempo e s t o s r e s u l t a d o s pa recen m o s t r a r que un s i s tema 
a b i e r t o , en e l c u a l no f u e r a r e q u e r i d a n inguna a s i s t e n c i a , s e r í a menos 
a c e p t a d o , y consecuen temen te menos e f i c a z , por l o s a d u l t o s en n u e s t r o me-
d i o . 
5 . 2 . 2 . A s i s t e n c i a 
R e a c t i v o N°3: - ¿ C o n s i d e r a s que l a a s i s t e n c i a a l a s s e s i o -
n e s t u t o r l z a d a s debe s e r tomada en c u e n t a 
p a r a l a e v a l u a c i ó n ? 












6 0 , 8 3 
39, i ; 
SI NO 
De a c u e r d o a l o s r e s u l t a d o s o b s e r v a d o s en l a g r á f i c a N° 5 . 2 . 
un 60,83% de l o s e n c u e s t a d o s c o n s i d e r a que l a a s i s t e n c i a no d e b e r í a s e r 
tomada en c u e n t a pa ra su e v a l u a c i ó n , en c o n t r a p o s i c i ó n a un 39,16% que 
s í apoya e s t e a s p e c t o . Aunque hay un mayor p o r c e n t a j e en c o n t r a de l con 
t r o l de l a a s i s t e n c i a , no p o d r í a a f i r m a r s e que hay una t e n d e n c i a bien 
d e f i n i d a , ya que e s s ó l o un 10 ,83 por encima d e l 50%. 
Si r e l a c i o n a m o s e s t o s r e s u l t a d o s con l o s de l o s r e a c t i v o s 2 , 1 . , 
2 . 2 . y 2 . 3 . , en l o s c u a l e s se obse rva d i s p o s i c i ó n de l o s p a r t i c i p a n t e s 
i 
pa ra que e l número de h o r a s de du rac ión de l a s e s i ó n t u t o r i z a d a perma-
nezca i g u a l o se aumente , a l mismo t iempo no desean s e r eva luados en r e 
l a c i ó n a l a a s i s t e n c i a . 
5 . 2 . 3 . Crono grama de A c t i v i d a d e s 
R e a c t i v o N°4: - En t r ega d e l Cronograma de A c t i v i d a d e s 
R e a c t i v o N 9 5: - A s p e c t o s Contemplados 
5 . 1 . Pun tos F o c a l e s 
5 . 2 . S u g e r e n c i a de Recur sos 
5 . 3 . P r o p o s i c i ó n de A c t i v i d a d e s 












8 2 , 6 7 
1 7 , 3 3 
9 6 , 9 6 
76,66 
0 1— 
SI NO 5 . 1 . 5 . 2 . 5 . 3 . * 
* Los p o r c e n t a j e s d e l 
R e a c t i v o 5 ( 5 . 1 . - 5 . 2 . 
y 5 . 3 . ) f u e r o n c a l c u 
l a d o s en r e l a c i ó n 
con l e f r e c u e n c i a 
obse rvada en e l Reac 
t i v o N°4. 
Según se obse rva en l a g r á f i c a 5 . 3 . un 82,67% de l o s pa r t i c ipan^ 
t e s i n f o r m ó que r e c i b i ó e l cronograma de a c t i v i d a d e s a l i n i c i o del c u r -
so . De l o 8 99 p a r t i c i p a n t e s que l o r e c i b i e r o n un 98,98% i n f o r m ó que e l 
mismo contemplaba l o s p u n t o s f o c a l e s , un 96,96% i n f o r m ó que e l cronogra 
ma con templaba l a p r o p o s i c i ó n de a c t i v i d a d e s , s i n embargo, s e a d v i e r t e n 
f a l l a s en e l cronograma en c u a n t o a l a s u g e r e n c i a de r e c u r s o s ya que só 
l o un 76,66% m a n i f e s t ó que se s a t i s f a c í a e s t e a s p e c t o . 
Podríamos d e c i r que en g e n e r a l se cumple e s t a c a r a c t e r í s t i c a de 
l a t u t o r í a , l o c u a l p u d i e r a i n f l u i r f a v o r a b l e m e n t e en e l l o g r o de l o s 
o b j e t i v o s p r o g r a m á t i c o s ya que f a c i l i t a a l o s p a r t i c i p a n t e s e l a p r e n d i -
z a j e de l o s c o n t e n i d o s . 
5 . 2 . 4 . P o r c e n t a j e aproximado de o b j e t i v o s p r o g r a m á t i c o s l o g r a d o s . 
R e a c t i v o N e 6 : 
6 . 1 . 0 a l 25% 
6 . 2 . 25 a l 50% 
6 . 3 . 50 a l 75% 
6 . 4 . más de 75 y menos de 100% 
6 . 5 . 100% 















1 8 , 3 3 
6 . 1 . 6 . 2 . 6 . 3 . 6 . 4 . 6 . 5 
Según se obse rva en l a g r á f i c a N° 5 . 4 . un 76,67% de l o s p a r t i c i _ 
p a n t e s e n c u e s t a d o s c r e e h a b e r l o g r a d o e l 100% de l o s o b j e t i v o s p r o p u e s -
t o s p a r a e l c u r s o , un 18,33% más d e l 75% de l o s o b j e t i v o s y s ó l o un 5% 
c r e e h a b e r l o g r a d o menos del 75% p e r o más d e l 50%. 
Sin embargo, a s t o s d a t o s no p e r m i t e n e x p r e s a r que l a t u t o r í a co_ 
mo e s t r a t e g i a de a p r e n d i z a j e de l a s a s i g n a t u r a s p e r m i t e un a l t o l o g r o 
de l o s o b j e t i v o s p r o g r a m á t i c o s , ya que e n t r e l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l a 
t u t o r í a e s t á e l que s ó l o l o s p a r t i c i p a n t e s que d e s a r r o l l a n más d e l 75% 
de l a s a c t i v i d a d e s p r o p u e s t a s t i e n e d e r e c h o a l a e v a l u a c i ó n f i n a l . 
5 . 2 . 5 . Reac t ivo N®7: Papel d e l F a c i l i t a d o r 
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R e a c t i v o s : 7 . 1 . 7 . 2 . 7 . 3 . 7 . 4 . 7 . 5 . 7 . 6 . 7 . 7 . 
Según observamos en l a g r á f i c a N° 5 . 5 . l o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s 
p e r m i t i r í a n d e d u c i r que e l pape l d e l f a c i l i t a d o r ha s i d o bueno , promo-
v i e n d o una e f i c i e n t e d inámica i n t e r n a en e l g r u p o ; ya que de l o s p a r t i c i , 
p a n t e s e n c u e s t a d o s un 88,33% in fo rmó que e l f a c i l i t a d o r a c l a r ó d u d a s , un 
78,33% que p r e s e n t ó r e l a c i o n e s i n h e r e n t e s a l fenómeno, un 81,67% que ana 
l i z ó s i t u a c i o n e s , un 76,67% que s i n t e t i z ó y expuso c o n c l u s i o n e s , un 
78 ,337 que d e t e c t ó y u t i l i z ó r e c u r s o s humanos, un 78,33% que u t i l i z ó 
t é c n i c a s de d inámica de grupo , y un 80,83% que r e f o r z ó e l i n t e r é s po r l a 
a s i g n a t u r a . 
Vale l a pena d e s t a c a r que e n t r e l o s m o t i v o s pa ra e s t a e v a l u a c i ó n 
p o s i t i v a de l o s f a c i l i t a d o r e s po r p a r t e de l o s p a r t i c i p a n t e s , p o d r í a e s -
t a r l a c a p a c i t a c i ó n a n d r a g ó g i c a de l p e r s o n a l d o c e n t e . 
S e r í a c o n v e n i e n t e por e l l o , que aunque l a demanda de m a t r í c u l a 
en l a U.N.G.S.R. ha aumentado y por e n d $ e l número de p a r t i c i p a n t e s en 
cada n ú c l e o e x i g i e n d o a s í l a c o n t r a t a c i ó n de nuevo p e r s o n a l d o c e n t e , que 
l a i n s t i t u c i ó n no d e s c u i d e d icha c a p a c i t a c i ó n p a r a e s t e p e r s o n a l . 
5 . 2 . 6 . Recurso8 U t i l i z a d o s 
R e a c t i v o N° 8 : 1 . 8 . Número s u f i c i e n t e de l i b r o s e x i s t e n t e s 
en l a b i b l i o t e c a d e l Ndfll«<v de l a b i -
b l i o g r a f í a recomendada . 
R e a c t i v o N° 9 : 1 . 9 . Adecuación de l a b i b l i o g r a f í a recomen-
dada . 
R e a c t i v o N°10: 1 . 1 0 . En t r ega a l o s p a r t i c i p a n t e s de o t r o ti^ 
po de m a t e r i a l de apoyo . 



















1 8 , 3 3 
SI A. V. NO SI A. V. NO SI NO 
Como podemos o b s e r v a r en l a g r á f i c a 5 . 6 . , un 18,33% de l o s par t i_ 
c i p a n t e s e n c u e s t a d o s c o n s i d e r ó que n o e x i s t e un número s u f i c i e n t e de 
e l e m p l a r e s de l a b i b l i o g r a f í a recomendada, m i e n t r a s que un 61,67% c o n s i -
de ró que s ó l o a l g u n a s v e c e s h a y en l a b i b l i o t e c a d e l n ú c l e o c a n t i d a d s u -
f i c i e n t e de e j e m p l a r e s de e s t a b i b l i o g r a f í a , l o c u a l p o d r í a s e ñ a l a r que 
e s t e 61,67% de l o s u s u a r i o s cuando c o n c u r r e n a l a b i b l i o t e c a pa ra r e a l i -
z a r c o n s u l t a s , no t i e n e n l a s e g u r i d a d de poder h a c e r l o . También podemos 
a p r e c i a r que un 20% de l o s p a r t i c i p a n t e s c o n s i d e r ó que no e x i s t e n s u f i -
c i e n t e s « tup ia res . 
Con r e s p e c t o a l r e a c t i v o N° 9 podemos a p r e c i a r que s ó l o un 20% 
de l o s p a r t i c i p a n t e s c o n s i d e r ó como adecuada l a b i b l i o g r a f í a , m i e n t r a s 
que un a l t o p o r c e n t a j e de l o s mismos (63,33% y 16,67%) c o n s i d e r ó como 
a l g u n a s v e c e s adecuada o n o a d e c o a d a l a b i b l i o g r a f í a recomendada . E s t o 
i n d i c a l a n e c e s i d a d de r e v i s a r l o s c ronopramas que se d i s e ñ a n p a r a l a s 
t u t o r í a s en c u a n t o a e s t e r e c u r s o b á s i c o en l a e s t r a t e g i a . 
Con r e s p e c t o a l o s r e s u l t a d o s d e l r e a c t i v o N° 10 un 81,67% de 
l o s e n c u e s t a d o s c o n s i d e r ó q u e r e c i b i ó en c a n t i d a d s u f i c i e n t e m a t e r i a l 
de apoyo ú t i l pa ra e l l o g r o de l o s o b j e t i v o s , e s t o r e p r e s e n t a un a l t o 
p o r c e n t a j e de l o s p a r t i c i p a n t e s que a s i s t e n a l a s s e s i o n e s t u t o r l z a d a s , 
a p e í a s un 18,33% c o n s i d e r ó q u e no r e c i b i ó s u f i c i e n t e m a t e r i a l de apoyo . 
Fn l í n e a s g e n e r a l e s , p o d r í a d e c i r s e que no e x i s t e un número s u -
f i c i e n t e de t e x t o s e s p e c i a l i z a d o s a d i s p o s i c i ó n de l o s p a r t i c i p a n t e s d e l 
n ú c l e o , s i t u a c i ó n que p o d r í a i n f l u i r n e g a t i v a m e n t e en l a c r e a c i ó n de h á -
b i t o s de c o n s u l t a y de i n v e s t i g a c i ó n p a r a l o g r a r e l a p r e n d i z a j e i n d e p e n -
d i e n t e . E s t o s r e s u l t a d o s también i m p l i c a n d e f i c i e n c i a s en e l cronograma 
en c u a n t o a r ecomendar e i n c l u i r b i b l i o g r a f í a que n o e s d e f á c i l a c c e s o . 
Podr íamos d e c i r po r e s t o s r e s u l t a d o s , que e l l o g r o de los o b j e t i ^ 
vos po r p a r t e de l o s p a r t i c i p a n t e s no se ha d e b i d o a l a b i b l i o g r a f í a r e -
comendada en l o s c ronogramas o a l f u n c i o n a m i e n t o de l a b i b l i o t e c a d e l nú^ 
c l e o , ya que según o p i n i ó n de l o s u s u a r i o s d i c h o f u n c i o n a m i e n t o no ha 
r e s p o n d i d o a sus n e c e s i d a d e s en e s t e s e n t i d o . 
5 . 2 . 7 . E v a l u a c i ó n 
5 . 2 . 7 . 1 . E v a l u a c i ó n Cont inua 
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26,67 
7 7 , 5 
22,5 
SI NO 
N ° s u f i c i e n t e de 
e v a l u a c i o n e s pe_ 
r i ó di c a s . 
SI A, V. NO 
Acceso a l o s 
r e s u l t a d o s . 
SI NO 
Importancia d e l 
a c c e s o a los r ¿ 
s u l t ados . 
R e a c t i v o N° 11 R e a c t i v o N° 12 Reac t ivo N° 13 
De a c u e r d o a l a g r á f i c a 5 . 7 . 1 . un 68,33% de l o s e n c u e s t a d o s con_ 
s i d e r ó que ha h a b i d o un número s u f i c i e n t e de e v a l u a c i o n e s p e r i ó d i c a s du 
r a n t e e l l a p s o a c a d é m i c o , m i e n t r a s que un 31,67% c o n s i d e r ó que n o s e es, 
t á cumpl i endo a c a b a l i d a d e l p r o c e s o de e v a l u a c i ó n c o n t i n u a . 
Un 35% de l o s p a r t i c i p a n t e s i n f o r m ó que n o ha t e n i d o a c c e s o a 
l o s r e s u l t a d o s de l a s e v a l u a c i o n e s p e r i ó d i c a s , un 26,67% que s ó l o l o s 
c o n o c i ó a l g u n a s v e c e s y un 38,33% no l o s c o n o c i ó . 
Sin embargo, según l o s r e s u l t a d o s d e l r e a c t i v o N° 13 , un 77,5% 
de l o s e n c u e s t a d o s c o n s i d e r ó i m p o r t a n t e c o n o c e r l o s r e s u l t a d o s de e s t a s 
e v a l u a c i o n e s . 
F s t o p a r e c e s e ñ a l a r que según l o s e n c u e s t a d o s l a i n s t i t u c i ó n 
no ha l o g r a d o en l a p r á c t i c a , a l menos en l a e v a l u a c i ó n c o n t i n u a que s e 
a p l i c a en l a t u t o r í a , una c o n g r u e n c i a con l o s p r i n c i p i o s que p l a n t e a . 
5 . 2 7 . 2 . E v a l u a c i ó n F i n a l 
Cumplimiento de l a r e l a c i ó n p o r c e n t u a l para l a 
e v a l u a c i ó n c o n t i n u a y f i n a l ( 6 0 0 4 0 ) . 
GRAFICA N° 5 . 7 . 2 . 
15 
GRAFICA N° 5 . 7 . 3 . 
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R e a c t i v o N°15: Peso P o r c e n t u a l 
Aprop iado p a r a l a 




De a c i e r d o con l a g r á f i c a N° 5 . 7 . 2 . un 85% de l o e p a r t i c i p a n t e s 
c o n s i d e r ó que l a r e l a c i ó n p o r c e n t u a l p a r a l a e v a l u a c i ó n c o n t i n u a y f i -
n a l (60/40% r e s p e c t i v a m e n t e ) , s e ñ a l a d a por l a i n s t i t u c i ó n s e e s t á cum-
p l i e n d o . 
De a c u e r d o a l o s r e s u l t a d o s d e l R e a c t i v o N° 15 , en l a g r á f i c a 
N ° 5 . 7 . 3 . podemos o b s e r v a r que un 68,33% de l o s p a r t i c i p a n t e s o p i n a r o n 
que l a e v a l u a c i ó n f i n a l d e b e r í a t e n e r un peso menor a l 40% a s i g n a d o , 
i n c l u y e n d o un 15% que op inó que no d e b e r í a h a b e r e v a l u a c i ó n f i n a l . 
SI r e l a c i o n a m o s l o s r e s l i t a d o s a n t e r i o r e s con l o s que s e o b s e r 
van en l a misma g r á f i c a r e f e r i d o s a l r e a c t i v o N° 16 , podr í amos c o n s i d £ 
r a r que q u i z á s e s t a a c t i t u d n e g a t i v a de l o s p a r t i c i p a n t e s h a c i a l a e v a -
l u a c i ó n f i n a l se debe a l t i p o de e v a l u a c i ó n que se l e s a p l i c a ; ya que a 
p e s a r de no e x i s t i r un c o n c e p t o p r e c i s o de l o que puede c o n s i d e r a r s e 
e v a l u a c i ó n a n d r a g ó g i c a y e v a l u a c i ó n t r a d i c i o n a l , un 72,5% de l o s p a r t i -
c i p a n t e s o a n i f e s t ó q u e e l c a r á c t e r de l a e v a l u a c i ó n f i n a l f u e t r a d i c i o -
n a l , e s d e c i r , e s t a b a o r i e n t a d a a med i r a s p e c t o s c o & i o s c i t l v o s m e d i a n t e 
l a r e p e t i c i ó n m e m o r í s t i c a de un c o n t e n i d o t e ó r i c o , en c o n t r a p o s i c i ó n a 
un b a j o p o r c e n t a j e de 27,5% que o p i n ó que l a e v a l u a c i ó n r e s p o n d í a a l o s 
p r i n c i p i o s de l a educac ión de a d u l t o s . 
5 . 2 . 8 . La t u t o r í a como e s t r a t e g i a de a p r e n d i z a j e . 
GRAFICA N° 
D i s t r i b u c i ó n p o r c e n t u a l de l a s o p i n i o n e s de l a mues-
t r a de l o s p a r t i c i p a n t e s de l a U . N . E . S . R . , a c e r c a de 

























































Sepún l a p r á f i c a 5 . 8 . un 63,33% de l o s p a r t i c i p a n t e s encues tados 
op inó que l a t u t o r í a como e s t r a t e g i a de a p r e n d i z a j e de l a s a s i g n a t u r a s 
e s buena , además un 25% l a c o n s i d e r ó e x c e l e n t e y a p e n a s un 11,67% la con 
s l d e r ó r e pía l a r . 
Lo a n t e r i o r n o s p e r m i t e p e n s a r que e s t a e s t r a t e g i a responde en 
nn prado s i g n i f i c a t i v o a l a s n e c e s i d a d e s , i n t e r e s e s y e x p e c t a t i v a s de 
l o s u s u a r i o s ; l o que l a c o n v i e r t e en una e x p e r i e n c i a v a l i o s a en e l campo 
de l a e d u c a c i ó n de a d u l t o s y en e s p e c i a l en e l s e c t o r de l a educación 
a b i e r t a . 
E s t o d e b e r í a s e r tomado muy en c u e n t a por l a s a u t o r i d a d e s de l a 
U . N . E . S . R . , a n t e s de tomar l a d e c i s i ó n de e l i m i n a r l a t u t o r í a como una 
de l a s e s t r a t e g i a s de a p r e n d i z a j e u t i l i z a d a s en l a i n s t i t u c i ó n . 
Más b i e n , l a U .N.E .S .R . d e b e r í a c o n s i d e r a r l a p o s i b i l i d a d de r e a 
l i z a r una e v a l u a c i ó n más comple ta de e s t a e s t r a t e g i a , con e l p r o p ó s i t o 
de tomar l a s medidas n e c e s a r i a s p a r a aumen ta r su c a l i d a d y su adecuac ión 
a l a s e x p e c t a t i v a s de l o s u s u a r i o s , 
Las g r á f i c a s N° 5 . 8 . 1 . y N° 5 . 8 . 2 . r e p r e s e n t a n l o s r e s u l t a d o s de 
l a r e s p u e s t a a b i e r t a a l r e a c t i v o N° 17 y demues t ran l a s o p i n i o n e s pos i t i _ 
v a s y n e g a t i v a s m a n i f e s t a d a s por l o s p a r t i c i p a n t e s h a c i a l a t u t o r í a . 
5 . 2 . 8 . 1 . R e a c t i v o N°17: O p i n i o n e s P o s i t i v a s h a c i a l a 
T u t o r í a . 
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5 . 2 . 8 . 2 , R e a c t i v o N° 17 : O p i n i o n e s N e g a t i v a s h a c i a la 
T ü t o r í a . 
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C O N C L U S I O N E S 
D e r i v a d a s de l a i n v e s t i g a c i ó n r e a l i z a d a , y conforme a l c a r á c t e r de 
l a misma, s e p r e s e n t a n l a s s i p u i e n t e s c o n c l u s i o n e s : 
• En Venezuela e x i s t e a c t u a l m e n t e una gran demanda e d u c a t i v a , espe, 
c i a l m e n t e a n i v e l s u p e r i o r , por l o que e l Es t ado ha v e n i d o promoviendo 
l a i n s t r u m e n t a c i ó n de s i s t e m a s e d u c a t i v o s f o r m a l e s y n o - f o r m a l e s que 
p e r m i t a n e l a c c e s o a e l l o s de un mayor número de p e r s o n a s . 
- Se h a c e n e c e s a r i a l a e s t r u c t u r a c i ó n de s i s t e m a s e d u c a t i v o s para 
a d u l t o s , que sean f l e x i b l e s en c u a n t o a : r e q u i s i t o s de I n g r e s o , p l a n e s 
de e s t u d i o , métodos y t é c n i c a s , medios y m a t e r i a l e s a u x i l i a r e s y p r o c e -
d i m i e n t o s de e v a l u a c i ó n . 
- La e d u c a c i ó n a b i e r t a p e r m i t e que un mayor número de p e r s o n a s par, 
t i c i p e n en l o s p rogramas de e d u c a c i ó n de a d i l t o s . 
- Los s i s t e m a s e d u c a t i v o s f o r m a l e s con moda l idad a b i e r t a de n u e s t r a 
r e g i ó n , por su c a r á c t e r de i n n o v a c i ó n y po r e n c o n t r a r s e en e t a p a s i n i c i a 
l e s , r e q u i e r e n de una e v a l u a c i ó n c o n t i n u a , i n t e g r a l y s i s t e m á t i c a de t o -
do e l p r o c e s o e d u c a t i v o que en e l l o s se d e s a r r o l l a . 
- Es t a e v a l u a c i ó n debe r e s p o n d e r a l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l a educa-
c i ó n a b i e r t a y a l o s p r i n c i p i o s a n d r a g ó g i c o s . 
- La e v a l u a c i ó n de l o s s i s t e m a s e d u c a t i v o s f o r m a l e s con modal idad 
a b i e r t a debe i n c l u i r e n t r e s u s c a r a c t e r í s t i c a s l a d e s e r p a r t i c i p a t i v a 
p a r a a s e g u r a r una r e t r o a l i m e n t a c l ó n d e l s i s t e m a que tome en c u e n t a l o s 
j u i c i o s v a l o r a t i v o s de l o s u s u a r i o s . 
- Los u s u a r i o s de l o s s i s t e m a s e d u c a t i v o s f o r m a l e s con moda l idad 
a b i e r t a m a n i f i e s t a n una a c t i t u d p o s i t i v a h a c i a l a s r e u n i o n e s de t r a b a -
jo en g rupo . 
- Los p a r t i c i p a n t e s de l Núcleo N° 2 de l a U.N E.S R m a n i f i e s t a n 
una a c t i t u d p o s i t i v a h a c i a l a t u t o r í a como e s t r a t e g i a de a p r e n d i z a j e 
de l a s a s i g n a t u r a s . 
• Los p a r t i c i p a n t e s d e l Núcleo N° 2 de l a U N . E . S . R . m a n i f i e s t a n 
una a c t i t u d p o s i t i v a h a c i a e l pape l de l o s f a c i l i t a d o r e s como o r i e n t a -
d o r e s d e l a p r e n d i z a j e en l a t u t o r í a . 
- Los p a r t i c i p a n t e s d e l Núcleo N° 2 de l a U .N .E .S .R . m a n i f i e s t a n 
una a c t i t u d p o s i t i v a h a c i a l a t u t o r í a ya que p e r m i t e l a p a r t i c i p a c i ó n 
d e l grupo en l a s s e s i o n e s de t r a b a j o p a r a e l a n á l i s i s y d i s c u s i ó n de 
l o s t e m a s . 
- Los p a r t i c i p a n t e s d e l Núcleo N° 2 de l a U.N E . S . R . m a n i f i e s t a n 
una a c t i t u d p o s i t i v a h a c i a l a t u t o r í a ya que f a c i l i t a l a o b t e n c i ó n de 
m a t e r i a l de apoyo . 
Sin embargo, de l e s t u d i o también s e d e r i v a n l a s s i g u i e n t e s c o n -
c l u s i o n e s : 
- Los r e c u r s o s b i b l i o g r á f i c o s son i n s u f i c i e n t e s e i n a d e c u a d o s . 
- La e v a l u a c i ó n que se a p l i c a en l a t u t o r í a no e s t o t a l m e n t e c o n -
g r u e n t e con l o s p r i n c i p i o s de l a i n s t i t u c i ó n . 
- Es n e c e s a r i o que l a U.N E S.R. r e a l i c e una e v a l u a c i ó n de l a t u t o -
r í a como e s t r a t e g i a pa ra e l a p r e n d i z a j e de l a s a s i g n a t u r a s , a n t e s de t o -
mar l a d e c i s i ó n de e l i m i n a r l a s . 
R E C O M E N D A C I O N E S 
- D i s e ñ a r , o r g a n i z a r e i m p l e m e n t a r un s i s t e m a de e v a l u a c i ó n c o n t i -
n u a , i n t e g r a l , s i s t e m á t i c a y p a r t i c i p a t i v a de t o d o s l o s s i s t e m a s e d u c a -
t i v o s con modal idad a b i e r t a que f u n c i o n a n en Venezuela y e s p e c í f i c a m e n ^ 
t e en l a U . N . E . S . R . . 
- D e s a r r o l l a r permanentemente p rog ramas de c a p a c i t a c i ó n y a c t u a l i -
z a c i ó n d e l p e r s o n a l d o c e n t e , en e s p e c i a l d e l que i n g r e s a a l a U . N . E . S . R . , 
p a r a c o n t r i b u i r a su f o r m a c i ó n a n d r a g ó g i c a . 
- R e v i s a r , m e j o r a r y a c t u a l i z a r , l o s c roño gramas de a c t i v i d a d e s 
u t i l i z a d o s en l a t j t o r í a como e s t r a t e g i a de a p r e n d i z a j e en e l Núc leo N° 
2 de l a U.N.E .S R. , e s p e c í f i c a m e n t e en l o que se r e f i e r e a l o s r e c u r s o s . 
- Do ta r l a b i b l i o t e c a d e l n ú c l e o de un número s u f i c i e n t e de t e x t o s 
e s p e c i a l i z a d o s , documentos, s e p a r a t a s m i m e o g r a f i a d a s y t o d o t i p o de mate, 
r i a l que p e r m i t a a l p a r t i c i p a n t e i n v e s t i g a r l o s c o n t e n i d o s de l a s a s i g n a 
t u r a 8. 
- R e a l i z a r c u r s o s <fe c a p a c i t a c i ó n p a r a e l p e r s o n a l d o c e n t e r e f e r e n -
t e s a l e s t u d i o de mé todos , t é c n i c a s e i n s t r u m e n t o s de e v a l u a c i ó n que 
r e s p o n d a n a las* c a r a c t e r í s t i c a s de l o s u s u a r i o s , y que p r o p i c i e n l a a u t o 
g e s t i ó n d e l a p r e n d i z a j e . 
- D e s a r r o l l a r i n v e s t i g a c i o n e s r e f e r e n t e s a l d s e ñ o c u r r i c u l a r p a r a 
l a e d u c a c i ó n de a d a l t o s . Los r e s u l t a d o s de e s t a s i n v e s t i g a c i o n e s aumen» 
t a r í a n l a e f i c i e n c i a de l a m e t o d o l o g í a a n d r a g ó g i c a que se a p l i c a y m e j o -
r a r í a n l a c a l i d a d académica de l a U n i v e r s i d a d . 
- E l a b o r a r y u t i l i z a r c o n t r o l e s a d m i n i s t r a t i v o s p a r a e l r e g i s t r o 
académico de l a s e v a l u a c i o n e s de l o s p a r t i c i p a n t e s . 
ANEXO I 
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL 
SIMON RODRIGUEZ 
NUCLEO 2 
PAPEL DE TRABAJO 
I . - ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
A. MODULO: CARACTERISTICAS GENERALES 
1. S e l e c c i ó n de p u n t o s f o c a l e s . F l a b o r a c i ó n d e l cronograma de ac. 
v i da de 8. 
2 . Reuniones s emana le s pa ra d i s c u s i ó n g r u p a l . 
3 . Una p r i m e r a r e u n i ó n g e n e r a l con l o s p a r t i c i p a n t e s , a f i n d e ; 
a ) B i t r e g a r e l cronograma de a c t i v i d a d e s . D i s c u t i r l o y l l e g a r 
a a c l e rdos con r e s p e c t o a l mismo. 
b) F i j a r l a s a c t i v i d a d e s que van a d e s a r r o l l a r s e d u r a n t e e l 
p e r í o d o . 
c ) Dar a c o n o c e r l o s r e c u r s o s de a p r e n d i z a j e que van a s e r u t i . 
l i z a dos . 
d) F i j a r l a s p a u t a s de e v a l u a c i ó n , c o n t i n u a y f i n a l . 
4 . E v a l u a c i ó n c o n t i n u a de t i p o c u a l i t a t i v a y c u a n t i t a t i v a : 
Deberá l l e v a r s e una e v a l u a c i ó n c u a n t i t a t i v a c o n t i n u a a n i v e l 
i n d i v i d u a l ; pudlendo u t i l i z a r s e p a r a e l l o , p r e s e n t a c i ó n de 
p r u e b a s c o r t a s , q u i z , p r e s e n t a c i ó n de m i n i - i n f o r m e s , e t c . 
E s t a s e v a l u a c i o n e s c u a n t i t a t i v a s pod r í an r e a l i z a r s e cada 3 ó 4 
s e s i o n e s . 
La e v a l u a c i ó n c u a l i t a t i v a J u e g a un p a p e l f undamen ta l en e l 
p r o c e s o de a p r e n d i z a j e . P o d r í a n e f e c t u a r s e a l f i n a l de una s e -
s i ó n , cada 3 6 4 s e s i o n e s o a l f i n a l d e l p e r í o d o . Puede u t i l i -
z a r s e l a t é c n i c a de a u t o e v a l u a c l ó n , c o - e v a l u a c l ó n o una combi -
n a d ón de amba s . 
O b s e r v a c i ó n : Bi e l campo de l a e v a l u a c i ó n c u a l i t a t i v a e s r e c o -
mendable no f i j a r v a l o r e s c u a n t i t a t i v o s a l a m i s -
ma; 8in embargo, queda a j u i c i o d e l f a c i l i t a d o r 
n e g o c i a r con l o s p a r t i c i p a n t e s , a l comienzo d e l 
módulo, e s t e a s p e c t o de l a e v a l u a c i ó n . 
La e v a l u a c i ó n c o n t i n u a t i e n e un peso de un 60% que c o r r e s p o n d e 
a un mínimo de un 75% de a c t i v i d a d e s c u m p l i d a s d u r a n t e e l módu 
l o . 
5 . Una e v a l u a c i ó n f i n a l con un peso de un 40%. Aiede o b t e n e r s e ne. 
d i a n t e : 
a ) A n á l i s i s de s i t u a c i ó n problema 
b ) Prueba i n t e g r a l 
c ) P r e s e n t a c i ó n de In fo rme 
d ) I n t e g r a c i ó n de l o s t r a b a j o s a s i g n a d o s d u r a n t e e l p e r í o d o , 
con a n e x o de c o n c l u s i o n e s p r o p i a s . 
e ) C u a l q u i e r o t r a forma de v e r i f i c a c i ó n de a p r e n d i z a j e que e l 
f a c i l i t a d o r c o n s i d e r e que comprueba c o n o c i m i e n t o s y c o n l l e -
va a p o r t e s de c r e a t i v i d a d 
6. D e s a r r o l l o Dinámico de l o s A s p e c t o s P r o g r a m á t i c o s . Para e l l o 
e s n e c e s a r i o : 
a ) Dar p o s i b i l i d a d , a n i v e l de s e s i ó n o e x t r a - s e s i ó n , de t r a b a 
j a r en grupo o i n d i v i d u a l m e n t e . 
b) R e s p o n s a b i l i z a r a t odos l o s p a r t i c i p a n t e s o grupos en e l 
a n á l i s i s de t o d o s l o s p u n t o s f o c a l e s s e f t a l a d o s en e l p r o -
grama. 
c ) D i s c u t i r en cada s e s i ó n e l p u n t o f o c a l a s i g n a d o , u t i l i z a n d o 
t é c n i c a s de d inámica de g rupo , t a l e s como: 
- E x p o s i c i o n e s c o r t a s por p a r t e de uno c u a l q u i e r a de l o s 
p a r t i c i p a n t e s o g r u p o s , s e g u i d a s de u n a d i s c u s i ó n g e n e -
r a l de g rupo . 
- Uso de t é c n i c a s g r u p a l e s t a l e s como: f o r o , mesa r e d o n d a , 
e n t r e v i s t a , d i s c u s i ó n de g a b i n e t e , e t c . 
- Q i a l q u i e r o t r a que e l f a c i l i t a d o r c o n s i d e r e c o n v e n i e n t e . 
d ) Resumir i d e a s . I n t e g r a r c o n o c i m i e n t o s . P r e s e n t a r c o n c l u s i o -
n e s . D e s p e r t a r m o t i v a c i ó n p a r a e l a b o r d a j e d e l próximo p u n -
t o p r o g r a m á t i c o y pa ra a m p l i a r c o n o c i m i e n t o (Papel de l p r i n 
c l p a l f a c i l i t a d o r ) . 
e ) R e g i s t r a r en forma i n d i v i d u a l e l p r o g r e s o de l o s p a r t i c i p a r ^ 
t e s 
f ) I n f o r m a r p e r i ó d i c a m e n t e a l o s p a r t i c i p a n t e s sob re su r i t m o 
de a p r e n d i z a j e . 
B. ASIGNATURAS: CARACTERISTICAS GENERALES 
TUTORIZADAS: 
1. A n á l i s i s y s e l e c c i ó n de p u n t o s f o c a l e s 
2 Reuniones semana les s in o b l i g a t o r i e d a d de a s i s t e n c i a . 
3. Una p r i m e r a r e u n i ó n g e n e r a l con l o s p a r t i c i p a n t e s , a f i n de? 
a ) E n t r e g a r cronograma de a c t i v i d a d e s . D i s c u t i r l o y l l e g a r a 
a c u e r d o s . 
b) F i j a r l a s a c t i v i d a d e s que van a d e s a r r o l l a r s e d u r a n t e e l pe 
r í o d o . 
c ) Dar a conoce r l o s r e c u r s o s de a p r e n d i z a j e que van a s e r utl_ 
l i z a dos . 
d) F i j a r l a s p a u t a s de e v a l u a c i ó n , c o n t i n u a y f i n a l 
4 . D e s a r r o l l o de l o s a s p e c t o s p r o g r a m á t i c o s : 
a ) Dar p o s i b i l i d a d , a n i v e l de s e s i ó n o e x t r a - s e s i ó n , de t r a b a , 
j a r en grupo o i n d i v i d u a l m e n t e . 
b) R e s p o n s a b i l i z a r a t o d o s l o s p a r t i c i p a n t e s o grupos en e l 
a n á l i s i s de t o d o s y cada uno de l o s p u n t o s f o c a l e s s e ñ a l a -
dos en e l programa. 
c ) A n a l i z a r , en l a s s e s i o n e s , l o s p u n t o s f o c a l e s , u t i l i z a n d o 
pa ra e l l o : 
- E x p o s i c i o n e s c o r t a s d e l f a c i l i t a d o r , de l p a r t i c i p a n t e o 
d e l g rupo . 
- A c l a r a t o r i a s , por p a r t e d e l f a c i l i t a d o r , de p u n t o s comple 
j o s , a n i v e l i n d i v i d u a l o grupa1 . 
- P r e s e n t a c i ó n y d i s c u s i ó n de a c t i v i d a d e s a s i g n a d a s , a n i -
v e l i n d i v i d u a l o de g rupo . 
- C u a l q u i e r o t r a a c t i v i d a d que e l f a c i l i t a d o r c o n s i d e r e con. 
v e n i e n t e . 
Eh a q u e l l a s a s i g n a t u r a s cuya n a t u r a l e z a r e q u i e r e , p r i nc ipa lmen . 
t e e l d e s a r r o l l o de h a b i l i d a d y d e s t r e z a , e l método a s e g u i r 
pa ra e l l o g r o de l o s o b j e t i v o s p r o g r a m á t i c o s , podría s e r : 
1) Sondeo de c o n o c i m i e n t o s , o r a l y e s c r i t o , a f i n de c a l i b r a r 
e l n i v e l d e l c u r s o y d e t e c t a r p o s i b l e s r e c u r s o s humanos. 
2 ) Apoyo c o n c e p t u a l po r p a r t e d e l f a c i l i t a d o r a l i n i c i o de c a -
da s e s i ó n , s i e s n e c e s a r i o , a f i n de e s t i m u l a r a l o s p a r t i -
c i p a n t e s h a c i a l a r e s o l u c i ó n de p r o b l e m a s . 
3) E l a b o r a c i ó n de e j e r c i c i o s o r e s o l u c i ó n de s i t u a c i o n e s p r o -
blemas ( i n d i v i d u a l o g rupa lmen te ) d u r a n t e l a s s e s i o n e s . Con 
s u l t a b i b l i o g r á f i c a o a s e s o r í a , ( i n d i v i d u a l o de g rupo) po r 
p a r t e d e l f a c i l i t a d o r . U t i l i z a c i ó n de p o s i b l e s r e c u r s o s h u -
manos e x i s t e n t e s d e n t r o de l grupo de p a r t i c i p a n t e s . 
4 ) E l a b o r a c i ó n , a l f i n a l d e l a s e s i ó n , de a n á l i s i s y s í n t e -
s i s por p a r t e d e l f a c i l i t a d o r , en b a s e a l o s pantos p r o b l e -
mas d e t e c t a d o s d u r a n t e e l t r a n s c u r s o de l a ses ión . 
5) Eva luac ión c o n t i n u a l l e v a d a a cabo en l a misma forma que 
l a s s e ñ a l a d a s para t u t o r í a s en g e n e r a l , o a t r a v é s d ^ e v a -
l u a c i ó n c o n s t a n t e de una s i t u a c i ó n problema en t regada a l 
i n i c i o d e l p e r í o d o ; d e s a r r o l l a d a i n d i v i d u a l o g rupa lmente y 
e v a l u a d a c o n j u n t a m e n t e po r p a r t i c i p a n t e s y f a c i l i t a d o r . 
Eva luac ión C o n t i n u a : 
Dentro de l a s t u t o r í a s e s t a e v a l u a c i ó n t i e n e un peso de un 60% 
de l a n o t a t o t a l de l a a s i g n a t u r a y c o r r e s p o n d e a un 75% de 
a c t i v i d a d e s cumpl idas Se r e g i s t r a p e r i ó d i c a m e n t e a t r a v é s de 
l a e v a l u a c i ó n d e : 
a ) A c t i v i d a d e s a s i g n a d a s 
b) Pruebas (Qu iz ) . 
c ) I n fo rmes 
d) Expos ic iones 
e ) Cua lqu ie r o t r a forma de e v a l u a c i ó n que e l f a c i l i t a d o r c o n -
venga con l o s p a r t i c i p a n t e s . 
NOTA: Los p a r t i c i p a n t e s que no cumplan con un mínimo d e l 75% 
de a c t i v i d a d e s e x i g i d a s , p a s a r á n , s i n e v a l u a c i ó n a c o m i a 
da a l a s i t u a c i ó n de E s t u d i o s I n d e p e n d i e n t e s . 
6. Fva luac ión F i n a l : 
Con un peso de l 40% se o b t i e n e median te una de l a s s i g u i e n t e s 
a l t e r n a t i v a s : 
a ) P r e s e n t a c i ó n i n d i v i d u a l de prueba i n t e g r a l , a n t e un j u r a d o 
p l u r l p e r s o n a l . 
b) E labo rac ión de una monogra f í a a n i v e l i n d i v i d u a l , con deferí 
sa o r a l o e s c r i t a a n t e un j u r a d o p l u r l p e r s o n a l . 
c ) P r e s e n t a c i ó n de i n f o r m e , i n d i v i d u a l o grupa 1 , con d e f e n s a 
o r a l o e s c r i t a d e l mismo, a n t e un j u r a d o p l u r l p e r s o n a l 
d) Cua lqu ie r o t r a forma que él f a c i l i t a d o r c o n s i d e r e conven ían 
t e . 
NOTA: En a q u e l l o s c a s o s en l o s c u a l e s no se haya l l e g a d o a ufl 
acuerdo e n t r e p a r t i c i p a n t e s y f a c i l i t a d o r con r e s p e c t o a 
Eva luac ión F i n a l , s e r á e l J u r a d o des ignado a l o s e f e c t o s 
qu ien d e c i d a . 
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Esta encuesta ha sido elaborada con el fin de 
conocer tu opinión acerca de la tutoría cono 
estrategia para ol aprendizaje de las asigna-
turas, tal y cono se práctica en este núcleo. 
Tus respuestas serán altanente beneficiosas 
para la evaluación de dicha estrategia. 
Gracias. 
Caracas, Mayo de 1978 
1»- ¿Se realizaron noraalnente dos 
horas semanales de sesión tu-
torizada por asignatura? 
( ) < ) 
SI NO 
2,- Crees que la duración ideal 
de las sesiones tutorizadas 
debería ser des 
2.1, dos horas senanales ( ) 
2.2. nis de dos horas semanales ( ) 
2.3» nenos de dos horas senanales ( ) 
3«- ¿Consideras que la asistencia 
a las sesiones tutorizadas 
debe ser tonada en cuenta 
para tu evaluación? 
( ) ( ) 
SI NO 
if.- ¿Recibiste al inicio del lapso 
acadénico el cronograna de acti 
vidades de la tutoría? 
( ) ( ) 
SI NO 
5.- De sor así, este cronograna 
contemplaba: 
5.1. puntos focales. ( ) 
5#2. sugerencias de recursos 
para el aprendizaje. ( ) 
5»3* proposición de activida ( ) 
des a realizar. 
6.- ¿Qué porcentaje aproximado 
de objetivos programáticos 
crees que lograste, en esta 
asignatura tutorizada? 
6.1. 0 % al 25 % ( 
6.2. 25 % al 50 % ( 
6.3. 50 % al 75 % ( 
6.¿f. más 75 % menos de 100 % ( 
6.5» 100 % ( 
7.- Durante las sesiones de trabajo, 
el facilitador frecuentemente: SI NO 
7.1. aclaró dudas c ) ( > 
c 
7.2» presentó relaciones 
inherentes al fenómeno. c ) ( ) 
7.3* analizó situaciones, c ) ( ) 
7.4. sintetizó y expuso 
conclusiones. 
7.5. detectó y utilizó 
recursos humanos 
existentes en el grupo, 
7-6. utilizó técnicas de 
dinánica de grupos. 










8.- ¿La "bibliografía que te fue 
recomendada se encuentra en 
nCnero suficiente en la bi-








9.- ¿Crees que esta bibliografía 
es la más apropiada para el 








10«— ¿Se te facilitaron en cantidad 
suficiente otros materiales 
de apoyo, tales como: guías 
de estudio, separatas mineo 
grafiadas u otros recursos 
que te pudieran ser útiles? 
( ) ( ) 
SI NO 
11,- ¿Consideras que se realizaron 
suficientes evaluaciones pe-
riódicas de los objetivos 
programáticos durante el lajD 
so? 
( ) ( ) 
SI NO 
12*- ¿Te fueron dados a conocer en 
cada oportunidad los resulta 
dos de estas evaluaciones? ( ) ( ) 
SI ALGUNAS 
VECES 
13»- ¿Consideras inportante conocer 
en cada oportunidad los resul 
tados de estas evaluaciones? 




¿Se cumplió la relación porcen 
tual en el aspecto evaluativo 
de: 
Evaluación Continua; 60 % 
Evaluación Final: 40 % 





15«- ¿Cuál crees que sería el peso 
porcentual más apropiado para 
la evaluación final? 
16.- Consideras oue la evaluación 
final de la asignatura fue de 
carácter: 
16.1. andragógica, 
16.2. tradi ci onal. 
( ) 
( ) 
1?.- En general consideras la tutoría como: 
( ) 
Excelente 
( ) 
Buena 
( ) 
Regular 
( ) 
Deficiente 
Por qué? 

